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I 
 
Izvleček 
Korpusna analiza kolokacij prehodnih glagolov owaru in oeru  
Prehodnost japonskih glagolov je tema, o kateri se je na Japonskem razpravljalo že pred 
začetkom obdobja Meiji. Magistrska naloga raziskuje prehodno rabo glagolov owaru 終わる 
(končati, končati se) in oeru 終える (končati) na podlagi analize njunih predmetov oziroma 
kolokacij v stavčnem vzorcu N wo owaru in N wo oeru. Glavni cilj raziskave je razjasnitev rabe 
obeh glagolov. Prvi del magistrske naloge podaja opredelitev prehodnih in neprehodnih 
glagolov in pregled definicij glagolov owaru in oeru v slovarjih, izpostavi pa tudi problematike 
kot sta neuravnoteženo prikazovanje glagolov v učnih pripomočkih in posledično neenotno 
zaznavanje rabe glagolov. V drugem, empiričnem delu sem s korpusi (BCCWJ, CSJ, NUCC) 
pridobila praktične primere z glagoloma in nato analizirala njihove kolokacije in kontekst ter 
glagolske oblike, ki se ob njih pojavijo. Rezultati so pokazali razdelitev kolokacij posamičnega 
glagola na specifična semantična polja in rabo glagolov, značilno za vsako semantično polje.  
Ključne besede: glagol; prehodnost; korpus; kolokacije; japonski jezik 
 
Abstract 
Corpus analysis of the collocations of the transitive verbs owaru and oeru 
The transitivity of Japanese verbs is a topic which was widely discussed in Japan even before 
the beginning of the Meiji period. This thesis focuses on the transitivity of the verbs owaru 終
わる (to end [trans./intrans.]) and oeru 終える (to end [trans.]). It is based on the analysis of 
collocations of the two verbs and examines their objects in the pattern 'N wo owaru' and 'N wo 
oeru'. The aim of this research is to shed new light on the usage of the verbs owaru and oeru. 
Part one of the thesis determines the meaning of transitive and intransitive verbs. Also, it offers 
an overview of dictionary definitions of each verb and points out the issues in regards to both 
an unbalanced representation of the two verbs in instructional materials and a consequential 
non-uniform perception of their usage. Part two constitutes the empirical part of this work and 
lists the corpora (BCCWJ, CSJ, NUCC) used to gather example sentences including the 
transitive verbs owaru and oeru. Then I analysed the collocations and context of the verbs and 
verbal forms that accompany them. The results illustrate a picture of collocations grouping into 
individual semantic categories as well as verbal forms that co-occur in each category. 
Keywords: verb; transitivity; corpus; collocations; Japanese language 
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要旨 
他動詞「終わる」と「終える」の共起表現のコーパス分析 
日本語の動詞の自他は明治時代以前から論じられてきた。本論文では動詞「終わ
る」と「終える」の他動性に焦点を当て、使い分けを明らかにすることを目的とし、
「Nを終わる」または「Nを終える」の文型で見られる動詞の目的語・共起表現を分
析した。自動詞と他動詞の意味を特定しながらそれぞれの動詞の辞書の定義を述べ
た。また、教科書における「終わる」と「終える」の例文や例文・説明そのものの
不足とそれによる動詞に関する一般認識の不一致という問題点を提示した。コーパ
ス（BCCWJ・CSJ・NUCC）を利用し、動詞の共起表現とそれを伴う文脈や動詞の活
用形を分析した。その結果、動詞別の共起表現の意味範囲と、それぞれの意味範囲
に特徴的な動詞の使い方が明らかになった。 
キーワード：動詞，他動性，コーパス，共起表現，日本語  
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1. Uvod 
1.1. Opredelitev problema 
Razprava o prehodnosti glagolov se je na Japonskem pričela odvijati že pred začetkom obdobja 
Meiji (Okutsu 1967), zahtevnost njihovega razlikovanja in rabe pa je še danes opazna pri učenju 
japonščine kot tujega jezika. Osebno srečanje z enim od glagolskih parov je tudi povod za 
magistrsko delo, ki analizira kolokacije glagolov 'končati (se)' (owaru 終わる) in 'končati' (oeru 
終える ) v stavčnem vzorcu N wo owaru oziroma N wo oeru. Oba glagola pomensko 
zaznamujeta konec, zaključek, v okviru raziskave pa je poleg pomena potrebno izpostaviti v 
tem primeru najpomembnejšo lastnost oz. rabo glagolov - prehodnost. Prehodni glagoli ob sebi 
nosijo predmete, nasprotno pa neprehodnost zaznamuje glagole, ob katerih se predmeti ne 
pojavljajo. Glagol owaru glede na pomen zaobjema tako intranzitivno oz. neprehodno ter 
tranzitivno oz. prehodno rabo, medtem ko se glagol oeru uporablja le v prehodnem pomenu. 
Prehodnost oziroma neprehodnost glagolov je natančneje razložena v 2. poglavju. 
Iz zgoraj navedenega izhaja, da se glagola v določenem območju, torej v prehodni rabi, 
pomensko prekrivata, kar je razvidno tudi iz definicij samih glagolov, ki so podrobneje 
navedene v 3. poglavju. Za uvod se lahko navede primer iz slovarja Daijirin 大辞林 (2006), 
kjer se del definicije za glagol owaru glasi tako (podčrtane označbe in prevodi s strani avtorja): 
④（「…を終わる」の形で）しまいにする。おえる。 「以上で私の挨拶を－・りま
す」 「これでニュースを－・ります」 
('wo owaru' no katachi de) shimai ni suru. Oeru. »Ijō de watashi no aisatsu wo - rimasu« »kore de 
nyūsu wo - rimasu« 
4) (V obliki '…wo owaru') Narediti konec. Končati. »S tem – svoj nagovor.« »S tem – novice.« 
Magistrsko delo se ukvarja s primerjavo in analizo kolokacij, ki se uporabljajo znotraj 
prekrivajočega se pomenskega dela glagolov. Kolokacija je v tem primeru znotraj magistrskega 
dela torej predmet glagola, ki je zaznamovan s sklonskim členkom wo (を) po vzorcu N wo 
owaru oziroma N wo oeru. 
Vsekakor pa je potrebno izpostaviti tudi določene težave, ki se pojavijo pri definicijah, rabi, pa 
tudi splošnem zaznavanju samih glagolov. 
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Prva je ta, da je v nekaterih slovarjih glagol oeru opredeljen bodisi kot neprehoden in kot 
prehoden (3.1.1.2 in 3.1.5.2). Vendar pa se po količini in vrsti primerov, ki jih najdemo v 
korpusu, takoj opazi, da je neprehodna raba zelo redka. Tako se na primer sklonski členek ga 
(が), ki označuje vršitelja dejanja, pojavi predvsem v prisamostalniški zvezi, in sicer po vzorcu 
[N1 ga oeru] N2. Pojavi se tudi pasivna glagolska oblika z vpono -(r)are-, torej oblika oerareru 
(終えられる), ki kot členek pretežno zahteva ga. 
Drugi problem se pojavi pri glagolu owaru. Ta je po krajšem pregledu korpusa znatno bolj 
prisoten in večinoma uporabljen neprehodno. Taka raba je velikokrat predstavljena tudi v 
učbenikih brez omembe prehodne rabe ali pa se velikokrat pojavlja v govorjenem kontekstu. A 
kljub pogostosti takšne opredelitve jo je mogoče zaslediti pri ustnih predstavitvah, kot na primer 
v frazi, ki jo večina učencev japonščine prej ali slej sreča. To je fraza 'zaključujem z govorom' 
(happyō wo owarimasu 発表を終わります). Glagol oeru se v učbenikih znatno manj omenja. 
Podrobnejši primeri iz akademskih pripomočkov so navedeni pri razdelku z definicijami (3.3). 
Zaradi tovrstne razlage glagola owaru je možno tudi predvideti, da se glagol owaru, čigar 
neprehodna plat je kot raba bolj razširjena, pojavlja v kavzativni obliki z dodano vzročniško 
vpono -(s)ase-, owaraseru (終わらせる ). Glagol, ki obstaja samo kot neprehoden brez 
ustrezajočega prehodnega para, se imenuje mutsui jidōshi (無対自動詞) in lahko s pomočjo 
svoje kavzativne oblike nadomešča manjkajočo prehodno obliko. Prav tako je možno reči, da 
vsaj del kolokacij pri prehodnem glagolu owaru kaže na rabo glagola v kombinaciji z besedami, 
ki označujejo govor in se torej uporabljajo v manj strogem, neformalnem kontekstu, zaradi 
percepcije neprehodne rabe kot edine pravilne. 
Natančnejše razlage zgoraj omenjenih težav bodo podane tekom magistrskega dela, a je že na 
tej točki razvidno, da prihaja pri definiciji in razlagi glagolov do protislovij, ki lahko 
potencialno vplivajo na samo rabo glagolov. 
 
1.2. Hipoteze in cilji 
Na osnovi problematik in definicij glagolov je cilj magistrske naloge ugotoviti, ali se pri 
kolokacijah glagolov owaru in oeru pojavljajo določeni vzorci, ki bi razjasnili oziroma 
natančneje opredelili rabo vsakega glagola v prehodni rabi. To poteka preko primerjave 
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podatkov iz korpusov za pisno in govorjeno japonščino. Ker je raziskava osredotočena na težnje 
po rabi določenih kolokacij v sodobni japonščini in ne na pravilnost oziroma nepravilnost rabe 
glagolov ter primerjavo s starejšo rabo, se korpusa za zgodovinsko japonščino poslužujem zgolj 
za številčen opis primerov in ne podrobne analize kolokacij. Natančno število je navedeno pri 
razdelku z definicijami (3.2). 
Hipoteze, ki jih postavljam, so naslednje: 
1. pri glagolih se pojavi težnja za rabo kolokacij z določenim pomenom; 
2. pri glagolih se pojavijo določeni stavčni vzorci; 
3. pojavi se razlika v pomenih kolokacij in stavčnih vzorcih pri stavkih iz korpusa za pisno 
japonščino ter stavkih iz korpusa za govorjeno japonščino. 
 
1.3. Metodološki pristop 
Raziskava se deli na dva dela. 
V prvem delu (2. in 3. poglavje) je predstavljeno teoretično ozadje, v okviru katerega so 
opredeljeni prehodni in neprehodni glagoli. Pri slednjih je omenjena še raba kavzativne oblike 
glagola kot nadomestka manjkajočega prehodnega para. V tretjem poglavju so podane 
glagolske definicije owaru in oeru iz slovarjev. Pri vsakem glagolu je naveden prevod in razlaga 
s poudarkom na delih, ki nakazujejo na tranzitivnost in izmenljivost rabe glagolov. Kjer se med 
primeri pojavijo kolokacije, ki izstopajo v korpusnem delu raziskave, je to izpostavljeno. Prav 
tako je v tem delu tudi prikazano, kako sta glagola obrazložena po učbenikih za učenje 
japonščine, namenjenih tujim govorcem. Razen izjem je večina učbenikov bila uporabljena 
tekom študija japonščine na Oddelku za azijske študije, Filozofska fakulteta, Univerza v 
Ljubljani. 
Drugi, praktični del (4. in 5. poglavje) je empirična analiza glagolov ter kolokacij v prehodni 
rabi. Za ta namen sem se posluževala korpusov, dosegljivih na spletnih straneh, v katerih so 
zbrani primeri z rabo glagolov owaru in oeru. Osredotočila sem se na naslednje korpuse, ki so 
nastali v okviru Državnega inštituta za japonski jezik in jezikoslovje (Kokuritsu kokugo 
kenkyūjo 国立国語研究所 , National Institute for Japanese Language and Linguistics - 
NINJAL): 
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1. Uravnotežen korpus sodobnega japonskega pisnega jezika (Gendai nihongo kakikotoba 
kinkō kōpasu 現代日本語書き言葉均衡コーパス) - BCCWJ, 
2. Korpus japonskega govorjenega jezika (Nihongo hanashikotoba kōpasu 日本語話し言葉
コーパス) - CSJ, na angleški spletni strani definiran kot korpus spontane japonščine, 
3. Korpus pogovorov Univerze v Nagoyi (Meidai kaiwa kōpasu 名大会話コーパス) - NUCC, 
4. Korpus zgodovinske japonščine (Nihongo rekishi kōpasu 日本語歴史コーパス) - CHJ. 
Kar se tiče spletnih orodij za iskanje po korpusih, sem za iskanje primerov uporabljala 
konkordančnik Chūnagon. Njegova uporaba je najbolj smiselna, saj omogoča iskanje po vseh 
štirih korpusih. Naknadno sem za korpus BCCWJ uporabila še konkordančnik NINJAL-LWP 
for BCCWJ (NLB), ki omogoča nekatere dodatne načine iskanja, a je omejen le na enega od 
štirih uporabljenih korpusov, zato so ti rezultati služili le za osnovo pri urejanju podatkov. 
Podrobnosti o načinu iskanja in kriterijih za izbiro kolokacij so navedene v 4. poglavju. 
 
1.4. Tehnične podrobnosti 
Vse gradivo je navedeno na koncu magistrskega dela po sistemu Chicago Manual Of Style 
CMOS (avtor-datum) in ob koncu dotičnih paragrafov.  
Japonski izrazi so zapisani po smernicah, ki so opisane v Ilc in Mlakar (2009). Ob prvi omembi 
je izraz zapisan v slovenščini, v oklepaju pa mu sledita po sistemu Hepburn transkribiran izraz 
v poševnem tisku ter japonski zapis. Hrana (tabemono 食べ物), hvala (arigatō ありがとう), 
zabava (pātī パーティー). V nadaljnjih primerih se zapis pojavi le v poševnem tisku brez 
japonskega zapisa. Ko je to smiselno, so omenjeni glagoli ali samostalniki zapisani v drugem 
vrstnem redu. Izjema so japonska imena. Ta niso v poševnem tisku in sledijo zapisu po 
japonskem vrstnem redu, in sicer priimek-ime: Tanaka Tarō. Naslovi knjig, slovarjev, 
priročnikov itd. znotraj besedila so v poševnem tisku. V primeru japonskega vira zapis ustreza 
zgoraj navedenim pravilom. Kakršnakoli dodatna razlaga, potrebna za kontekstualno 
razumevanje pojmov, bo navedena v opombi v nogi strani ali tekom glavnega besedila. 
Seznam okrajšav, ki so uporabljene pri glosiranju, in njihovih pomenov, se nahaja v prilogi 2. 
Kjer stavek ni glosiran v celoti, je glosiran le njegov podčrtan del.  
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2. Prehodnost glagolov 
Razprava o prehodnosti glagolov se je na Japonskem odvijala že pred obdobjem Meiji (1868 – 
1912). Okutsu (1967) navede več jezikoslovcev, ki so se do tedaj že ukvarjali z vprašanjem 
prehodnosti japonskih glagolov. Med njimi so na primer Motoori Haruniwa z delom Kotoba no 
Kayoiji 詞通路 (1828), ki glagole razdeli na šest skupin – neprehodne glagole, prehodne 
glagole s členkom wo, prehodne glagole s členkom ni, vzročnike, samodejne in trpnike. Tako 
delitev so nato dopolnjevali razni slovničarji, kot sta Gonda Naosuke ter Kurokawa Harumura, 
s poudarkom na prvih dveh skupinah ali z dodajanjem novih pojmov (Shigemori Bučar 2007, 
303). Kot naslednja Okutsu omeni Ōtsukija Fumihika, ki glagole v delu Kō nihon bunten 広日
本文典 (1897) opredeljuje z vidika zahodne slovnice in prav tako pride do zaključka delitve 
glagolov v dve skupini, torej na prehodne in neprehodne, ter Yamado Yoshia, ki tak sistem 
delitve v delu Nihon bunpō-ron 日本文法論 (1908) zanika in označi za nepotrebnega ter se 
omeji na razdelitev le na osnovi pomena, a njegova teorija ni požela veliko uspeha. Za njim je 
prišlo več slovničarjev s popolnoma obratnim pristopom, kot so Mochizuki Seikyō v zbirki 
Kokugogaku ron-shū 国語学論集(1944), Nishio Teraya v delu Kokugogaku 国語学 (1954) ter 
predvsem Sakuma Kanae v delu Gendai nihongo no hyōgen to gohō 現代 日 本 語の表現と 
語法 (1967), od tujih raziskovalcev pa je naveden Bernard Bloch, ki se problema loteva z 
morfološkega vidika (Okutsu 1967).  
Okutsu (1967) tudi sam zagovarja stališče, ki so ga imeli Haruniwa, Sakuma in Bloch, a poudari, 
da dotedanji rezultati ne zadostujejo potrebam. Yamadovo kritiko Ōtsukija do določene mere 
prizna kot razumljivo, saj prehodnost angleških in prehodnost japonskih glagolov nista 
popolnoma kompatibilni, a je obenem njegova klasifikacija prehodnosti glagolov izključno na 
podlagi pomena posameznega glagola pomanjkljiva. Po Okutsujevi definiciji so na nivoju 
stavčne strukture neprehodni glagoli tisti, ki ob sebi ne zahtevajo predmeta, prehodni pa tisti, 
ki predmet imajo. Ta predmet označuje sklonski členek wo. 
 
2.1. Sklonski členek wo pri prehodnih glagolih 
Pri tem izpostavi Okutsu (1967), da je potrebno razlikovati členek wo, ki ne označuje predmeta, 
pač pa prostor premikanja. Za primer poda glagola 'iti skozi', tōru 通る in 'spustiti skozi', tōsu 
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通す in na tej podlagi določi kategoriji, ki sta neodvisni od prehodnosti glagola, in sicer 'glagole 
premikanja' (idō dōshi 移動動詞) in 'glagole nepremikanja' (hi-idō dōshi 非移動動詞). Na 
podlagi take razvrstitve Okutsu glagol tōru opredeli kot [- Transitive, + Motion], toosu pa kot 
[+ Transitive, + Motion]. Nato analizira še glagol 'delati', hataraku 働く , ki naj bi bil 
neprehoden glagol nepremikanja, in glagol 'gledati', miru 見る, ki je definiran kot prehoden 
glagol nepremikanja (Okutsu 1967). 
 
2.2. Opredelitev prehodnih in neprehodnih glagolov 
Na Okutsuja se sklicuje tudi Numata (1989, 196), ki o definiciji prehodnih glagolov v svojem 
delu pravi naslednje: 
自動詞・他動詞の認定は，基本的に奥津 1967による目的語としての「を」格名詞（それ
を主語とした受身文が成立する）をとるものを他動詞，その他を自動詞とする基準に従
う。 
Jidōshi - tadōshi no nintei wa, kihonteki ni Okutsu 1967 ni yoru mokutekigo to shite no 'wo' kaku 
meishi (sore wo shugo to shita ukemibun ga seiritsu suru) wo toru mono wo tadōshi, sono ta wo 
jidōshi to suru kijun ni shitagau. 
Kar se tiče opredelitve neprehodnih in prehodnih glagolov, so na osnovi kriterijev po Okutsuju 
(1967) prehodni tisti, ki ob sebi kot predmet nosijo samostalnik s sklonskim členkom wo (pasivni 
stavek lahko obstaja s tem samostalnikom v vlogi osebka), preostali pa so neprehodni. 
Poleg tega sta glagola lahko glagolski par, če ustrezata kriterijem na morfološkem, 
skladenjskem in pomenskem nivoju. V primeru para 'odpreti se' aku 開く, in 'odpreti' akeru 開
ける, imata glagola z morfološkega vidika skupni koren /ak/ (Amano et al. 2013, 70). 
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Slika 1 Pari neprehodnih in prehodnih glagolov 
 
(vir: Numata 1989) 
Slika 1 prikazuje neprehodne glagole v levem stolpcu ter ustrezen prehodni par v desnem z 
izpostavljenim korenom posameznega para, v teh primerih /kawak/, /hasam/ in /nao/ (Numata 
1989, 197).  
To so tudi primeri, ki razlagajo v uvodu omenjeno razlago po Okutsuju (1967). Par kawaku – 
kawakasu (posušiti se – posušiti) prikazuje tranzitivizacijo, kjer izvornemu glagolu kawaku 
dodamo vpono -as- in tako dobimo prehodni glagol. Vpona -as- tudi spominja na japonski 
kavzativ, ki se uporablja v primerih, ko neprehoden glagol nima svojega prehodnega para. 
(Amano et al., 2013; Shigemori Bučar 2007, 303).  
Naslednji je par hasamaru – hasamu, ki opisuje nasprotni pojav intranzitivizacije. V tem 
primeru se osnovnemu prehodnemu glagolu doda vpona -ar-, ki iz osnovnega prehodnega 
glagola naredi neprehodnega. Če -as- spominja na kavzativ, -ar- asociira na japonski pasiv 
(Shigemori Bučar 2007, 303). 
Zadnji par, naoru in naosu, imata vsaka svojo vpono, torej naj bi obstajal nek osnoven glagol, 
ki mu je dodana vpona za obe vrsti glagola. Ta proces Okutsu (1967) imenuje polarizacija, 
zaobjema pa tudi glagole, kot sta na primer odpreti (hiraku 開く) ali zapreti (tojiru 閉じる), 
pri katerih se ne pokaže nobena vpona. Čeprav ga Okutsu ne navaja, se glagol owaru tudi ravna 
po tem principu, ko obstaja v paru owaru (nepreh.) – owaru (preh.). 
Če zopet pogledamo glagolski par aku – akeru, je s skladenjskega vidika razvidno naslednje. 
ドアが開く。 (Bが開く) 
Doa ga aku. 
Vrata [nom] odpreti se [intr.nonpst]. 
Vrata se odprejo. 
花子がドアを開ける。 (AがBを開ける) 
Hanako ga doa wo akeru. 
Hanako [nom] vrata [acc] odpreti [tr.nonpst]. 
Hanako odpre vrata. 
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Stavek s prehodnim glagolom pridobi osebek A s členkom ga, osebek neprehodnega stavka z 
B pa postane predmet prehodnega stavka, ki ga označuje členek wo (Numata 1989, 197; Amano 
et al. 2013, 70). 
S tretjega, pomenskega vidika pa osebek A, v zgornjem primeru Hanako, ki se pojavi v stavku 
s prehodnim glagolom, na tak ali drugačen način vpliva na dogodek B, v zgornjem primeru 
vrata, ki se odprejo. V tem stavku ima vlogo predmeta B dogodek, ki je opisan v stavku z 
neprehodnim glagolom. Stavek s prehodnim glagolom torej zaobjema pomen stavka z 
neprehodnim glagolom. To je tudi odnos med aktivnim stavkom (nōdōbun 能動文 ) in 
kavzativnim stavkom (shiekibun 使役文) (Numata 1989, 198).  
 
2.3. Glagola owaru in oeru kot glagolski par 
Kar se tiče konkretno glagolov owaru in oeru, Okutsu (1967, 63) glagol oeru navede pod 
kategorijo glagolov, ki tvorijo par preko intranzitivizacije. Za glagolsko osnovo navede owe- 
(終). Morita (1994, 240) v razdelku o ergativnih glagolih pravi, da glagola owaru in oeru že 
obstajata kot par. Kot primer poda naslednje stavke: 
私は話を終える 
Watashi wa hanashi wo oeru. 
Jaz [top] pripoved [acc] končati [tr.act.nonpst] 
Jaz končam pripoved. 
話が終わる 
Hanashi ga owaru. 
Pripoved [nom] končati se [intr.act.nonpst] 
Pripoved se je končala. 
 
V primeru stavkov watashi wa hanashi wo oeru – hanashi ga owaru prehodni glagol oeru 
opisuje dejanje osebka watashi, neprehodni glagol owaru pa pojav, ki se nanaša na hanashi. 
Raba glagolov je tako jasno razdeljena. Kljub temu pa Amano (1987) razlaga, da so pogosti 
primeri, ko se prehodni glagol bliža neprehodnemu. Enako Morita (1994, 148) trdi, da v 
japonščini ni redek pojav, da se glede na okoliščine konteksta prehodni glagol približa 
neprehodnemu in obratno. To se najlažje zgodi v primerih, kjer se vršilec dejanja neprehodnega 
glagola sklada s predmetom prehodnega glagola (Morita 1994, 168), odvisno pa je tudi od 
osebka prehodnega glagola. Ko je ta neživ, se meja med rabo glagola lažje zabriše, saj neživ 
vršitelj dejanja nima lastne volje (Morita 1994, 243). 
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Pri konkretnem primeru s parom glagolov owaru in oeru glagol owaru lažje prehaja v prehodno 
rabo, ker stavek z neprehodnim glagolom, na primer hanashi ga owaru, opisuje dogodek, ki je 
'tak kot je' (aru ga mama no sugata あるがままの姿) oz. se spontano zgodi (jihatsu genshō 
自発現象), torej se je zgodil izven vpliva vršitelja dejanja (Morita 1994, 240).  
Izuhara (2010), profesor japonščine, na vprašanje, ali je glagol owaru v stavku 'kore de jugyō 
wo owarimasu' neprehoden, odgovarja, da je owaru po slovarski definiciji jitadōshi 自他動詞, 
torej glagol, ki se lahko uporablja tako prehodno kot neprehodno. To razloži na primeru 'jugyō 
wo owarimasu' tako, da namesto glagola owaru uporabi glagol oeru. Stavek sicer ni nepravilen,  
a zveni nenaravno: 
これで今日の授業を終えます。 
Kore de jugyō wo oemasu. 
To [dem] s/z [part] predavanje [acc] končati [tr.act.nonpst] 
S tem končujem predavanje. 
Kot razlago za to navede dejstvo, da owaru zaobjema pomen 'po načrtu' (yotei dōri 予定通り), 
torej označuje naravno spremembo (shizen henka 自然変化). Nasprotno pa oeru nakazuje na 
voljo vršilca dejanja, kar izključuje pomen, da se nekaj konča po načrtu (jikan/yotei+dōri 時間
／予定＋通り). Zaradi tega je bolj smiselna raba glagola owaru, ko se želi povedati, da je 
profesor zaključil predavanje po načrtu oz. urniku (Izuhara 2010). 
Izuhara (2010) trdi, da bi bilo potrebno ustvariti ustrezen kontekst, če bi želeli uporabiti glagol 
oeru. Kot primer poda situacijo, v kateri učenci razgrajajo do te mere, da profesor s 
predavanjem ne more nadaljevati in se sam odloči predčasno prekiniti učno uro: 
これで、今日の授業を終えることにします。 
Kore de, kyō no jugyō wo oeru koto ni shimasu. 
To [dem] s/z [part] danes [gen] predavanje [acc] končati [tr.act.pres] stvar [nm.dat] narediti/odločiti se 
[act.nonpst] 
S tem sem se odločil zaključiti današnje predavanje. 
S to razlago Izuhara upraviči rabo glagola oeru. 
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Na osnovi zgornjih razlag o prehodnosti obeh glagolov se lahko sestavi enostavno 
razpredelnico: 
Tabela 1 Razmerje med owaru in oeru 
Neprehoden glagol Prehoden glagol 
owaru oeru 
owaru owaru 
 
Glagol owaru ima dva para, analiza v magistrskem delu pa se osredotoča na del, v katerem se  
glagola pomensko prekrivata, torej na prehodno rabo. 
 
2.4. Raba kavzativa pri neprehodnih glagolih brez prehodnega para 
Zaradi dvomov o rabi glagola owaru (poglavji 3.3, 3.4) je na začetku magistrske naloge 
postavljena druga hipoteza, da se bodo pri oblikah glagolov ob pregledanih kolokacijah pojavili 
določeni stavčni vzorci. To hipotezo postavljam na osnovi dejstva, da se owaru velikokrat 
zaznava kot izključno neprehoden glagol. 
Kavzativ je glagolski način, ki označuje, da nekdo nekoga primora ali mu dovoli, da stori 
določeno dejanje (Bekeš 2010, 116). Odnos med glagolom s prehodnim stavkom in glagolom 
z neprehodnim stavkom je načeloma tak kot med stavkom s kavzativom ter stavkom v aktivni 
obliki, saj se tudi kavzativna oblika glagola ustvari preko tranzitivizacije (Numata 1989, Amano 
et al. 2013). V primeru, da neprehodni glagol nima ustreznega prehodnega glagolskega para, 
pa lahko to vlogo prevzame njegova kavzativna oblika. Taki neprehodni glagoli se imenujejo 
mutsui jidōshi 無対自動詞. (Amano et al., 2013).  
Kljub temu, da ima owaru dva para prehodnih glagolov, torej prehodni owaru ter oeru, 
predvidevam, da bo v določeni meri pri glagolu owaru izstopala kavzativna oblika glagola 
zaradi večinske neprehodne rabe.  
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3. Pomen in raba glagolov owaru in oeru 
Ta del magistrskega dela je posvečen definiciji pomena in rabe glagolov. Najprej so podane 
slovarske definicije, sledijo jim učbeniki oz. način predstavitve glagolov v učbenikih in 
podobnih učnih pripomočkih, na koncu pa je predstavljen še splošen pregled stanja oziroma 
percepcije o rabi glagolov. 
Dela si sledijo v časovnem zaporedju. Poudarjeni deli besedila označujejo prevedene dele in so 
delo avtorja in se ne nahajajo v originalu. Isto velja za prevode japonskega ali angleškega teksta. 
 
3.1. Slovarji 
Prevedeni in obrazloženi so tisti deli definicij, ki smiselno sovpadajo s temo magistrske naloge. 
3.1.1. Shinmura, 1955, Kōjien 
Definiciji sta iz prve izdaje japonsko-japonskega slovarja Kōjien 広辞苑, str. 274 in 327. 
3.1.1.1. Owaru 
おわ・る をはる｛ら・り・る・る・れ・れ｝｛ら（ろ）・り・る・る・れ・れ｝【終
る・畢る・竟わる】〘自ラ四〙①（時間的に、または空間的に）続いていたものがなく
なる。限りとなる。はてる。万 十八「大君の…我が待つ君がことー・りまかり帰りて」。
日葡辞書「イイオワル」② 死ぬ。みまかる。沙石集 二「禅定に入るが如くしてー・り
ぬ」。日葡辞書「ゴショウヲネガッテツイニブジニオワッタ」③「おえる」に同じく他
動的に用いることがある。「これを持って私の講演をー・ります」 
Prvotni del definicije v zavitih oklepajih nakazuje spregatev glagola po pravilih klasične 
japonščine ter variante zapisa glagola. Sledi mu zapis ji ra yon〘自ラ四〙. Pismenki za ra in 
yon ponovno opredeljujeta glagol glede na spregatev, prva pismenka ji pa označuje neprehodne 
glagole, torej jidōshi 自動詞.  
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Slovar nato nadaljuje z zapisom pomenov in jih razdeli na tri dele, ki so označeni s številkami 
①, ② in ③. 
- ① (jikanteki ni, mata wa kūkanteki ni) tsuzuiteita mono ga naku naru. Kagiri to naru. 
Hateru. 
(časovno ali krajevno) kar se je nadaljevalo, preneha. Končati se. Zaključiti se. 
- ② Shinu. Mimakaru.  
Umreti. Preminiti. 
- ③ 'oeru' ni onajiku tadōteki ni mochiiru koto ga aru. »kore wo motte watashi no kōen wo 
-- rimasu« 
Uporablja se tudi prehodno na isti način kot oeru. »S tem zaključujem svoje predavanje« 
Iz zgornjih točk se lahko izpelje naslednje trditve: 
- glagol owaru je definiran kot neprehoden; 
- slovar dopušča prehodno rabo glagola; 
- glagol owaru se v določeni meri prekriva s pomenom glagola oeru; 
- kot primer pri prehodni rabi je podana kolokacija predavanje, lekcija (kōen 講演), ki nosi 
pomen govora oz. komunikacije, kar je potem opazno tudi pri korpusni analizi. 
Navedene ugotovitve se pojavljajo v večini nadaljnjih definicij.  
3.1.1.2. Oeru 
お・える をへる｛え・え・える・える・えれ・えよ（ろ）｝【終える】〘他ア下一〙
〈おう〉（他下二）の口語。 
Glagol oeru sledi istemu principu; najprej je podano branje ter zapis glagola v hiragani, nato v 
zavitih oklepajih sledi spregatev v klasični japonščini. V odebeljenih oklepajih je zapis glagola 
s pismenkami. Z razliko od glagola owaru, ki ga lahko zapisujejo tri pismenke (終, 畢, 竟), 
glagol oeru označuje samo ena. Sledi najpomembnejši del, kjer odebeljena pismenka ta 他 
nakazuje na prehodnost glagola (prehodni glagol tadōshi 他動詞). Definicija za glagol oeru je 
manj obsežna od definicije glagola owaru. 
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3.1.2. Nishio et al., 1979, Kokugo jiten 
Definiciji sta iz tretje izdaje japonsko-japonskega slovarja Kokugo jiten 国語辞典, str. 116 in 
145. 
3.1.2.1. Owaru 
おわ-る【終(わ)る】〘四自〙その時まで続いていた事が済む。すっかり済んで、または
時期が来て、しまいになる。はてる。↔ 始まる。「授業がー」「一生がー」（死ぬ）
「のみ―」▷「これで私の講演をー・ります」のように、他動的にも使う。 
Definicija ponovno najprej poda branje glagola in nato dve opciji zapisa v odebeljenih oklepajih. 
Čeprav tokrat ni opaziti celotne spregatve, je vseeno podana oznaka yon ji, kjer ji spet 
zaznamuje neprehoden glagol. V tem primeru glagol ni pomensko razdeljen na tri dele, a jih 
vseeno lahko razločimo. 
- Sono toki made tsuzuiteita koto ga sumu. Sukkari sunde, mata wa jiki ga kite, shimai ni naru. 
Hateru. ↔ Hajimaru. »jugyō ga --« 
Kar se je do takrat nadaljevalo, preneha. Dokončno se preneha ali pa pride čas in se konča. 
Zaključiti se. ↔ Začeti se. »Predavanje se --« (Del ustreza točki ① pri prvi definiciji.) 
- »Isshō ga --« (Shinu) 
»Življenje se --« (Umreti). (Del ustreza točki ② pri prvi definiciji.) 
- »Kore de watashi no kōen wo – rimasu« no yō ni, tadōteki ni mo tsukau. 
»S tem – svoje predavanje« Uporablja se tudi tranzitivno na podani način. (Del ustreza točki 
③ pri prvi definiciji.) 
3.1.2.2. Oeru 
お-える をへる【終える】〘下一他〙その時まで続けていたことを、しとげてやめる。
すっかり済んで、または時期が来て、しまいにする。↔ 始める。「宿題をー」「学校を
ー」（卒業する）「一生をー」（死ぬ）「本を読みー」▷「会期がー・えた」のように、
自動的に使うこともある。文をーふ〘下二〙 
Definicija sledi prejšnjim vzorcem. Po izgovorjavi in zapisu glagola najdemo ponovno 
pismenko ta, ki označuje prehodne glagole. Definicija je skoraj zrcalno zapisana v primerjavi 
z glagolom owaru, le da je pomen seveda prehoden. 
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- Sono toki made tsuzuiteita koto wo, shitogete yameru. Sukkari sunde, mata wa jiki ga kite, 
shimai ni suru. ↔ Hajimeru.  
Kar se je do takrat nadaljevalo, zaključimo in s tem prenehamo. Dokončno prenehamo ali 
pa pride čas in končamo. Zaključiti. ↔ Začeti. 
- »Isshō wo --« (Shinu) 
» -- življenje« (Umreti) 
- »Kaiki ga -- eta« no yō ni, jidōteki ni tsukau koto mo aru. 
»Termin se je --« Včasih se uporablja tudi intranzitivno na podani način. 
Zanimivo pri tej definiciji je, da podaja možnost rabe glagola oeru tudi kot neprehodnega 
glagola. A je potrebno izpostaviti, da se s pregledom primerov iz krajše korpusne analize taka 
raba pojavi le 12-krat, z izjemo petih primerov pa je rabo mogoče obrazložiti z rabo zmožnostne 
oblike glagola ali drugih stavčnih vzorcev. Ta raba je podrobneje razložena v razdelku 3.2. 
Še ena od izstopajočih točk so kolokacije v primerih, in sicer domača naloga (shukudai 宿題) 
in šola, pouk (gakkō 学校), ter kolokacija isshō 一生, ki označuje življenje. Kolokacije se 
pojavijo tudi pri korpusni analizi. 
3.1.3. Kondō et al., 1993, Progressive Japanese-English Dictionary 
Definiciji sta iz druge izdaje japonsko-angleškega slovarja Progressive Japanese-English 
Dictionary (Puroguresshibu waei-chū jiten プログレッシブ和英中辞典), str. 215 in 263. 
3.1.3.1. Owaru 
おわる【終わる】〔おしまいになる〕end, be over, finish, be finished; 〔おしまいにす
る〕finish, end （►finish は「完成する, 完了する」意味に対し, end は「やめる」という
意味）¶ 試験はすぐに終わる The examinations will soon be over. ★本を読み終わった I have 
finished (reading) the book. / I have read the book through. ★ 戦争が終わった The war has come 
to an end. / The war ended. ★ 交渉が終わった The negotiations have been terminated. / 〔まと
まった場合〕 The negotiations have been 「concluded ［wound up］. ★ お弁当が終わってか
ら after lunch ★ 宴会は 10 時に終わった The party broke up at ten. ★ 家の改築はまだ終わら
ない The rebuilding of our house has not been completed yet. 
Slovar standardno poda branje in zapis glagola, nato pa takoj izpostavi obe rabi. 
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- 〔oshimai ni naru〕 end, be over, finish, be finished; 〔oshimai ni suru〕 finish, end. 
〔končati se〕 končati se, biti končano, zaključiti se, biti zaključeno; 〔končati〕 končati, 
zaključiti. 
Še ena od kolokacij, katerih pomen je večkrat opazen v analizi, je vojna (sensō 戦争), ki 
označuje odnos. 
3.1.3.2. Oeru 
おえる【終える】finish ⇀ おわる(終わる) ¶ 夕食（―日の労働）を終えて after 「supper (a 
day's work) ★ 彼は無事任務を終えた He carried out his duty without mishap. ★ 彼は先月 70
歳の生涯を終えた He died last month at the age of seventy.  
Definicija se prične z branjem in zapisom. Pomen je tokrat le prehoden, 'končati', nato pa slovar 
nakaže na povezavo z glagolom owaru. 
Pri kolokacijah v primerih je vredno omeniti, da se tudi pri tej definiciji pojavljata pomena dela 
(naloga, ninmu 任務) ter časa (življenje, shōgai 生涯). 
3.1.4. Masuda, 1998, New Japanese-English Dictionary 
Definiciji sta iz četrte izdaje japonsko-angleškega slovarja New Japanese-English Dictionary, 
str. 1277 in 1332. 
3.1.4.1. Owaru 
o｢waru 終わる v. end; come to an end [a close, a termination, a period]; close; be over (with); 
terminate; [完了する] be finished; be completed; [完成する] finish; complete; [完結する] 
conclude; [期限が] expire; [一通り終わる] get [be] through ((with)); [結果する] result [end] in; 
[散会する] break up; rise; adjourn; [過ぎる] pass off [over]; [学校が] let out. ¶ …を終わらせる 
bring…to a close [an end, a stop]; put an end to. ¶ 仕事を～ finish one's work; get [be] through 
with one's task; get one's work done. ¶ コーヒーを飲んで食事を～ top off one's dinner with 
coffee. […] ¶ 戦争が終わった時 at the end [close, termination] of the war. ¶ 年季奉公を終わっ
てから after one's apprenticeship ((with a carpenter)) is up [over]; when one has served out one's 
apprenticeship. ¶ 学校が終わってから after school (is over). ¶ 検屍が～まで until after the 
inquest. ¶ 万事～. The game is up. / All is over [up]. ¶ (仕事・食事が) 終わった. I am through. / 
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I have [am] finished. […] 今日の仕事を終わった. The day's work is done. / ((米)) I am through 
for today.  
Tudi v tej definiciji se takoj na začetku pojavita obe rabi glagola, torej prehodna in neprehodna. 
Omenjen je tudi kavzativ glagola in sicer owaraseru 終わらせる, sledi pa mu nekaj primerov 
s prehodno rabo. Ponovno je vidna kolokacija vojna (sensō 戦争), prav tako pa tudi delo 
(shigoto 仕事) ter obrok (shokuji 食事), ki sta se med analizo pokazala za večkrat prisotni 
kolokaciji. 
3.1.4.2. Oeru 
o｢eru 終える v. end; finish; complete; bring to a close [an end]; get [be] through ((with)); ((米
口語)) get ((it)) over with; 遂行する accomplish; [卒業する] graduate ((from)). ¶ 大学の過程
を～ complete [pass through] a [one's] university course; complete college. ¶ 一日の仕事を終え
て after a day's work. 
Pri glagolu oeru se pojavi izključno prehodna raba, torej končati, zaključiti, dokončati, pripeljati 
do konca. Posebej je omenjen še pomen za zaključek šolanja, ki se večkrat pojavlja tudi v 
preostalih definicijah, prav tako pa tudi v pomenih kolokacij pri korpusni analizi. 
3.1.5. Matsumura, 2006, Daijirin 
Definiciji sta iz tretje izdaje japonsko-japonskega slovarja Daijirin 大辞林. Povzeti sta po 
spletni strani Kotobank pod gesli '終わる' in '終える'. 
3.1.5.1. Owaru 
終わる・終る（読み）おわる （ 動ラ五［四］ ） 
①物事や動作が最後の段階まで行きついて、それ以上続かなくなる。しまいになる。終
了する。 ⇔ 始まる 「もうじき掃除が－・る」 「あと一週間で夏休みが－・る」 
②（「…に終わる」の形で）[…] 
③（「…で終わる」の形で）[…] 
④（「…を終わる」の形で）しまいにする。おえる。 「以上で私の挨拶あいさつを
－・ります」 「これでニュースを－・ります」 
⑤他の動詞の連用形の下に付いて、[…] 
⑥死ぬ。 「その庵りのうちにて遂に－・り給ひぬ／平家 3」 〔「終える」に対する自動
詞〕[…] 
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Na začetku definicije je najprej podan zapis, nato transkripcija branja glagola. V oklepaju je 
ponovno oznaka za spregatev, a je tokrat owaru označen le s pismenko za glagol (dōshi 動詞), 
dō 動 . Preostanek definicije je nekoliko bolj razčlenjen, a se lahko glavne točke, ki so 
pomembne za analizo v tem magistrskem delu, tudi v tem primeru razdeli na tri dele. 
- ① Monogoto ya dōsa ga saigo no dankai made ikitsuite, sore ijō tsuzukanaku naru. Shimai 
ni naru. Shūryō suru. ⇔ Hajimaru.  
Stvari in dejanja dosežejo zadnjo stopnjo in prenehajo zatem. Končati se. Zaključiti se. ⇔ 
Začeti. 
- ④ (wo owaru no katachi de) shimai ni suru. Oeru. 
(v obliki 'wo owaru') Zaključiti. Končati. 
- ⑥ Shinu. […] (oeru ni tai suru jidōshi) […] 
Umreti. […] (glagolu 'oeru' ustrezajoči neprehodni glagol) […] 
Pod 4. točko definicije je razvidno, da ima glagol owaru v prehodni rabi (v obliki 'wo owaru') 
isti pomen kot glagol oeru, ki je naveden takoj ob razlagi. Prav tako ju slovar povezuje pod 6. 
točko, ki navaja owaru s pomenom 'umreti'. V tem kontekstu owaru ustreza neprehodnemu paru 
prehodnega glagola oeru (oeru ni tai suru jidōshi). 
3.1.5.2. Oeru 
終える・卒える（読み）おえる（ 動ア下一 ） ［文］ ハ下二 を・ふ 
□一  （他動詞） 
①（その時までしていた物事を）全部すませる。また、時間が経過して、終わりとなる。 
「産卵を－・えたサケ」 「今日は早く仕事を－・えて帰った」 「彼女はこの町で静か
な生涯を－・えた」 
②学校で、ある課程を修了する。 〔卒業の場合は「卒える」とも書く〕 「彼は小学校
を－・えるとすぐ奉公に出た」 
□二  （自動詞） 
終わる。果てる。 「天地と共に－・へむと思ひつつ／万葉集 176」 
Tudi v tem primeru se definicija začne z zapisom, kjer se prvič pri glagolu oeru pojavita dve 
pismenki, sledita ji branje ter nato oznaka za spregatev. V tej se prav tako kot pri owaru nahaja 
le oznaka za glagol 'dō', ne pa tudi oznaka za prehodnost. V nadaljevanju se pojavita dva načina 
rabe. 
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- Tadōshi.  
Prehodni glagol 
- (sono toki made shiteita monogoto wo) zenbu sumaseru. Mata, jikan ga keika shite, 
owari to naru. 
(Stvari, ki se jih je do tedaj počelo) v celoti zaključiti. Čas preteče in se zaključi. 
- Gakkō de, aru katei wo shūryō suru. 
Zaključiti določen program v šoli. 
- Jidōshi 
Neprehodni glagol 
- Owaru. Hateru. 
Končati se. Zaključiti se. 
Tokrat se drugič, kot pri definiciji v drugem slovarju (3.1.2.2), omeni neprehodna raba glagola 
oeru. Vendar, kot je bilo omenjeno, je analiza v korpusih pokazala, da se ta raba pojavlja v zelo 
majhnem številu primerov in jo je večinoma mogoče obrazložiti. 
V lastno kategorijo je postavljena tudi raba, pri kateri je možen drugačen zapis glagola s 
pismenko 卒(える) o(eru).  
3.1.6. Hmeljak Sangawa, 2006 (2002), Japonsko-slovenski slovar jaSlo  
Definiciji sta iz japonsko-slovenskega slovarja jaSlo, izdanega 2002 in posodobljenega 2006. 
3.1.6.1. Owaru 
owaru おわる 【終る、終わる】 ( V5 trans./intrans. ) [ おわります, おわって, おわらない ] 
 končati (se) 
• 会社（かいしゃ）は毎日三時におわります。 
Služba se konča vsak dan ob treh. 
• みんないっしょに食事（しょくじ）を終わった。 
Vsi smo skupaj zaključili obed. 
prim. 終える（おえる） tr. 
težavnostna stopnja 4 
konkordance za おわる: vzporedni (6), L4 (9), L3 (14), L2 (42), L1 (9), L0 (273), jpWaC (2338) 
konkordance za 終る: vzporedni (30), L4 (25), L3 (43), L2 (87), L1 (25), L0 (635), jpWaC (3611) 
konkordance za 終わる: vzporedni (131), L4 (453), L3 (720), L2 (1823), L1 (477), L0 (13761), jpWaC 
(75316) 
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Definicija poda branje in zapis glagola owaru, takoj zatem pa obe njegovi rabi. Tudi primera, 
ki sta navedena pod definicijo, predstavljata najprej neprehodno in nato prehodno rabo. V 
drugem primeru, torej pri prehodni rabi, je predmet glagola obed, obrok (shokuji 食事), ki je 
ena od kolokacij z višjo frekvenco pojavljanja pri praktičnem delu magistrske naloge. 
3.1.6.2. Oeru 
Glagol oeru se pojavi samo v okviru definicije glagola owaru: 
prim. 終える（おえる） tr. 
Ob glagolu ni dodatne razlage, je pa definiran kot prehoden z oznako 'tr.' ob zapisu japonskega 
branja. Njegova neprehodna raba ni omenjena. 
3.1.7. Yamada et al., 2012, Shin meikai kokugo jiten 
Definiciji sta iz sedme izdaje japonsko-japonskega slovarja Shin meikai kokugo jiten 新明解国
語辞典, str. 169 in 211-212. 
3.1.7.1. Owaru 
おわ・る□0 ヲハル【終(わ)る】□一（自五）↔ 始まる ㊀連続していた物事が、もうこれ
から先は（することが）無いという状態になる。「▵会期（生涯）が―／事が―／我が
事終われり」㊁〈なにニ―〉その▵事態になって（状態のまま）、先が続かなくなる。
「▵失敗（机上の空論・むだ骨・きれいごと・物別れ）に―／▵夢（最下位）で―／事
件をうやむやに終わらせる／▵平穏無事（杞憂キユウ・勝利）に―」□二（他五）〈なに
ヲ—〉終えることにする。「これで現地からの中継を終わります」↔ 始める □三
〔「動詞連用形＋―」の形で、接尾語的に〕そのことが完了した状態になる。「食べ―
□4 ・読み―□4 」［⇨終わり□二］運用 結婚などの祝宴では避けるべき言葉とされる。名
詞「終り」についても同様。 
Definicija predstavi obe rabi glagola owaru. Po prikazu zapisa (【終(わ)る】) pod točko 1 je 
obrazložena neprehodna raba, označena s pismenko ji 自. Kot protipomenka je naveden glagol 
začeti se, hajimaru 始まる. Med primeri rabe se kot predmet pojavi tudi kolokacija življenje 
(shōgai 生涯 ), ki je med pogosteje pojavljenimi v praktičnem delu magistrske naloge. 
Naslednja točka 2 razlaga prehodno rabo glagola, zaznamovano s pismenko ta 他. V oklepaju 
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je zapisan slovnični vzorec s členkom wo, nato pa sledi definicija z uporabo glagola oeru. Kot 
protipomenka je naveden glagol začeti, hajimeru 始める. 
- 1. Renzoku shiteita monogoto ga, mō kore kara saki wa (suru koto ga) nai to iu jōtai ni naru.  
1. Stvari, ki so se nadaljevale, se od sedaj naprej ne več dogajajo (dobesedno: postane stanje, 
da se ne dela).  
- 2. Oeru koto ni suru.  
2. Narediti, da končamo. 
Iz zgornjega je razvidno, da tudi prehodna raba glagola velja za pravilno. 
3.1.7.2. Oeru 
お・える□0 ヲヘル【終える】□一（他下一）（なにヲ―）最後まで済ませる。終わらせる。
「▵日程（学校・生涯）を―」↔ 始める □二（自下一）（やっと）おしまいになる。
「宿題が終えた」□三〔「動詞連用形＋―」の形で、接尾語的に〕そのことを完了した状
態にする。「書き―・作り―」〔□二は、もと誤用に基づく〕表記「《了える」とも書
く。 
Kot pri definicijah 3.1.2.2 in 3.1.5.2 definicija glagola oeru izpostavi tako prehodno kot 
neprehodno rabo. Po predstavitvi zapisa je glagol pod 1. točko označen s pismenko ta, ki 
označuje prehodnost. Prehodna raba je opredeljena tudi z uporabo glagola owaru, in sicer v 
kavzativni obliki owaraseru. Med predmeti glagola v podanih praktičnih primerih se tudi v tem 
primeru pojavi izraz za življenje, shōgai. 2. točka opisuje neprehodno rabo glagola, označeno s 
pismenko ji, a je med opombami dodano, da za 2. točko velja, da izhaja iz nepravilne rabe 
glagola. 
- 1. Saigo made sumaseru. Owaraseru. 
1. Opraviti do konca. Zaključiti. 
- 2. (yatto) oshimai ni naru. 
2. (končno) se zaključiti. 
- 2 wa, moto goyō ni motozuku 
Točka 2. izhaja iz nepravilne rabe 
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Pri nobenem od glagolov ni omenjena raba v pomenu 'umreti' (shinu 死ぬ), ki se večkrat 
pojavlja tekom preostalih definicij. 
3.1.8. Povzetek o rabi glagolov v slovarskih definicijah 
Kot povzetek podpoglavja tabela 2 prikazuje rabo glagolov, kot je določena v analiziranih 
slovarskih definicijah. Razvidno je, da je glagol owaru v vseh slovarskih definicijah opredeljen 
tako neprehodno kot prehodno, medtem ko se pri oeru pojavljajo neskladnosti na področju 
neprehodne rabe. Štiri slovarji neprehodne rabe ne dopuščajo, v dveh je dovoljena, v Shin 
meikai kokugo jiten pa je navedena, a obenem označena kot izhajajoča iz nepravilne rabe 
glagola. Več o tej rabi je navedeno v naslednjem razdelku 3.2. 
Tabela 2 Raba glagolov glede na slovarske definicije 
Slovar 
owaru oeru 
Neprehodna Prehodna Neprehodna Prehodna 
Kōjien 広辞苑, 1955 DA DA NE DA 
Kokugo jiten 国語辞典, 1979 DA DA DA DA 
Progressive Japanese-English Dictionary, 
1993 
DA DA NE DA 
New Japanese-English Dictionary, 1998 DA DA NE DA 
Daijirin 大辞林, 2006 DA DA DA DA 
jaSlo, 2006 (2002) DA DA NE DA 
Shin meikai kokugo jiten 新明解国語辞典, 
2012 
DA DA (DA) DA 
 
3.2. Raba v korpusih CHJ in BCCWJ 
S slovarskimi definicijami se lahko preveri še dejansko stanje v korpusih. Razpredelnici 
prikazujeta skupno število pojavov glagolov owaru in oeru, ter njuno pojavljanje v kombinaciji 
s členki ga in wo. V tabeli 3 so rezultati iz korpusa zgodovinske japonščine, v tabeli 4 pa iz 
korpusa sodobne pisne japonščine. Navedena korpusa sta oba korpusa pisne japonščine 
(BCCWJ - sodobna japonščina, CHJ - zgodovinska japonščina), korpus spontane (govorjene) 
japonščine pa je izvzet, ker nima odgovarjajočega korpusa zgodovinske govorjene japonščine. 
Kriteriji iskanja so navedeni v 4. poglavju. 
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Tabela 3 Raba glagolov v korpusu CHJ 
 owaru oeru 
Skupno število primerov 2178 380 
Primeri intr. rabe 64 1 
Primeri tr. rabe 366 227 
Primer neprehodne rabe oeru v korpusu CHJ. Oznaka pred stavkom je oznaka stavka v korpusu: 
1. (60M 太陽 1925_01077) 學校が終へると、夕方まで圖書館で勉強し […] 
Gakkō ga oeru to, yuugata made toshokan de benkyō shi […] 
šola [nom] končati se [intr.act.nonpst] 
Ko se je končala šola, sem se do večera učil v knjižnici in […] 
 
Tabela 4 Raba glagolov v korpusu BCCWJ 
 owaru oeru 
Skupno število primerov 19244 4624 
Primeri intr. rabe 5861 5 (12)* 
Primeri tr. rabe 1046 2921 
 
Vzorec ga + oeru kot neprehodna raba se dejansko pojavi samo v petih primerih (primeri št. 2, 
3, 4, 11 in 12); preostale se lahko obrazloži z rabo oblike zmožnostne oblike, ki ob sebi nosi 
členek ga, vzorcem N1 ga oeyō to suru N2 ter napačne morfološke analize v korpusu. 
Primeri neprehodne rabe glagola oeru v korpusu CHJ. Oznaka pred stavkom je oznaka stavka 
v korpusu: 
1. (LBa9_00003) それは、一日分の仕事が終えられるように、書きはじめる時間が遅れない
ようにするためだった。 
Sore wa, ichinichibun no shigoto ga oerareru yō ni, kakihajimeru jikan ga okurenai yō ni suru tame 
datta. 
delo [nom] končati [poten.nonpst.adn] 
To je bilo namenjeno temu, da sem lahko končal delo enega dneva in da čas ni bil prepozen za 
začetek pisanja. 
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2. (LBd1_00017) つまり、十二年間の修行が終えて仏子戒を受けるのではなくて、[…] 
Tsumari, jūninenkan no shūgyō ga oete busshikai wo ukeru no de wa nakute, […] 
urjenje [nom] končati se [intr.act.ger] 
Torej, potem ko se 12-letno urjenje konča, ne sprejmeš budističnih vodil, […] 
 
3. (LBe3_00075) このことは、学習会が終えてからいっそう証明されました。 
Kono koto wa, gakushūkai ga oete kara issō shōmei saremashita. 
študijsko srečanje [nom] končati se [intr.act.ger] 
To je postalo še bolj jasno, potem ko se je študijsko srečanje končala. 
 
4. (LBf3_00047) やっと三カ月が終えようとしていますが、正直ほっとしています。 
Yatto sankagetsu ga oeyō to shiteimasu ga, shōjiki hotto shiteimasu. 
trije meseci [nom] končati se [intr.act.vol] 
Trije meseci se končno zaključujejo, zato sem si po pravici povedano olajšala. 
 
5. (LBf9_00228) バーテンダーは […] 一日の仕事が終えられるのを待つことが多かった。 
Bātendā wa […] ichinichi no shigoto ga oerareru no wo matsu koto ga ōkatta. 
delo [nom] končati [poten.nonpst.adn] 
Točaj je  […] velikokrat čakal, da je lahko končal delo enega dneva. 
 
6. (LBn3_00009) おもえば、私たちが終えようとしている今世紀も、なんと、戦争の嵐が吹
き荒れた時代であったことか。 
Omoeba, watashitachi ga oeyō to shiteiru konseiki mo, nanto, sensō no arashi ga fukiareta jidai de 
atta koto ka. 
mi [nom] končati [tr.act.vol] 
Če pomislim, je tudi to stoletje, ki ga mi končujemo, kaj, bilo obdobje, ko je pustošila nevihta vojne. 
 
7. (OC01_07883) 音大生が卒試で弾くには“技術的には”簡単かもしれません。 
Oeru je napačno zaznan: 終える・卒える—卒試 (卒業試験) 
 
8. (OC14_07130) いずれにせよ、無事取引が終えられるよう、同じ出品者の立場からお祈り
いたしております。 
Izure ni seyo, buji torihiki ga oerareru yō, onaji shuppinsha no tachiba kara oinori itashite orimasu. 
posel [nom] končati [poten.nonpst.adn] 
Ker sem tudi sam razstavljalec, vsekakor upam, da boste lahko uspešno zaključili posel. 
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9. (OP87_00004) 今後７年以内に耐震補強が終えられるよう事業計画の見直しを担当課に指
示しています。 
Kongo nananen inai ni taishin hokyō ga oerareru yō jigyō keikaku no minaoshi wo tantōka ni shiji 
shiteimasu. 
izboljšava [nom] končati [poten.nonpst.adn] 
Da bi lahko dokončali izboljšavo potresnega inženirstva v sedmih letih, je za popravke delovnega 
načrta zadolžen odgovorni oddelek. 
 
10. (OY03_02027) 反抗期をむかえた子どもは手がおえなくなり、親をこまらせる。 
Oeru je napačno zaznan: 終えない—負えない 
 
11. (OY14_02901) 託児が終えたのは十二時頃、[…] 
Takuji ga oeta no wa juuniji goro, […] 
varstvo [nom] končati se [intr.act.pst.adn] 
Varstvo se je končalo okoli 12. ure, […] 
 
12. (PB20_00137) 『頼政』が終え、『地蔵舞』が演じられるころから、[…] 
'Yorimasa' ga oe, 'Jizōmai' ga enjirareru koro kara, […] 
Yorimasa [nom] končati se [intr.act.inf] 
Odkar se je (predstava) Yorimasa končala in se uprizarja Jizōmai, […] 
 
Tabeli omogočata vpogled v nekaj zanimivih podatkov. Kar se tiče podobnosti, je pri obeh 
razvidno, da je glagol owaru v primerjavi z oeru prisoten v veliko večji meri (4-5-krat večji). 
Ravno tako je pri obeh opazno zanemarljivo majhno število primerov neprehodne rabe glagola 
oeru, kljub temu, da nekatere slovarske definicije (3.1.2, 3.1.5) rabo dopuščajo. 
Preko diahrone analize pa se je pokazala očitna razlika v rabi glagola owaru. V korpusu 
zgodovinske japonščine je namreč prehodna raba skoraj šestkrat bolj pogosta od neprehodne. 
V korpusu sodobne japonščine pride do vidnega preobrata. Razlika je še vedno šestkratna, a je 
tokrat v veliki prednosti neprehodna raba, kar podpira domnevo, da se zaznavanje glagola 
owaru v sodobni japonščini nagiba k neprehodni rabi. 
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Iz celotnega poglavja je možno povzeti naslednja dejstva: 
- Owaru je mogoče uporabljati tako tranzitivno kot intranzitivno, čeprav je tranzitivna raba 
včasih omenjena dodatno. 
- Oeru ima v dveh definicijah pripisano intranzitivno rabo, a se v praktičnih primerih redko 
uporablja. 
- Pri primerjavi definicij med glagoloma je razvidno, da je definicija glagola oeru v večini 
primerov manj obsežna, poleg tega pa je tudi količina primerov glagola owaru iz primerjave 
analize korpusov BCCWJ in CHJ presegla število primerov glagola oeru (3.2). Ti težnji bi 
lahko potencialno nakazovali na manjšo razširjenost glagola oeru zaradi izmenljivosti z bolj 
pogostim glagolom owaru, ki mu slovar prav tako dovoljuje možnost prehodne rabe. 
- Slovarske definicije si občasno niso enotne in ne nujno odražajo stanja, ki se pokaže preko 
korpusne analize. 
- Raba, in s tem najverjetneje tudi pojmovanje, glagola owaru se je spremenila skozi čas. 
- Že pri primerih rabe glagolov, ki so podani v slovarjih, je mogoče opaziti določene 
kolokacije, ki so med bolj številčno izstopajočimi v korpusni analizi. 
 
3.3. Učbeniki 
V naslednjem delu so predstavljene rabe glagolov v učbenikih in drugih učnih pripomočkih, ki 
so bili ali se še vedno uporabljajo med študijem japonskega jezika na Univerzi v Ljubljani, ter 
dodatnega priročnika za japonsko slovnico, ki vsebuje obrazložitev rabe glagolov. Razvrščeni 
so po nivoju, kateremu so namenjeni. 
Ta plat prikaza glagola je pomembna predvsem za utemeljitev nastanka magistrske naloge, saj 
je ravno iz primerov, ki sem jih tudi sama srečevala tekom študija, razvidno, da je glagol owaru 
velikokrat predstavljen kot izključno intranzitiven, oeru pa se tako rekoč ne pojavlja. Takšna 
razlaga lahko privede do pojmovanja glagola kot intranzitivnega, obenem pa njegova 
kavzativna oblika, ki nadomešča zapostavljeno prehodno rabo, prevzame vlogo glagola oeru, 
ki splošno ni tako razširjen. Obenem se v nadaljevanju študija prej ali slej pojavi tudi pogosta 
raba happyō wo owarimasu, s katero se zaključuje govorne nastope in je tranzitivna. 
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Vse to so razlogi, zaradi katerih to magistrsko delo sploh nastaja. Kot je razloženo v naslednjih 
primerih, je pojmovanje glagolov neenotno tako med japonskimi govorci kot tujimi študenti. 
Cilj magistrske naloge ni podajati nove definicije o pravilni rabi glagola, pač pa analiza 
kolokacij glagolov, ki obrazloži pomenske težnje le-teh, oziroma odgovarja na vprašanje, katere 
kolokacije zvenijo bolj naravno kot druge glede na pogostost rabe s posameznim glagolom. 
3.3.1. Hmeljak Sangawa et al., 2007, Uvod v japonsko pisavo 
Učbenik Uvod v japonsko pisavo: hiragana, katakana in prvih 854 pismenk (2007, 88) je 
namenjen uvodu v japonsko pisavo. Takoj pod sliko pismenke je viden tudi zapis obeh glagolov. 
To sta 終(わる) in 終(える), vendar se težava pojavi pri prevodu le-teh. Medtem ko je oeru 
pravilno definiran kot prehoden glagol 'končati', vsaj če se v poštev vzame glagolske definicije, 
ki ga obravnavajo kot izključno prehodnega in količino neprehodne rabe v korpusih, je owaru 
označen le kot 'končati se', torej neprehodno. Prav tako na to nakazuje prvi primer rabe, 
'predavanje se konča' (kōgi ga owaru 講義が終わる). 
3.3.2. Hmeljak Sangawa et al., 2012 in 2016, Japonščina za začetnike 1 in 2 
Učbenik Japonščina za začetnike (prvi in drugi del) se uporablja na začetnem nivoju predavanj. 
Na zadnjih straneh se nahaja slovarček besed. Glagol oeru ni prisoten na nobenem od dveh, 
glagol owaru pa je definiran na naslednji način: 
1. del (2012, 229): končati お｢わりま⏋す 【終わります】《V》 
2. del (2012, 222): お｢わりま⏋す 【終わります】《V》 končati|L4 
2. del (2016, 222): končati お｢わりま⏋す 【終わります】《V5》〔お｢わる、お｢わって、
お｢わらな⏋い〕 || 授業（じゅぎょう）がおわります。 Pouk se konča. | L4 
Z razliko od prevoda v učbeniku za pismenke je v tem primeru glagol preveden prehodno 
('končati'), razen v primeru rabe v novejši izdaji učbenika, kjer je prikazana samo neprehodna 
raba ('pouk se konča'). Dodan je tudi zapis L4 (lekcija 4, str. 64-65), kjer se glagol prvič pojavi. 
Uporabljen je v prvem delu učbenika v stavku ki razlaga časovne izraze (L4 Koliko je ura? Ima 
nanji desu ka 今何時ですか). 
じゅぎょうは なんじに おわりますか。 
Jugyō wa nanji ni owarimasu ka. 
Kdaj se zaključi predavanje? 
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ぎんこうは ３じ（ ） おわります。 
Ginkō wa sanji ( ) owarimasu. 
Banka se zapre ( ) treh. 
Čeprav se tukaj pojavlja tematski členek wa は , je iz konteksta razumljivo, da gre za 
neprehodno rabo. Členek je sicer izmenljiv tudi s sklonskim členkom wo, ki označuje predmet, 
in bi omogočal interpretacijo prvega primera tudi s prehodno rabo. Tako bi na primer učenec 
spraševal učitelja, kdaj bo zaključil s predavanjem, a je situacija nerodna in manj verjetna. Bolj 
naraven je pogovor, ko učenec A vpraša učenca B, kdaj se predavanje konča, kot pa situacija, 
v kateri učenec učitelju namigne, da si želi, da bi čimprej zaključil s svojim predavanjem. 
3.3.3. Makino, 1998 in 2013, Minna no nihongo (shokyū 2) 
Učbenik Minna no nihongo (shokyū 2) sledi Japonščini za začetnike med japonološkimi urami 
za učenje sodobne japonščine in se prav tako uporablja za začetni nivo študija. Z razliko od 
prvega učbenika je ta v celoti napisan v japonščini. V slovarčku na koncu učbenika se glagol 
owaru omenja v L4, ki spada v prvi del knjige, a je predstavljena raba ista kot pri Japonščini 
za začetnike. Oeru ni omenjen na nobenem seznamu. 
V poštev pride še 29. lekcija, ki pojasnjuje prehodne in neprehodne glagole. Owaru je 
uporabljen v naslednjem primeru. 
夏休みの 宿題は もう （   ） しまいましたか。 
…ええ、全部 終わりました。 
Natsuyasumi no shukudai wa mō (      ) shimaimashita ka. 
…ee, zenbu owarimashita. 
Si že (              ) poletno domačo nalogo? 
…ja, vse sem končal. 
Owaru je tako implicitno uporabljen prehodno ('v celoti sem končal domačo nalogo'). V drugi 
izdaji učbenika iz leta 2013 stavka z owaru ni več, ker je element dialoga bil odstranjen iz 
dotične vaje. Na ta način mora učenec sam izbrati ustrezen glagol, ki ni nujno owaru (na primer 
'narediti' suru する ali yaru やる, 'opraviti' sumaseru 済ませる.) 
Neprehodna raba se nato pojavi še v vaji ob koncu poglavij, ki zaobsega večjo količino snovi 
in je namenjena ponovitvi. V tem primeru se glagol ponovno pojavlja v neprehodni obliki, kar 
nam že brez konteksta pove členek ga, ki označuje vršitelja dejanja.  
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ちょっと お茶でも 飲みませんか。 
…いいですね。たった今仕事が（終わります1➝    ） です。 
Chotto ocha demo nomimasen ka. 
…ii desu ne. Tatta ima shigoto ga (owarimasu ➝             ) desu. 
Ali bi malo čaja? 
Zveni super. Ravnokar sem (končati ➝          ) z delom. (dobesedno: delo se je ravnokar končalo.) 
Na koncu učbenika (str. 228-229) je podan še seznam 30 glagolskih parov prehodnih in 
neprehodnih glagolov, vendar se na njem ne nahajata ne owaru ne oeru. Prav tako se v drugem 
letniku prične tudi z uporabo Minna no nihongo za srednji nivo japonščine, a v slovarju ob 
koncu učbenika, kjer bi bila zapisana definicija in obrazložena raba glagolov, ni zapisan noben 
od dveh. 
3.3.4. Adachi et al., 2013, Kanji goi ga yowai anata e 
Kanji Goi ga yowai anata e je dodaten učbenik, ki služi za učenje in utrjevanje pismenk. Po 
poizvedbi v slovarčku se owaru prvič pojavi v 5. lekciji (str. 16), in sicer med vajo, pri kateri 
je potrebno glagol dopisati pod odgovarjajočo sličico. Owaru pripada spodnji sličici, ki 
prikazuje konec filma. Najbolj smiselno je torej reči, da je tudi v tem primeru owaru opisan kot 
neprehoden glagol (film se konča, eiga ga owaru, 映画が終わる), saj ustrezen vršilec dejanja 
ni nikjer izražen. 
 
Slika 2 Sličica, ki prikazuje konec filma 
 
(vir: Adachi et al. 2013) 
 
1 Odgovor: 'ravnokar končano' (owatta tokoro 終わったところ). 
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7. lekcija (str. 20-21) je posvečena prehodnim in neprehodnim glagolom, a se tekom nje 
pojavijo le naslednji pari. Prvi je zapisan prehodni glagol, nato njegov neprehodni par (tabela 
5). 
Tabela 5 Seznam glagolov v lekciji o prehodnosti glagolov 
Japonski zapis Transkripcija Slovenski prevod 
並ぶ narabu postaviti se (v vrsto) 
並べる naraberu postaviti (v vrsto) 
沸く waku zavreti (intr.) 
沸かす wakasu zavreti (tr.) 
開く aku odpreti se 
開ける akeru odpreti 
閉まる shimaru zapreti se 
閉める shimeru zapreti 
消える kieru izginiti, ugasniti se 
消す kesu izbrisati, ugasniti 
つく tsuku pripeti se 
つける tsukeru pripeti, pritrditi 
入る hairu vstopiti 
入れる ireru vstaviti 
出る deru iti ven 
出す dasu dati ven 
起きる okiru zgoditi se, zbuditi se 
起こす okosu postaviti pokonci, zbuditi 
集まる atsumaru zbrati se 
集める atsumeru zbrati 
見つかる mitsukaru biti najden 
見つける mitsukeru najti 
始まる hajimaru začeti se 
始める hajimeru začeti 
止まる tomaru ustaviti se 
止める tomeru ustaviti 
(vir: Adachi et al. 2013) 
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3.3.5. Bekeš, 2005, Pregled slovnice japonskega jezika 
Skripta Pregled slovnice japonskega jezika je gradivo za poučevanje slovnice, uporabljeno v 
drugim letniku. Izmed vseh preostalih učbenikov in dodatnih priročnikov, ki so navedeni v tem 
razdelku, je opis glagolov owaru in oeru v tem primeru najbližji slovarskim definicijam. 
Razlaga je navedena v okviru deljenja glagolov glede na prehodnost. 
Poleg glagolov, ki se pojavljajo v parih jih je nekaj, npr. おわる owaru (končati se)／おえる oeru 
(končati), kjer je odnos med oblikami bolj zapleten. Neprehodni glagol owaru ima za prehodni par 
lahko dve obliki, tako obliko おえる oeru kot tudi obliko おわる owaru:  
NEPREHODNI  PREHODNI  
おわる owaru  おえる oeru  
おわる owaru  おわる owaru 
Iz te razlage je razvidno, da se glagol owaru lahko uporablja tako neprehodno kot prehodno ter 
da ima za par lahko tako prehoden glagol oeru kot prehodno rabo glagola owaru. 
3.3.6. Oka, 2009, Tobira 
Tobira je učbenik napisan v kombinaciji japonskega in angleškega jezika, ki se ga tekom študija 
uporablja ob prehodu iz srednjega na višji nivo japonščine. V slovarčku na koncu učbenika se 
owaru pojavi le v nominalizirani obliki 'konec' (owari 終わり), in sicer v naslednjem stavku: 
だから日本人が好きな桜の花がいつ頃咲くかは、場所によって違います。沖縄では 1 月
の終わりに咲き始めますが、北海道では 5 月になってからです。 
Dakara nihonjin ga suki na sakura no hana ga itsu goro saku ka wa, basho ni yotte chigaimasu. 
Okinawa de wa ichigatsu no owari ni sakihajimemasu ga, Hokkaidō de wa gogatsu ni natte kara 
desu. 
Zato se obdobje cvetenja češenj, ki jih Japonci obožujejo, razlikuje glede na kraj. Na Okinawi 
začnejo cveteti ob koncu januarja, na Hokkaidu pa od maja dalje.  
Vsekakor tudi ta oblika implicira neprehodno rabo, saj se fraza 'ob koncu meseca' lahko 
interpretira tudi kot 'ko se mesec konča', vršilec prehodnega dejanja pa je v tem primeru 
neobstoječ, saj se mesec konča ne glede na človeško voljo. 
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3.3.7. Tanimori et al., 2012, Essential Japanese Grammar 
Priročnik Essential Japanese Grammar je izboljšana in popravljena verzija Handbook of 
Japanese Grammar (1994), namenjen pa je predvsem samostojnemu učenju japonščine s 
pomočjo podrobnih razlag slovničnih struktur. Avtorja v uvodu trdita, da je uporaben tako za 
študente kot tudi profesorje. Tekom študija na Univerzi v Ljubljani se sicer ne uporablja, a se 
nahaja na tem seznamu, ker vsebuje razlago glagola owaru z vidika prehodnosti kot tudi v 
odnosu do glagola oeru.  
owaru 終わる [VERB] 
to finish something 
The verb owaru was originally an intransitive verb, meaning ‘to come to an end.’ However, owaru 
recently started to be able to be used either as a transitive verb or as a substitute for the transitive 
verb owaru ‘to finish.’ Oeru is preferred to owaru in formal speech contexts. 
仕事が終わりました。/ *仕事が終えました 
Shigoto ga owarimashita. *Shigoto ga oemashita. (* = ungrammatical) 
The work is finished. 
仕事を終わりました。/ 仕事を終えました 
Shigoto o owarimashita. / Shigoto o oemashita. 
I finished my work. 
Definicija v tem učbeniku opisuje glagol owaru kot prvotno neprehodnega, ki se je šele pred 
kratkim začel uporabljati prehodno. Taka razlaga je na osnovi kronološko podanih slovarskih 
definicij (3.1) netočna, saj je prehodna raba omenjena že od samega začetka in se še vedno 
najde v novejših definicijah. Ravno tako je nerazumljiv naslednji del, ki pravi, da se je owaru 
začel uporabljati prehodno ali kot zamenjava za prehoden glagol owaru, 'končati'. Edina 
smiselna razlaga je, da je imel prste vmes tiskarski škrat, saj bi bilo logično, da se govori o 
zamenjavi za prehoden glagol oeru in ne owaru. Na koncu razlage avtorja opredelita oeru kot 
tistega izmed dveh glagolov, ki je bolj zaželen v formalnih kontekstih govora.  
Naslednja tabela 6 prikazuje rabo glagolov v učbenikih. Kjer je poleg imena učbenika zvezdica 
(*), se glagol, v teh primerih le owaru, pojavi izključno kot del primera v vaji ali znotraj besedila. 
Preostali trije učbeniki, kjer se pojavita oba glagola, predstavijo natančnejši opis glagolov ali 
pa se glagola pojavita v slovarčku. 
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Tabela 6 Raba glagolov v učbenikih 
Učbenik 
owaru oeru 
Neprehodna Prehodna Neprehodna Prehodna 
Uvod v japonsko pisavo, 2007 DA NE NE DA 
Japonščina za začetnike 1 in 2, 
2012/2016* 
DA DA / / 
Minna no nihongo (shokyū 2), 1998/2013* DA DA / / 
Kanji Goi ga yowai anata e, 2013* DA NE / / 
Pregled slovnice japonskega jezika, 2005 DA DA DA DA 
Tobira, 2009* DA NE / / 
Essential Japanese Grammar, 2012 DA DA NE DA 
 
 
3.4. Splošno zaznavanje rabe 
Zmedo pri rabi glagola tako med maternimi govorci kot med študenti japonščine dodatno 
potrjujejo tudi številna vprašanja, ki se pojavljalo na internetnih straneh, namenjenih reševanju 
problematik na različnih področjih. Iskanje po spletnem brskalniku Google ponudi pod geslom 
'終わる 他動詞' več kot milijon rezultatov, za primer zaznavanja obeh glagolov pa so v tem 
delu navedeni nekateri od primerov, ki se pojavijo. Vprašanja so povzeta iz spletne strani 
Yahoo! Chiebukuro 知恵袋, ki je japonska verzija Yahoo! Answers in nudi zanimiv vpogled v 
japonski jezik in komunikacijo (Morales 2017), en primer pa prihaja s strani HiNative, ki je 
spletna platforma oziroma aplikacija, preko katere lahko učenci jezikov postavljajo vprašanja 
maternim govorcem2. Primeri so predstavljeni po časovnem sosledju. 
3.4.1. Chiebukuro, 2007 
Prvi uporabnik postavlja vprašanje o tem, kaj predstavlja členek wo v primeru ~を終わります, 
saj je bil naučen rabe 'wo oeru' in 'ga owaru' (slika 3). V odgovoru (slika 4) je podana razlaga, 
da je owaru neprehoden glagol, ki se uporablja tudi prehodno, zato je v tem primeru wo sklonski 
členek, ki označuje predmet, v zadnjem delu pa še poudari, da se owaru namesto oeru v 
vsakodnevnem pogovoru tako pogosto uporablja prehodno, da se lahko reče, da mu ustrezata 
obe rabi.  
 
2 Povzeto po spletni strani HiNative: https://hinative.com/en-US 
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Slika 3 Vprašanje (Chiebukuro, 2007) 
 
 
Slika 4 Odgovor (Chiebukuro, 2007) 
 
 
3.4.2. Chiebukuro, 2013/1 
Uporabnik sprašuje za razlike med izrazi 'shukudai ga owaru' 'shukudai wo oeru' in 'shukudai 
wo owaraseru' (slika 5). V tem primeru so vsi primeri slovnično pravilni, vendar se med 
navedenimi primeri prehodna raba glagola owaru ne pojavi ('shukudai wo owaru'). Obstaja 
možnost, da uporabnik torej prehodne rabe glagola owaru ne zaznava kot pravilne, saj sprašuje 
le o primerjavi rabe v neprehodni in kavzativni rabi. 
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Slika 5 Vprašanje (Chiebukuro, 2013/1) 
 
Odgovor (slika 6) pojasni razliko med glagoli (neprehodni owaru, prehodni oeru, kavzativ 
owaraseru). V nadaljevanju odgovora so našteti še drugi primeri podobne rabe, a se med njimi 
ne pojavita ne owaru ne oeru. 
Slika 6 Odgovor (Chiebukuro, 2013/1) 
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3.4.3. Chiebukuro, 2013/2 
Uporabnik pravi, da je v osnovni šoli uporabljal izraz 'kore de jugyō wo owarimasu', a se mu je 
fraza v določenem trenutku zazdela nenavadna, zato jo je spremenil v 'jugyō ga owarimasu', 
nakar ga je sošolec obvestil, da je bizarno reči, da se predavanje zaključi samo od sebe. Na 
koncu omeni še, da se mu fraza 'jugyō wo oeru' zdi primerna, a ni gotov (slika 7). 
 
Slika 7 Vprašanje (Chiebukuro, 2013/2) 
 
 
Drug uporabnik v odgovoru (slika 8) pojasni, da glagol owaru nosi tako neprehoden kot 
prehoden pomen, kot v primerih 'jugyō ga owaru' (intr.) in 'jugyō wo owaru' (tr.). Navede še 
pomensko enakovredne primere 'jugyō wo owaru' (prehodna raba owaru), 'jugyō wo owaraseru' 
(kavzativ neprehodnega glagola owaru), 'jugyō wo shūryō to suru' (prehodna raba 
istopomenskega glagola 'končati', shūryō suru 終了する). Glagol oeru v razlagi ni omenjen. 
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Slika 8 Odgovor (Chiebukuro, 2013/2) 
 
 
3.4.4. HiNative, 2017 
Slika 9 prikazuje kitajskega govorca, ki sprašuje, zakaj se v primeru 'shukudai wo owaraseru' 
neprehodni glagol owaru spremeni v prehodnega. Odgovarja mu japonski govorec, ki obrazloži, 
da to ni prehodni glagol, pač pa kavzativna raba. Z razlago samo ni nič narobe, a je razvidno, 
da kitajski govorec glagol owaru pojmuje kot izključno neprehodnega. 
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Slika 9 Pogovor na strani HiNative (2017) 
 
Iz vseh primerov, obrazloženih v tem poglavju, se lahko izvleče naslednje sklepe. 
- glagol oeru se redkokdaj pojavlja v učbenikih, prav tako so njegove slovarske definicije 
manj obsežne; 
- glagol owaru se prikazuje v neprehodnih primerih večkrat kot v prehodnih kljub slovarskim 
definicijam, ki v veliki meri dopuščajo obe rabi; 
- tudi definicije in prevodi samih glagolov so v določenih primerih nestalni in nedosledni, kar 
je tudi možna posledica za zadnjo ugotovitev, in sicer; 
- okoli prehodne rabe glagola owaru obstaja zmeda tako med maternimi govorci kot tujimi 
študenti. 
Z upoštevanjem teh ugotovitev in teoretičnega ozadja v 2. in 3. poglavju, je v 4. in 5. poglavju 
prikazana praktična analiza in rezultati magistrske naloge. Najprej so predstavljeni uporabljeni 
korpusi, nato pa jim sledi predstavitev analiziranih kolokacij in stavkov.  
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4. Uporabljeni korpusi 
Analiza temelji na japonskih korpusih, ki jih je ustvaril NINJAL. To je Državni inštitut za 
japonski jezik in jezikoslovje (The National Institute for Japanese Language and Linguistics, 
Kokuritsu kokugo kenkyūjo 国立国語研究所), ustanovljen leta 1948. Inštitut izvaja obsežne 
teoretične in empirične raziskave tudi v sodelovanju s tujimi univerzami in organizacijami.  
Sestavili so že več korpusov in konkordančnikov. Uporabljeni korpusi so navedeni v tem 
poglavju, vsi podatki pa so povzeti iz uradne spletne strani NINJAL-a in posameznih korpusov. 
Zaradi velikega števila rezultatov so bile kolokacije v korpusu BCCWJ urejene s pomočjo 
konkordančnika NINJAL-LWP, ki omogoča razvrščanje glede na frekvenco (hindo 頻度) 
pojavljanja. Preostanek analize je potekal preko rezultatov, pridobljenih s konkordančnikom 
Chūnagon. 
4.1. Uravnotežen korpus sodobnega japonskega pisnega jezika (BCCWJ) 
Uravnotežen korpus sodobnega japonskega pisnega jezika (Gendai nihongo kakikotoba kinkō 
kōpasu 現代日本語書き言葉均衡コーパス) je sestavljen iz približno 104,3 milijonov besed, 
žanri besedil obsegajo vse od knjig in revij, časopisov, poročil, blogov, forumov, učbenikov pa 
do pravnih aktov ipd. Vzorci so bili izbrani naključno. Uporabljena besedila obsegajo približno 
30-letno obdobje od 1976 do 2005, z veliko večino korpusa osredotočenega na dela iz obdobja 
med 1986 do 2005. 
4.2. Korpus spontane japonščine (CSJ) 
Podatkovna baza korpusa japonskega govorjenega jezika (nihongo hanashikotoba kōpasu 日本
語話し言葉コーパス, v uradnem angleškem prevodu korpus spontane japonščine), zaobjema 
650 ur spontanega govora, transkribiranega v približno 7 milijonov besed. Glavnina korpusa je 
sestavljena iz posnetkov APS (academic presentation speech) ter SPS (simulated public 
speaking). APS so posnetki akademskih predstavitev iz devetih različnih akademskih 
organizacij med leti 1999 in 2001. Tematsko so porazdeljene na inženirstvo (3 organizacije, 
621 datotek), humanistične vede (4 organizacije, 187 datotek) ter družbene in vedenjske vede 
(2 organizaciji, 169 datotek). Posnetki so večinoma dolgi od 12 do 25 minut z nekaterimi 
primeri, ki dosegajo enourna predavanja. SPS so simulirani javni nastopi, kjer običajni ljudje 
(nestrokovnjaki) 10-12 minut govorijo o vsakodnevnih tematikah pred manjšo publiko. 
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Sodelovalo je 50 ljudi iz petih starostnih skupin od 20 do 60+ let starosti, v vsaki starostni 
skupini pa je bilo 5 moških in 5 žensk. 48 ur pred snemanjem so jim bile dodeljene različne 
tematike, za katere so morali pripraviti tri neodvisne govorne nastope. S seboj niso smeli imeti 
napisanega besedila, a jim je bilo priporočeno, naj si pripravijo osnutek. V prvem letu je bilo 
posnetih še 100 ljudi, za katere teme niso bile določene, pač pa so si sami izbrali dvoje naslovov. 
4.3. Korpus pogovorov Univerze v Nagoyi (NUCC) 
Korpus pogovorov Univerze v Nagoyi (Meidai kaiwa kōpasu 名大会話コーパス) je nastal v 
okviru raziskave kolokacij za pripravo slovarja za učenje japonščine med leti 2001 in 2003. 
Vključuje 129 pogovorov v dolžini približno 100 ur. Udeleženci so materni govorci japonščine, 
starostne skupine pa se gibajo vse od najstnikov do starejših od 90 let. Pretežno so v raziskave 
sodelovale ženske, prav tako pa je veliko udeležencev raziskovalcev in učiteljev japonščine ipd. 
Pogovori so potekali tako med znanci kot tistimi, ki so se srečali prvič. Tema pogovorov ni bila 
določena. 
Zaradi izredno majhnega števila rezultatov (8 za owaru in 3 za oeru) so le-ti združeni z zgoraj 
omenjenim korpusom spontane japonščine CSJ (4.2). 
4.4. Korpus zgodovinske japonščine (CHJ) 
Korpus zgodovinske japonščine (nihongo rekishi kōpasu 日本語歴史コーパス) obsega več 
kot 16 milijonov besed. Sestavljajo ga naslednja dela iz obdobij: 
• Nara, 710 – 794 (Man'yōshū 万葉集) 
• Heian, 794 – 1185 (Kokin waka-shū 古今和歌, Tosa nikki 土佐日記, Taketori monogatari 竹
取物語, Ise monogatari 伊勢物語, Ochikubo monogatari 落窪物語, Yamato monogatari 大和
物語, Makura no sōshi 枕草子, Genji monogatari 源氏物語, Murasaki Shikibu nikki 紫式部日
記, Izumi Shikibu nikki 和泉式部日記, Heichū monogatari 平中物語, Tsutsumi Chūnagon 
monogatari 堤中納言物語, Sarashina nikki 更級日記, Sanuki no suke nikki 讃岐典侍日記, 
Kagerō nikki 蜻蛉日記, Ōkagami 大鏡) 
• Kamakura, 1185 – 1333 (1. Ljudske pravljice in spisi: Konjaku monogatari-shū (Honchō-
bu) 今昔物語集 (本朝部), Uji shūi monogatari 宇治拾遺物語, Jikkunshō 十訓抄, Hōjōki 方
丈記, Tsurezuregusa 徒然草; 2. Dnevniki in potopisi: Kaidōki 海道記, Kenrei mon'in ukyō no 
Daibu-shū 建礼門院右京大夫集 , Tōkan kikō 東関紀行 , Izayoi nikki 十六夜日記 , 
Towazugatari とはずがたり) 
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• Pesniške zbirke, zbrane v obdobjih Heian in Kamakura (Waka-shū 和歌集, Kokin waka-shū 
古今和歌集, Gosen waka-shū 後撰和歌集, Shūi waka-shū 拾遺和歌集, Goshūi waka-shū 後
拾遺和歌集, Kin'yō waka-shū 金葉和歌集, Shika waka-shū 詞花和歌集, Senzai waka-shū 千
載和歌集, Shin Kokin waka-shū 新古今和歌集) 
• Muromachi, 1336 – 1573 (1. Kyōgen: Toraakira-bon Kyōgen Collection 虎明本狂言集; 2: 
Krščansko gradivo: Feiqe no Monogatari 天草版平家物語, Esopo no Fabulas 天草版伊曽保
物語) 
• Edo, 1603 – 1868 (1. Zgodbe iz Share-bon Taisei 洒落本大成: a) Osaka: Hijiri yūkaku 聖遊廓, 
Gekka yojō 月花余情, Shin gekka yojō 新月花余情, Yōdai ihen/Shōkaku higen 陽台遺編 / 𡝂
閣秘言, Ihon kakuchū kitan 異本郭中奇譚, Tanka zuiyō 短華蘂葉, Hokka tsūjō 北華通情, 
Nan'yūki 南遊記, Tōsei sui no akebono 当世粋の曙, Iro fukami sorane no yume 色深猍睡夢; 
b) Kjoto: Shimabara Yasa monogatari 原柳巷花語, Ron no nai sato mondō 無論里問答, Fūryū 
hadaka ningyō 風流裸人形, Seirō Oranda kagami 青楼阿蘭陀鏡, Shōheiraku 昇平楽, Tōsei 
uso no kawa 当世嘘之川, Teike no hana 竊潜妻, Ta ga omokage 誰が面影, Katō hōgen hako-
makura 河東方言箱まくら, Kyoto tsuki 興斗月; c) Edo: Kakuchū kitan 郭中奇譚, Kyōja hōgen 
侠者方言, Nankei zatsuwa 南閨雑話, Kōeki shin'wa 甲駅新話, Tōsei sayōsa 当世左様候, 
Fukagawa shin'wa 深川新話, Sōmagaki 総籬, Shikake bunko 仕懸文庫, Sato-kagami 花街鑑, 
Sato-suzume 花街寿々女; 2. Zgodbe Ninjō-bon 人情本: Hiyokurenri hana no shimadai 比翼連
理花迺志満台 , Shunshoku umegoyomi 春色梅児与美 , Okumi Sōjirō shunshoku Edo 
murasaki おくみ惣次郎春色江戸紫, Umegoyomi yokyō shunshoku tatsumi no sono 梅暦余興
春色辰巳園, Kosan Kingorō kana majiri musume setsuyō 小三金五郎仮名文章娘節用, Ukiyo 
shingata koi no hanazome 浮世新形恋の花染, Shunshoku renri no ume 春色連理の梅 , 
Urasato Tokijirō Akegarasu nochi no masayume 浦里時次郎明烏後の正夢; 3. Lutkovne igre 
Chikamatsu-jōruri 近松浄瑠璃: Sonezaki shinjū 曾根崎心中, Satsumauta 薩摩歌, Shinjū 
nimaie zōshi 心中二枚絵草紙, Uzuki no momiji 卯月紅葉, Gojūnenki utanembutsu 五十年忌
歌念仏, Tamba Yosaku matsuyo no komurobushi 丹波与作待夜のこむろぶし, Uzuki no 
iroage 卯月の潤色, Shinjū kasane izutsu 心中重井筒, Horikawa nami no tsuzumi 堀川波鼓, 
Yodogoi shusse takinobori 淀鯉出世滝徳, Shinjū yaiba wa koori no tsuitachi 心中刃は氷の朔
日, Shinjū mannensō 心中万年草, Meido no hikyaku 冥途の飛脚, Imamiya no shinjū 今宮の
心中, Yūgiri Awa no naruto 夕霧阿波鳴渡, Nagamachi onna harakiri 長町女腹切, Ikudama 
shinjū 生玉心中, Daikyōji mukashigoyomi 大経師昔暦, Yari no Gonza kasanekatabira 鑓の権
三重帷子, Hakata kojorō namimakura 博多小女郎波枕, Yamazaki Yojibē nebiki no kadomatsu 
山崎与次兵衛寿の門松, Shinjū Ten no Amijima 心中天の網島, Onnagoroshi abura no jigoku 
女殺油地獄, Shinjū yoigoshin 心中宵庚申) 
• Meiji, 1868 – 1912 in Taishō 1912 – 1926 (1. Revije: Meiroku zasshi 明六雑誌, Tōyō gakugei 
zasshi 東洋学芸雑誌, Kokumin no tomo 国民之友, Taiyō 太陽, Jogaku zasshi 女学雑誌, 
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Jogaku sekai 女学世界,  Fujin kurabu 婦人倶楽部; 2. Učbeniki: a) osnovna šola: Jinjō Shōgaku 
Tokuhon kan 1-8 尋常小学読本 巻一～八, Jinjō shōgaku tokuhon kan 1-12 尋常小学読本 巻
一～十二, Jinjō shōgaku kokugo tokuhon kan 1-12 尋常小学国語読本 巻一～十二, Shōgaku 
kokugo tokuhon jinjōka-yo kan 1-12 小学国語読本尋常科用 巻一～十二, Yomikata 1-2 ヨミ
カタ  一～二 , Yomikata 3-4 よみかた  三～四 , Shotō-ka kokugo 1-8 初等科国語  一～
八,  Kokugo 1-4 こくご 一～四, Kokugo: Daisan gakunen – dairoku gakunen 国語 第三学年
～第六学年; b) višja osnovna šola: Kōtō shōgaku tokuhon 1-8 高等小学読本 一～八; 3. 
Gradivo za govorjeno japonščino iz zgodnjega obdobja Meiji: Kōeki mondō 交易問答, Agura 
nabe (knjige 1-3) 安愚楽鍋 (初編 / 二編 / 三編), Kaika no hanashi 開化のはなし, Bunmei 
kaika (knjigi 1-2) 文明開化 (初編 / 二編), Yoriai banashi (knjiga 1) よりあひばなし (初編), 
Hyakuichi shinron 百一新論, Kaika mondō (knjigi 1-2) 開化問答 (初編 / 二編), Meiji no 
hikari 明治の光, Bunmei inaka mondō (knjiga 1) 文明田舎問答 (初編), Minken jiyūron 民権
自由論) 
 
Rezultati iz zgodovinskega korpusa so bili upoštevani le pri krajšem iskanju in ne pri glavnem 
delu analize (5. poglavje). Cilj tega pregleda je bil, da se, ne glede na kolokacije, prikaže 
splošna prehodna in neprehodna raba glagolov owaru in oeru v sodobni in zgodovinski 
japonščini s poudarkom na njenem spreminjanju. Podatki so relevantni v okviru definicij rabe 
glagolov v sodobni japonščini, ki je podana v slovarjih. Rezultati primerjave so navedeni v 
razdelku 3.2. 
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4.5. Kriteriji iskanja v korpusih 
Za luščenje kolokacij prehodnih glagolov so pri uporabi korpusov bili uporabljeni naslednji 
kriteriji. 
Slika 10 Kriteriji iskanja v korpusih 
 
Konkordančnik omogoča iskanje na naslednje štiri načine; v namene dotične raziskave je bil 
uporabljen prvi način. 
1. Iskanje kratkih enot (tan-tan'i kensaku 短単位検索) 
Način zadostuje potrebam v primeru iskanja krajših enostavnih besed, kot sta owaru in oeru. 
2. Iskanje daljših enot (chō-tan'i kensaku 長単位検索) 
Način, primeren za iskanje daljših ali sestavljenih besed, kot je kokuritsu kokugo kenkyūjo
国立国語研究所. 
3. Iskanje z uporabo niza znakov (mojiretsu kensaku 文字列検索) 
Na spletni strani je naveden primer iskanja '日本[人国語産]'. Z uporabo oglatih oklepajev 
se lahko poišče kombinacijo pismenke nihon 日本 z vsako od pismenk v oklepaju. To 
iskanje bi prikazalo stavke, ki vsebujejo besede Japonec (nihonjin 日本人), Japonska 
(nihonkoku 日本国), japonščina (nihongo 日本語) ali 'izdelan na Japonskem' (nihonsan 日
本産). 
4. Iskanje lokacije (ichi kensaku 位置検索) 
Omogoča iskanje že znanih stavkov glede na njihovo oznako (ID). 
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V vijoličnem okvirčku je določeno geslo iskanja (kī キー). V primeru na sliki 10 je geslo '終
わる', način iskanja pa je po leksemu (goiso 語彙素). Ta način omeji iskanje na glagol owaru, 
zaobjema pa vse njegove pojavnice (vse spregane oblike in zapisi, vključno s pismenkami, kot 
je na primer 畢わる, kot se pojavljajo v korpusu), v kolikor so znotraj korpusa uvrščene pod 
isti leksem oz. lemo '終わる' (Srdanović 2016, 28). 
Zelen okvirček nad geslom prikazuje t. i. sprednjo kolokacijo 1 (zenpō kyōki 1 前方共起 1) .  
Potrebno je poudariti, da je to kolokacija le v okviru iskanja po korpusu in ne kolokacija 
(predmet glagolov), o kateri se govori v preostanku magistrskega dela. V okviru te študije je 
pogoj namenjen omejitvi iskanja na prehodno rabo glagola. Kot sprednja kolokacija 1 je zato 
določen členek wo を, ki označuje predmet glagola. S tem pogojem so prikazani samo stavki, 
kjer se v oddaljenosti enega mesta pred geslom 終わる nahaja členek を.  
Konkordančnik omogoča tudi iskanje kolokacij na daljavo. To so kolokacije, kjer se med dvema 
sopojavljajočima besedama nahajata vsaj še ena ali dve besedi (Srdanović 2016, 21). Iskanje z 
večjo oddaljenostjo kolokacije je tudi mogoče, vendar je v raziskavi kolokacija wo omejena na 
oddaljenost do enega mesta od iskane besede in se nahaja takoj ob njej, da se omeji že tako 
veliko število primerov. Pri iskanju se lahko določi oddaljenost do največ deset mest, kar 
omogoča, da se med predmetom (N wo) in glagolom (owaru ali oeru) nahaja še na primer 
prislov, a bi tovrstni pogoji še dodatno povečali število primerov in otežili analizo kolokacij. 
Način iskanja shojikei shutsugenkei 書字形出現形  omeji iskanje na izključno obliko 
kolokacije (を), kot je zapisana v okvirčku. 
S temi pogoji je iskanje omejeno na vzorec N wo owaru, s tem da se owaru lahko nahaja v 
katerikoli spregani obliki in v zapisu s katerokoli ustrezajočo pismenko. 
Isti princip velja za iskanje glagola oeru; namesto '終わる' se pod geslo vstavi '終える'. 
V primeru iskanja neprehodne rabe se členek を nadomesti z が, za splošno iskanje glagolov, 
torej ne glede na rabo, pa se ta kriterij iskanja (sprednja kolokacija 1) izbriše, da se izpišejo vsi 
stavki, ki vsebujejo iskani besedi '終わる' ali '終える' v vseh svojih oblikah. 
Končni rezultati so bili preneseni v .xlsx obliki oziroma v obliki razpredelnice, preko katere je 
potekala nadaljnja analiza v programu Excel.  
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5. Analiza 
Za razporeditev kolokacij na osnovi predmetov prehodnih glagolov sem se posluževala opcije 
hanten zenbunmyaku 反転前文脈. V tabelnem prikazu rezultatov je to stolpec, ki ima izpisan 
kontekst pred iskano besedo v obratnem vrstnem redu (od zadaj proti naprej). Opcija filtriranja 
omogoča prerazporeditev stolpca po abecednem vrstnem redu in tako združi posamezne 
kolokacije na eno mesto. 
Analiza se deli na tri dele. Prvi se dotiče analize glagolskih oblik, drugi pomenskega dela 
raziskave, torej konteksta in pomenov kolokacij samih, v tretjem delu pa so rezultati prvega in 
drugega dela združeni za pregled možnih stavčnih vzorcev glede na pomen kolokacij. 
Pomensko so bile analizirane vse kolokacije korpusov CSJ in NUCC, zaradi velike količine 
stavkov pa je bila pri korpusu BCCWJ postavljena frekvenčna meja vsaj 5-kratnega pojavljanja 
kolokacije za glagol owaru in 15-kratnega za oeru. Določanje pomenov kolokacij (razdelek 
5.3) se opira na razdelitev po razpredelnici Bunrui goihyō: zōho kaiteiban 分類語彙表 : 増補
改訂版 (NINJAL, 2003), ki je dosegljiva tudi na spletni strani inštituta. Na isto tabelo se opira 
tudi razdelitev kontekstualnih pomenov. 
V sklopu glagolske analize so bile nato opredeljene glagolske oblike. Pogoj za analizo glagola 
v korpusu BCCWJ je, da se pojavi s kolokacijo, ki predstavlja vsaj 1% vseh izpisanih primerov 
tega glagola. Frekvenca pojavljanja owaru v prehodni rabi je 1.046, kar pomeni, da so bili 
analizirani glagoli, če so se sopojavljali s kolokacijami s frekvenco 10 ali več, oeru pa ima 
frekvenco pojavljanja 2.921, torej so kolokacije morale doseči frekvenco vsaj 29 pojavljanj. 
(tabela 7). Dodanih je bilo nekaj izjem zaradi primerjave med glagoloma (obrok shokuji 食事, 
pripoved hanashi 話). 
Tabela 7 Število primerov glagolov v korpusih 
 BCCWJ CSJ NUCC Skupno 
Pojavljanje glagolov 
owaru 19.247 2.539 416 22.202 
oeru 4.624 119 3 4.746 
Pojavljanje v prehodni rabi 
owaru 1.046 303 8 1.357 
oeru 2.921 63 3 2.987 
Analizirani stavki 
owaru 581 303 8 892 
oeru 623 63 3 689 
Analizirani pomeni kolokacij 
owaru 640 303 8 951 
oeru 1046 63 3 1.112 
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5.1. Kategorizacija glagolskih oblik 
V tem razdelku je predstavljena kategorizacija analiziranih glagolskih oblik. Pri vsaki kategoriji 
in podkategoriji so navedene oblike, ki spadajo vanjo, nato pa je dodan še en primer iz korpusa 
za vsakega od glagolov za praktičen prikaz kategorizacije. 
Glagolske oblike so razvrščene v skupine glede na glagolski način (voisu, tai ヴォイス, 態) 
oziroma naklon (modariti, hō モダリティ, 法), ki sta se pojavila med analizo. Pri slednjem se 
upoštevajo le oblike, ki so razvidne iz spremembe glagolske oblike. Modalnost s pomočjo 
pomožnih glagolov, kot sta yō da ようだ (izgledati, zdeti se) ali V- masu sō da そうだ (zdeti 
se, menda) in V-ru sō da そうだ  (slišati je), je zaradi preglednosti izpuščena oziroma 
obravnavana kot prisamostalniška vezava.  
Vsi glagoli v kategorijah, ki so ločene glede na modalnost, se nahajajo v aktivnem glagolskem 
načinu. Poved z več morfemi modalnosti (kavzativ + namen, kavzativ + želja) se v zelo 
majhnem številu pojavijo le pri glagolu owaru. V tem slučaju je oblika šteta dvakrat. 
Primeri izjem: 
1. (data105) とりあえ今週中にねえ、Ｂ先生のレポートと、Ｃ先生のを終わらせたい。 
Toriae, konshūchū ni nee, B sensei no repōto to, C sensei no wo owarasetai. 
Tisto (poročilo) [nm.acc] končati [tr.caus.des.nonpst]  
No, najprej hočem v tem tednu dokončati poročila za profesorja B in profesorja C. 
 
2. (LBj2_00040) […] 一日もはやく戦争を終わらせたい、[…] 
[…] ichinichi mo hayaku sensō wo owarasetai, […] 
vojna [acc] končati [tr.caus.des.nonpst] 
[…] želim si čimprej končati vojno, […] 
 
3. (LBq3_00083) 時間内で仕事を終わらせようと雑にしてしまう人もいれば、介護のプロと
してきちんとやる人もいます。 
Jikannai de shigoto wo owaraseyō to zatsu ni shite shimau hito mo ireba, kaigo no puro to shite 
kichinto yaru hito mo imasu. 
delo [acc] končati [tr.caus.vol] 
Če so ljudje, ki hočejo pravočasno končati delo in ga zato naredijo nemarno, so tudi ljudje, ki ga kot 
profesionalni negovalci primerno opravijo. 
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4. (PB43_00571) 金曜日の夜に友達との飲み会の予定を入れてしまえば、誰でもそれまでに
仕事を終わらせようと懸命になる。 
Kin'yōbi no yoru ni tomodachi to no nomikai no yotei wo irete shimaeba, dare de mo sore made ni 
shigoto wo owaraseyō to kenmei ni naru. 
delo [acc] končati [tr.caus.vol] 
Če si naredimo načrt, da gremo v petek zvečer s prijatelji pit, bo vsakdo postal vnet, da do takrat 
dokonča delo. 
 
5. (PB51_00001) このままで一生を終わらせたくない。 
Kono mama de isshō wo owarasetaku nai. 
življenje [acc] končati [tr.caus.des.neg.nonpst] 
Nočem končati življenja tako. 
 
6. (OY14_36871) 彼は２番目映画出演作の‘作戦’で […] 人生を終わらせようとする男性役割
を受け持って、[…]  
Kare wa nibanme eiga shutsuensaku no 'sakusen' de […] jinsei wo owaraseyō to suru dansei 
yakuwari wo ukemotte, […] 
življenje [acc] končati [tr.caus.vol] 
On je v drugem filmu Sakusen (Strategija), v katerem nastopa, […] odgovoren za vlogo moškega, 
ki skuša končati življenje, […]  
Izjemoma je v tej analizi posebna kategorija vezna oblika -te. V tem primeru se kategorija 
nanaša le na obliki 終わって in 終えて (vezna oblika aktiva) ter zanikano obliko le-teh. 
Glagola se v tej obliki pojavljala v velikem številu primerov, kar je najbolj opazno pri glagolu 
oeru, kjer sta aktivna in vezna oblika edini dve prevladujoči obliki. Zaradi preglednosti je zato 
vezna oblika aktiva ločena od preostalih podkategorij aktivne oblike. Podkategorije so 
obrazložene pod točko 5.1.2. 
5.1.1. Kategorije glagolskih oblik v korpusni analizi 
Vsaka kategorija zaobjema morfološke oblike glagola v vseh oblikah, ki se pojavljajo v 
posameznih podkategorijah (5.1.2). Upoštevane so vse pismenke, ki spadajo pod morfem '終
わる' oziroma '終える'. Kjer ni drugače eksplicirano v podkategorijah (vezna oblika -te ali 
pogojna oblika -tara ali -(r)eba), se glagoli nahajajo v svoji osnovni (povedni) obliki (točka 
5.1.2). 
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Pri vsaki kategoriji so naštete vse upoštevane oblike, pod njimi pa je naveden primer iz korpusa. 
Oznaka v oklepaju pred stavkom je oznaka stavka v rezultatih iskanja po korpusu. 
5.1.1.1. Aktivna oblika 
Aktivni način glagola. Vezna oblika pa je zaradi zgoraj omenjenih razlogov izključno pri 
aktivni obliki ločena (točka 5.1). Kategorija vključuje naslednje oblike: 
a) owaru: 終わります, 終わりません, 終わりました, 終わりませんでした, 終わる, 終
わらない, 終わった, 終わらなかった, 終われば, 終わらなければ, 終わったら, 終わ
らなかったら. 
(LBc9_00142) 佐藤美子は、父親が横浜税関に転勤となった明治四十二年から、生涯を終
わるまでの七十年余りを横浜に住み続けました。 
Satō Yoshiko wa, chichioya ga Yokohama zeikan ni tenkin to natta Meiji yonjūninen kara, shōgai 
wo owaru made no nanajūnen amari wo Yokohama ni sumitsuzukemashita. 
življenje [acc] končati [tr.act.nonpst.adn] 
Odkar je oče začel z delom na carini Yokohame leta 42 v obdobju Meiji, je Satō Yoshiko prebivala 
v Yokohami preostalih 70 let do konca življenja. 
b) oeru: 終えます, 終えません, 終えました, 終えませんでした, 終える, 終えない, 終え
た, 終えなかった, 終えれば, 終えなければ, 終えたら, 終えなかったら. 
(LBd7_00011) 彼の言うには、神、すなわち、われわれとわれわれの周りの人間の創造者
は、その仕事を終える前に死んだというのです。 
Kare no iu ni wa, kami, sunawachi, wareware to wareware no mawari no ningen no sōzōsha wa, 
sono shigoto wo oeru mae ni shinda to iu no desu. 
delo [acc] končati [tr.act.nonpst.adn] 
Po njegovih besedah je bog, torej stvarnik nas samih in preostalih ljudi, umrl, preden je dokončal 
svoje delo. 
5.1.1.2. Kavzativna oblika 
Kavzativni način glagola (-(s)ase-). Podkategorije vključujejo tudi vezno obliko. 
a) owaru: 終わらせます, 終わらせません, 終わらせました, 終わらせませんでした, 終
わらせる, 終わらせない, 終わらせた, 終わらせなかった, 終わらせて, 終わらせなく
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て, 終わらせないで, 終わらせれば, 終わらせなければ, 終わらせたら, 終わらせなか
ったら. 
(OC04_02259) 時間内に仕事を終わらせることも大切な責任です。 
Jikannai ni shigoto wo owaraseru koto mo taisetsu na sekinin desu. 
delo [acc] končati [tr.caus.nonpst.adn] 
Končati delo v časovnem okviru je ravno tako velika odgovornost. 
b) oeru: 終えさせます, 終えさせません, 終えさせました, 終えさせませんでした, 終え
させる, 終えさせない, 終えさせた, 終えさせなかった, 終えさせて, 終えさせなく
て, 終えさせないで, 終えさせれば, 終えさせなければ, 終えさせたら, 終えさせなか
ったら. 
(A09M0242) 以上で報告を終えさせていただきます. 
Ijō de hōkoku wo oesasete itadakimasu. 
poročilo [acc] končati [tr.caus.ger] prejeti [nonpst.pol] 
S tem si dovolim zaključiti poročilo. 
5.1.1.3. Pasivna/zmožnostna/spoštljiva oblika 
Oblika glagola (-(r)are-), ki izraža pasiv, spoštljivost ali zmožnost (samo oeru). Pasiv se ne 
pojavlja. V osmih od devetih primerov se oblika pojavi v spoštljivem govoru, v enem pa kot 
zmožnostna oblika. V tabelah od razdelka 5.2 dalje bo zato oblika označena kot 'spoštljivost'. 
a) owaru: 終わられます, 終わられません, 終わられました, 終わられませんでした, 終
わられる, 終わられない, 終わられた, 終わられなかった, 終わられて, 終わられなく
て, 終わられないで, 終わられれば, 終わられなければ, 終わられたら, 終わられなか
ったら. 
(data007) あたし何か、そんな履歴とかそんなよく知らないんですけど、ドクターを終わ
られたのですか。 
Atashi nanka, sonna rireki toka sonna yoku wakaranai n desu kedo, dokutā wo owarareta no desu 
ka. 
doktorat [acc] končati [tr.pol.pst] 
Jaz se sicer ne ravno spoznam na take osebne izkušnje in podobne stvari, vendar ste dokončali 
doktorat? 
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b) oeru: 終えられます, 終えられません, 終えられました, 終えられませんでした, 終え
られる, 終えられない, 終えられた, 終えられなかった, 終えられて, 終えられなく
て, 終えられないで, 終えられれば, 終えられなければ, 終えられたら, 終えられなか
ったら. 
(LBi4_00039) しかし、不幸なことに二年たらずで大腸がんにかかり、五十五歳の短い生
涯を終えられました。 
Shikashi, fukō na koto ni ninen tarazu de daichōgan ni kakari, gojūgosai no mijikai shōgai wo 
oeraremashita. 
življenje [acc] končati [tr.pol.pst] 
Žal je v manj kot dveh letih zbolel za kolorektalnim rakom in končal kratko življenje pri 55 letih. 
5.1.1.4. Namenilna oblika 
Oblika za izražanje namena (-(y)ō). 
a) owaru: 終わりましょう, 終わろう. 
(PB24_00096) この「長寿を実現するための十カ条」を最後にご紹介して、お話を終わろ
うと思います。 
Kono chōju wo jitsugen suru tame no jukkajō wo saigo ni goshōkai shite, ohanashi wo owarō to 
omoimasu. 
pripoved [acc] končati [tr.act.vol] 
S predstavitvijo desetih pravil za dolgo življenje bi rad zaključil svojo pripoved. 
b) oeru: 終えましょう, 終えよう. 
(PB29_00429) ちょうどその仕事を終えようとしたとき、エレベーターの動く音がした。 
Chōdo sono shigoto wo oeyō to shita toki, erebēta no ugoku oto ga shita. 
delo [acc] končati [tr.act.vol]  
Ravno ko sem nameraval končati z delom, sem zaslišal zvok dvigala. 
5.1.1.5. Želelna oblika 
Oblika za izražanje želje (-tai). 
a) owaru: 終わりたいです, 終わりたくないです, 終わりたかったです, 終わりたくな
かったです, 終わりたい, 終わりたくない, 終わりたかった, 終わりたくなかった, 終
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わりたくて, 終わりたくなくて, 終わりたければ, 終わりたくなければ, 終わりたか
ったら, 終わりたくなかったら. 
(OM21_00010) この二点御答弁いただいて、質問を終わりたいと思います。 
Kono niten gotōben itadaite, shitsumon wo owaritai to omoimasu. 
vprašanje [acc] zaključiti [tr.act.des.nonpst] 
Prosim vas za obrazložitev teh dveh točk in nato bi želel zaključiti vprašanje. 
b) oeru: 終えたいです, 終えたくないです, 終えたかったです, 終えたくなかったです, 
終えたい, 終えたくない, 終えたかった, 終えたくなかった, 終えたくて, 終えたくな
くて, 終えたければ, 終えたくなければ, 終えたかったら, 終えたくなかったら. 
(PB19_00575) 太陽が沈むまえにこの仕事を終えたかった。 
Taiyō ga shizumu mae ni kono shigoto wo oetakatta. 
delo [acc] končati [tr.act.des.pst] 
Želel sem si zaključiti to delo, preden je sonce zašlo. 
5.1.1.6. Vezna oblika 
Vezna oblika aktiva. Ločena od ostalih podkategorij aktivne oblike zaradi frekvence pojavljanja. 
a) owaru: 終わって, 終わらなくて, 終わらないで. 
(LBd9_00019) 丹子が食事を終わってレジへ立ったとき、ちょうど男も立って、後で順番
を待っていた。 
Akiko ga shokuji wo owatte reji e tatta toki, chōdo otoko mo tatte, ushiro de junban wo matte ita. 
obrok [acc] končati [tr.act.ger] 
Ravno ko je Akiko končala jesti in se premaknila k blagajni, je vstal tudi moški in za njo čakal v 
vrsti. 
b) oeru: 終えて, 終えなくて, 終えないで. 
(PB34_00180) 仕事を終えて味わう酒は本当に美味。 
Shigoto wo oete ajiwau sake wa hontō ni bimi. 
delo [acc] končati [tr.act.ger] 
Alkohol po končanem delu je res odličen. 
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5.1.2. Podkategorije glagolskih oblik v korpusni analizi 
Dodatne oblikovne značilnosti glagolov, ki so, v kolikor je to mogoče, navedene pod vsako 
zgornjo kategorijo (5.1.1). 
Glagolska oblika owaru v hipotetičnem primeru a) happyō wo owarasete itadakimasu 
(dovoljujem si zaključiti govor) na primer pripada kategoriji kavzativa ter njenima 
podkategorijama trdilne in vezne' 3oblike. Glagolska oblika v primeru b) shigoto wo oeta ato 
hon wo yomimashita (potem ko sem končal z delom, sem prebral knjigo), poleg katere je glavni 
povedek v pretekliku, je bila označena pod kategorijo aktivne oblike ter njenimi 
podkategorijami trdilne in pretekle oblike, prisamostalniške vezave ter celotnega konteksta v 
pretekliku.  
Za vsako sovpadanje s podkategorijo je bila določena točka v tabeli (upoštevajoč ustrezno 
kategorijo, glej tabelo 8 in 9). Kjer oblika ne obstaja, je bilo določenih 0 točk. 
Primer za a) 発表を終わらせていただきます: 
Tabela 8 Primer točkovanja 1 
Kavzativ 
Trdilna o. Nikalna o. Nepret. Pret. Kontekst v pret. Prisam. vez. Vezna' o. Pogojna o. 
1 0 0 0 0 0 1 0 
 
Primer za b) 仕事を終えた後本を読みました: 
Tabela 9 Primer točkovanja 2 
Aktiv 
Trdilna o. Nikalna o. Nepret. Pret. Kontekst v pret. Prisam. vez. Vezna' o. Pogojna o. 
1 0 0 1 1 1 0 0 
V nadaljevanju so od točke 5.1.2.1 do 5.1.2.8 za vsako podkategorijo posamezno navedene 
upoštevane oblike pri točkovanju oziroma dodatne obrazložitve, sledijo pa jim praktični primeri 
s slovenskim prevodom. Oznaka pred primerom je oznaka stavka v korpusu. 
 
3 Podkategorija razložena pod točko 5.1.2.7 
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5.1.2.1. Trdilna oblika 
a) owaru: 終わります, 終わりました, 終わる, 終わった, 終われば, 終わったら, 終わら
せます, 終わらせました, 終わらせる, 終わらせた, 終わらせて, 終わらせれば, 終わ
らせたら, 終わられます, 終わられました, 終わられる, 終わられた, 終わられて, 終
わられれば, 終わられたら, 終わりましょう, 終わろう, 終わりたいです, 終わりたか
ったです, 終わりたい, 終わりたかった, 終わりたくて, 終わりたければ, 終わりたか
ったら. 
(OM16_00001) 以上をもちまして、昭和五十三年度の各省庁の環境保全経費等の説明を終
わります。 
Ijō wo mochimashite, Shōwa gojūsan nendo no kakushōchō no kankyō hozon keihi nado no setsumei 
wo owarimasu. 
razlaga [acc] končati [tr.act.pol.nonpst.pos] 
S tem zaključujem razlago o stroških posameznih ministrstev za varstvo okolja iz leta 53 obdobja 
Shōwa. 
b) oeru: 終えます, 終えました, 終える, 終えた, 終えれば, 終えたら, 終えさせます, 終
えさせました, 終えさせる, 終えさせた, 終えさせて, 終えさせれば, 終えさせたら, 
終えられます, 終えられました, 終えられる, 終えられた, 終えられて, 終えられれ
ば, 終えられたら, 終えましょう, 終えよう, 終えたいです, 終えたかったです, 終え
たい, 終えたかった, 終えたければ, 終えたかったら. 
(OB2X_00323) あの子は親の名前も顔も知らないわずか十余年の短い生涯を終えた。 
Ano ko wa oya no namae mo kao mo shiranai wazuka jūyonen no mijikai shōgai wo oeta. 
življenje [acc] končati [tr.act.pst.pos] 
Tisti otrok je preživel pičlih deset in nekaj let življenja, ne da bi poznal imena in obraz svojih staršev. 
5.1.2.2. Nikalna oblika 
a) owaru: 終わりません, 終わりませんでした, 終わらない, 終わらなかった, 終わらな
ければ, 終わらなかったら, 終わらせません, 終わらせませんでした, 終わらせない, 
終わらせなかった, 終わらせなくて, 終わらせないで, 終わらせなければ, 終わらせ
なかったら, 終わられません, 終わられませんでした, 終わられない, 終わられなか
った, 終わられなくて, 終わられないで, 終わられなければ, 終わられなかったら, 終
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わりたくないです, 終わりたくなかったです, 終わりたくない, 終わりたくなかっ
た, 終わりたくなくて, 終わりたくなければ, 終わりたくなかったら. 
(OY03_05916) 業者さんがとにかく仕事を終わらせないと帰れないのです。 
Gyōsha san ga tonikaku shigoto wo owarasenai to kaerenai no desu. 
delo [acc] končati [tr.caus.nonpst.neg] 
Vsekakor pa delavci ne morejo domov, če ne dokončajo dela. 
b) oeru: 終えません, 終えませんでした, 終えない, 終えなかった, 終えなければ, 終え
なかったら, 終えさせません, 終えさせませんでした, 終えさせない, 終えさせなか
った, 終えさせなくて, 終えさせないで, 終えさせなければ, 終えさせなかったら, 終
えられません, 終えられませんでした, 終えられない, 終えられなくて, 終えられな
いで, 終えられなかった, 終えられなければ, 終えられなかったら, 終えたくないで
す, 終えたくなかったです, 終えたくない, 終えたくなかった, 終えたくなくて, 終え
たくなければ, 終えたくなかったら. 
Nobena od upoštevanih nikalnih oblik glagola oeru se ne pojavi v primerih. 
5.1.2.3. Nepretekla oblika 
a) owaru: 終わります, 終わりません, 終わる, 終わらない, 終わらせます, 終わらせま
せん, 終わらせる, 終わらせない, 終わられます, 終わられません, 終わられる, 終わ
られない, 終わりたいです, 終わりたくないです, 終わりたい, 終わりたくない. 
(A01F0122) 以上で発表を終わります。 
Ijō de happyō wo owarimasu. 
predstavitev [acc] končati [tr.act.pol.nonpst] 
S tem zaključujem predstavitev. 
b) oeru: 終えます, 終えません, 終える, 終えない, 終えさせます, 終えさせません, 終え
させる, 終えさせない, 終えられます, 終えられません, 終えられる, 終えられない, 
終えたいです, 終えたくないです, 終えたい, 終えたくない. 
(OY11_07242) これで、１月１日の旅の話を終えます。 
Kore de, ichigatsu tsuitachi no tabi no hanashi wo oemasu. 
zgodba [acc] končati [tr.act.pol.nonpst] 
S tem zaključujem zgodbo o potovanju 1. januarja. 
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5.1.2.4. Pretekla oblika 
a) owaru: 終わりました, 終わりませんでした, 終わった, 終わらなかった, 終わらせま
した, 終わらせませんでした, 終わらせた, 終わらせなかった, 終わられました, 終わ
られませんでした, 終わられた, 終わられなかった, 終わりたかったです, 終わりた
くなかったです, 終わりたかった, 終わりたくなかった. 
(PB59_00202) 小坂はあわてて話を終わらせた。 
Kosaka wa awatete hanashi wo owaraseta. 
zgodba [acc] končati [tr.caus.pst] 
Kosaka je pohitel in končal zgodbo. 
b) oeru: 終えました, 終えませんでした, 終えた, 終えなかった, 終えさせました, 終え
させませんでした, 終えさせた, 終えさせなかった, 終えられました, 終えられませ
んでした, 終えられた, 終えられなかった, 終えたかったです, 終えたくなかったで
す, 終えたかった, 終えたくなかった. 
(PB49_00338) 仕事を終えた恵里がトボトボと歩く。 
Shigoto wo oeta Eri ga tobotobo to aruku. 
delo [acc] končati [tr.act.pst.adn] 
Eri, ki je dokončala delo, hodi osamljena. 
5.1.2.5. Celoten kontekst v pretekliku 
Kategorija je pomembna zaradi primerjave rabe preteklega časa pri glagolih. Iz rezultatov pod 
točko 5.2 je razvidno, da se tako preteklik glagolov kot preteklik celotnega konteksta v veliko 
večji meri pojavljata pri glagolu oeru. Vezna oblika, ki je druga najbolj pogosta za glagol oeru, 
sama na sebi nima morfema preteklosti, a se pojavlja v stavkih, kjer je glavni povedek v pretekli 
obliki. Glagol oeru je tako lahko oblikovno opredeljen kot nepretekel, a se kontekst celotnega 
stavka dogaja v preteklosti (primer: 仕事を終えて帰りました , 終えると思った). Tak 
kontekst se pojavlja tudi pri glagolu owaru, vendar v veliko manjši meri. Japonski preteklik 
poleg preteklega časa označuje tudi dovršnost dejanja. (točka 5.2.2.2). 
a) owaru: 
(PB49_00107) 私は日中の仕事を終ると飛んで家に帰った。 
Watashi wa nicchū no shigoto wo owaru to tonde ie ni kaetta. 
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delo [acc] končati [tr.act.nonpst] 
Ko sem končal z današnjim delom, sem odhitel domov. 
b) oeru: 
(PB59_00254) ほどなく、彼は話を終えて 戻ってきた 
Hodonaku, kare wa hanashi wo oete modotte kita. 
zgodba [acc] končati [tr.act.ger] 
Kmalu zatem je končal zgodbo in se vrnil nazaj. 
5.1.2.6. Prisamostalniška vezava 
Vezava glagola po vzorcu V-ru N. Glagol se v slovarski obliki veže na samostalnik, ki mu sledi. 
Vključeni so tudi formalni samostalniki v funkcijski rabi. 
a) owaru: 
(PB43_00571) 効率よく仕事を終わらせるコツ。 
Kōritsu yoku shigoto wo owaraseru kotsu. 
delo [acc] končati [tr.caus.nonpst.adn] 
Skrivnosti za učinkovito opravljanje dela. 
b) oeru: 
(OT01_00013) すでに一生を終えたサケが、たくさん流れてきています。 
Sude ni isshō wo oeta sake ga, takusan nagarete kite imasu. 
življenje [acc] končati [tr.act.pst.adn] 
Reka prinaša veliko število lososov, ki so že umrli. 
5.1.2.7. Vezna' oblika 
Vezna oblika glagola za vse kategorije z izjemo aktivne oblike (終わって, 終わらなくて, 終
わらないで in 終えて, 終えなくて, 終えないで, točka 5.1.1.6). Zaradi razlikovanja z ločeno 
kategorijo veznih oblik aktiva bo ob omembi v nadaljevanju ta podkategorija dodatno označena 
z apostrofom '. 
a) owaru: 終わらせて, 終わらせなくて, 終わらせないで, 終わられて, 終わられなくて, 
終わられないで, 終わりたくて, 終わりたくなくて. 
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(OM43_00001) 以上、私の所見を交え、質問を終わらせていただきます。 
Ijō, watashi no shoken wo majie, shitsumon wo owarasete itadakimasu. 
vprašanje [acc] končati [tr.caus.ger] 
S tem sem povedal svoje mnenje in si dovolim zaključiti vprašanje. 
b) oeru: 終えさせて, 終えさせなくて, 終えさせないで, 終えられて, 終えられなくて, 
終えられないで, 終えたくて, 終えたくなくて. 
(A07M0652) 取り敢えず犯罪白書からん言えることはこのぐらいだということで報告を終
えさせていただきます。 
Toriaezu hanzai hakusho kara n ieru koto wa kono gurai da to iu koto de hōkoku wo oesasete 
itadakimasu. 
poročilo [acc] končati [tr.caus.ger] 
To je vse, kar lahko povem o beli knjigi za prekrške, tako si dovolim zaključiti poročilo. 
5.1.2.8. Pogojna oblika 
Pogojne oblike glagolov na -(r)eba in -tara. 
a) owaru: 終われば, 終わらなければ, 終わったら, 終わらなかったら, 終わらせれば, 終
わらせなければ, 終わらせたら, 終わらせなかったら, 終わられれば, 終わられなけ
れば, 終わられたら, 終わられなかったら, 終わりたければ, 終わりたくなければ, 終
わりたかったら, 終わりたくなかったら. 
(OB3X_00095) 食事を終わったら、君の客室へ行って話し合おうか？ 
Shokuji wo owattara, kimi no kyakushitsu e itte hanashiaō ka? 
obrok [acc] končati [tr.act.cond] 
Ko bova pojedla, greva v tvoj kupe in se pogovoriva? 
b) oeru: 終えれば, 終えなければ, 終えたら, 終えなかったら, 終えさせれば, 終えさせ
なければ, 終えさせたら, 終えさせなかったら, 終えられれば, 終えられなければ, 終
えられたら, 終えられなかったら, 終えたければ, 終えたくなければ, 終えたかった
ら, 終えたくなかったら. 
(PM15_00035) ベースとなる編集作業を終えたら、タイトルやサウンドを入れる作業を行う。 
Bēsu to naru henshū sagyō wo oetara, taitoru ya saundo wo ireru sagyō wo okonau. 
urejanje [acc] končati [tr.act.cond] 
Ko končamo z urejanjem, ki služi kot osnova, vstavimo naslov in zvok. 
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5.2. Frekventnost oblikoslovnih glagolskih kategorij 
5.2.1. Owaru 
5.2.1.1. Kategorije glagolskih oblik 
Tabela 10 in graf 1 prikazujeta porazdelitev glagolskih oblik (točka 5.1.1) glagola owaru v 
korpusih pisne in govorjene japonščine. 
Tabela 10 Glagolske oblike (owaru) 
 
owaru owaraseru owarareru  owarō owaritai owatte 
aktiv kavzativ spoštljivost namen želja vezna 
Skupno 
496 173 1 8 124 96 
55,2% 19,3% 0,1% 0,9% 13,8% 10,7% 
 
Graf 1 Glagolske oblike (owaru) 
 
Več kot polovico glagolskih oblik (55,2%) prehodnega glagola owaru predstavlja aktivna 
oblika. 
Sledi kavzativna raba z 19,3%. Visoka številka pri tej obliki glagola ni presenetljiva, saj se je 
pri analizi učbenikov pokazala težnja tako pri prikazovanju glagola owaru kot neprehodnega 
kot pri maloštevilnih omembah njegovega prehodnega para oeru. 
V nekoliko manjšem številu se pojavljata vezna oblika owatte (10,7%) ter oblika za izražanje 
želje owaritai (13,8%). Skorajda neopazni pa sta obliki za izražanje namena owarō (0,9%) ter 
oblika za pasiv/spoštljivost owarareru (0,1%), ki se ne pojavljata v niti desetih primerih. 
owaru owaraseru owarareru owarō owaritai owatte
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Skupno število stavkov presega število, navedeno v tabeli 7 za šest stavkov, ki so izjeme, 
omenjene pod točko 5.1, pri katerih sta dva različna modalna morfema. 
Splošno gledano so glagolske oblike dokaj raznolike, s tem da izrazito prevladujeta tako aktivna 
oblika kot kavzativna raba glagola. Pokažejo se štiri velike skupine, preostali dve pa sta 
zanemarljivo majhni. 
5.2.1.2. Podkategorije glagolskih oblik 
Tabela 11 in graf 2 prikazujeta podkategorije vseh glagolskih oblik za glagol owaru v obeh 
korpusih. 
Tabela 11 Podkategorije glagolskih oblik (owaru) 
Trdilna o. Nikalna o. Nepretek. Pretek. Kontekst v pret. Prisam. vezava Vezna' o. Pogojna o. 
891 7 777 25 50 47 138 4 
99,2% 0,8% 86,5% 2,8% 5,6% 5,2% 15,4% 0,4% 
 
Graf 2 Podkategorije glagolskih oblik (owaru) 
 
 
Iz zgornjih podatkov je razvidno, da se glagol owaru nahaja skoraj izključno v trdilni obliki 
(891 primerov trdilne rabe, 7 nikalne rabe), ravno tako pa je izrazita raba nepreteklega časa. 
Tudi če se upošteva celoten kontekst, v katerem je glagol uporabljen, preteklost v sobesedilu 
pojavlja le v 50 primerih. Nekoliko izstopa še vezna' oblika s 138 primeri. 
Vezna' oblika se pojavlja predvsem pri kavzativni obliki glagola (owarasete). Naslednja tabela 
12 in graf 3 prikazujeta podkategorije kavzativne glagolske oblike. 
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Tabela 12 Kavzativna glagolska oblika (owaraseru) 
Trdilna o. Nikalna o. Nepretek. Pretek. Kontekst v pret. Prisam. vezava Vezna' o. Pogojna o. 
169 4 171 2 5 6 138 2 
97,7% 2,3% 98,8% 1,2% 2,9% 3,5% 79,8% 1,2% 
 
Graf 3 Kavzativna glagolska oblika (owaraseru) 
 
Razlog za to se nahaja v rabi fraze 'dovoliti si končati' owarasete itadaku 終わらせていただ
く. Frazo tvori kombinacija kavzativnega morfema oz. vpone -(s)ase- in glagol prejemanja 
'prejeti' itadaku (ponižna oblika glagola morau). Uporablja se, ko govorec od poslušalca prejme 
dovoljenje za določeno dejanje, uveljavila pa se je tudi kot fraza v primeru, ko potrebe po 
dovoljenju ni in si govorec želi enostavno izraziti vljudnost oz. ponižnost, ko govori o 
načrtovanem dejanju (Shigemori Bučar 2008, 76-77). Oblika owarasete itadaku se uporablja v 
veliki večini primerov s kolokacijami, ki nosijo pomen govora, in imajo visoko frekvenco 
pojavljanja, kot so na primer vprašanje (shitsumon 質問), govor (happyō 発表) ali zgodba 
(hanashi 話). Shitsumon je najpogostejša kolokacija za prehodni glagol owaru, zato se število 
primerov s stavčnim vzorcem owarasete itadaku in posledično vezno obliko kavzativa poviša; 
vsi primeri vezne' oblike (138 od 138) se nahajajo v kategoriji kavzativne rabe. 
5.2.1.3. Kategorije in podkategorije glede na posamezen korpus 
Tabela 13 in grafa 4 ter 5 prikazujejo razporeditev glagolskih oblik glede na posamezen korpus. 
Tabela 13 Glagolske oblike (owaru - BCCWJ in CSJ/NUCC) 
 
owaru owaraseru owarareru  owarō owaritai owatte 
aktiv kavzativ spoštljivost namen želja vezna 
BCCWJ 
301 99 0 5 97 84 
51,4% 16,9% 0,0% 0,9% 16,6% 14,3% 
CSJ/NUCC 
195 74 1 3 27 12 
62,5% 23,7% 0,3% 1,0% 8,7% 3,8% 
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Graf 4 Glagolske oblike (owaru - BCCWJ) 
 
 
Graf 5 Glagolske oblike (owaru - CSJ/NUCC) 
 
Splošno gledano so si podatki med seboj podobni, a so vsekakor vidne tudi določene razlike.  
V obeh primerih je prevladujoča raba aktivne oblike glagola owaru, ki pa v korpusu govorjene 
japonščine presega več kot dve tretjini primerov. Ravno tako je v primerjavi s pisno japonščino 
večja skupina s kavzativno rabo glagola (owaraseru). Procentualno se pojavlja v večji meri kot 
v celotni podobi obeh glagolov. Rezultat ni presenetljiv, saj je med kolokacijami na prvem 
mestu beseda happyō, govorni nastop, ki se pogosto pojavlja v zgoraj omenjeni obliki 
owarasete itadaku (dovoliti si končati). 
Nasprotno je v korpusu BCCWJ višja percentuala želelne oblike owaritai v primerjavi tako s 
skupno sliko korpusov kot s korpusom CSJ/NUCC. Ta se največkrat pojavlja pri kolokaciji 
owaru owaraseru owarareru owarō owaritai owatte
owaru owaraseru owarareru owarō owaritai owatte
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vprašanje, shitsumon, v ustaljeni obliki owaritai to omoimasu 終わりたいと思います 
(dobesedno: mislim, da želim končati). 
Kar se tiče podkategorij glagloskih oblik, ni nobene vidne razlike med korpusoma (tabela 14 
in graf 6). 
Tabela 14 Podkategorije glagolskih oblik (owaru - BCCWJ in CSJ/NUCC) 
 
Trdilna 
o. 
Nikalna 
o. 
Nepretek. Pretek. 
Kontekst 
v pret. 
Prisam. 
vezava 
Vezna' o. Pogojna o. 
BCCWJ 
581 5 482 20 37 35 73 2 
99,1% 0,9% 82,3% 3,4% 6,3% 6,0% 12,5% 0,3% 
CSJ/NUCC 
310 2 295 5 13 12 65 2 
99,4% 0,6% 94,6% 1,6% 4,2% 3,8% 20,8% 0,6% 
 
Graf 6 Podkategorije glagolskih oblik (owaru - BCCWJ in CSJ/NUCC) 
 
5.2.2. Oeru 
5.2.2.1. Kategorije glagolskih oblik 
Tabela 15 in graf 7 prikazujeta porazdelitev glagolskih oblik glagola oeru v korpusih pisne in 
govorjene japonščine. 
Tabela 15 Glagolske oblike (oeru) 
 
oeru oesaseru oerareru oeyō oetai oete 
aktiv kavzativ spoštljivost namen želja vezna 
Skupno 
403 3 6 8 12 257 
58,5% 0,4% 0,9% 1,2% 1,7% 37,3% 
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Graf 7 Glagolske oblike (oeru) 
 
Skoraj 60% glagolskih oblik predstavlja aktivna oblika glagola, kar je 3% več od aktivne oblike 
glagola owaru. Poleg tega so v primerjavi z glagolom owaru glagolske oblike veliko manj 
razdrobljene. Na drugem mestu je namreč vezna oblika, ki zaobjema 37% in skupaj z 
najpogostejšo aktivno obliko oblikuje 95,8% korpusa. 
Opazno manj je kavzativne rabe glagola, ki je skoraj neobstoječa (0,4%), prav tako pa ne 
posebno izstopa nobena druga oblika; nobena od teh skupin ne obsega niti 2% primerov. Kot 
je kasneje razloženo v razdelku 5.3.2.2, se kolokacije glagola oeru v redkih primerih pojavljajo 
v kontekstu govora. Ker se ravno pri tej pomenski skupini kolokacij največkrat pojavi kavzativ 
zaradi ustaljenih oblik, kot je owarasete itadaku (dovoliti si končati), ali oblika owaritai to 
omoimasu ((mislim, da) želim končati), bi manjše število kolokacij s pomenom govora lahko 
obrazložilo nižji procent primerov z rabo kavzativa in želelne oblike. 
5.2.2.2. Podkategorije glagolskih oblik 
Tabela 16 in graf 8 prikazujeta podkategorije vseh glagolskih oblik za glagol oeru v obeh 
korpusih. 
Tabela 16 Podkategorije glagolskih oblik (oeru) 
Trdilna o. Nikalna o. Nepretek. Pretek. Kontekst v pret. Prisam. vezava Vezna' o. Pogojna o. 
689 0 150 271 395 199 3 11 
100,0% 0,0% 21,8% 39,3% 57,3% 28,9% 0,4% 1,6% 
oeru oesaseru oerareru oeyō oetai oete
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Graf 8 Podkategorije glagolskih oblik (oeru) 
 
V primerjavi z glagolom owaru je vidnih precej razlik. Pojavljanje oziroma odsotnost nikalne 
oblike je približno ista pri obeh glagolih, razlika v rabi časa pa je očitna. Glagol oeru se pojavlja 
v preteklih oblikah v večji meri kot pa nepreteklih (preteklik 271 primerov, nepreteklik 150), 
prav tako pa prevladuje kontekst v pretekliku, in sicer v 395 primerih od 689. 
Ravno tako je opazna bolj izrazita prisamostalniška raba, ki se pretežno pojavlja v pretekli 
obliki. 
Vezna' oblika ima nizko pojavnost, saj se oblika oete v tej analizi šteje v lastno kategorijo 
(5.1.2.7), izključujoč aktivno rabo pa preostale kategorije zavzemajo le približno 5% primerov. 
Porazporeditev glagolskih oblik, ki jo v skoraj 40% zavzema vezna oblika, in večinska raba 
tako preteklih oblik kot konteksta v pretekliku, nakazuje na težnjo glagola oeru po izražanju 
dovršnosti. Preteklik in kontekst v pretekliku označujeta dejanje, ki je že bilo dokončano, vezna 
oblika pa opisuje o dveh (ali več) dejanjih. Najprej nastopi dejanje, ki se veže na glagol oeru 
oziroma oete, komaj po zaključku le-tega pa se zgodi naslednje.  
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5.2.2.3. Kategorije in podkategorije glede na posamezen korpus 
Tabela 17 ter grafa 9 in 10 prikazujejo razporeditev glagolskih oblik v posameznem korpusu. 
Tabela 17 Glagolske oblike (oeru - BCCWJ in CSJ/NUCC) 
 
oeru oesaseru oerareru oeyō oetai oete 
aktiv kavzativ spoštljivost namen želja vezna 
BCCWJ 
369 0 6 7 10 231 
59,2% 0,0% 1,0% 1,1% 1,6% 37,1% 
CSJ/NUCC 
34 3 0 1 2 26 
51,5% 4,5% 0,0% 1,5% 3,0% 39,4% 
 
Graf 9 Glagolske oblike (oeru - BCCWJ) 
 
Graf 10 Glagolske oblike (oeru - CSJ/NUCC) 
 
Bistvenih razlik med pisnim in govorjenim korpusom ni. Pri korpusu BCCWJ je viden višji 
procent aktivne glagolske oblike, korpus CSJ/NUCC pa kaže bolj razvidne manjše kategorije 
glagolskih oblik. Kljub temu sta kot v skupnem pregledu korpusa tudi v posamičnih grafih 
oeru oesaseru oerareru oeyō oetai oete
oeru oesaseru oerareru oeyō oetai oete
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izstopajoči le dve skupini, in sicer aktivna in vezna oblika. Kavzativ se v sicer zelo majhnem 
številu pojavlja le v korpusu govorjene japonščine, nasprotno pa je oblika za 
pasiv/zmožnost/spoštljivost v šestih primerih prisotna samo v korpusu pisne japonščine. Med 
podkategorijami glagolskih oblik ni bistvenih razlik med korpusoma (tabela 18, graf 11). 
Tabela 18 Podkategorije glagolskih oblik (oeru - BCCWJ in CSJ/NUCC) 
 
Trdilna 
o. 
Nikalna 
o. 
Nepretek. Pretek. 
Kontekst 
v pret. 
Prisam. 
vezava 
Vezna' o. Pogojna o. 
BCCWJ 
623 0 139 246 368 178 0 8 
100,0% 0,0% 22,3% 39,5% 59,1% 28,6% 0,0% 1,3% 
CSJ/NUCC 
66 0 11 25 27 21 3 3 
100,0% 0,0% 16,7% 37,9% 40,9% 31,8% 4,5% 4,5% 
 
Graf 11 Podkategorije glagolskih oblik (oeru - BCCWJ in CSJ/NUCC) 
 
 
5.3. Kontekst in kolokacije po semantičnih skupinah 
Poglavje se ukvarja s semantično platjo analize. V nadaljevanju so predstavljeni kriteriji 
kategorizacije in analiza stavčnega konteksta ter pomenov kolokacij glagola. Kombinirani  
rezultati tega razdelka 5.1 in razdelka 5.2 so predstavljeni v razdelku 5.4. 
Semantična razdelitev kolokacij temelji na razpredelnici Bunrui goihyō: zōho kaiteiban 
(Kategoriziran seznam besedišča: popravljena in razširjena izdaja), ki zaobjema približno 
79.027 različnih besed oziroma 94.985 besed, če se upošteva tudi primere, ki se z različnim 
pomenom pojavijo večkrat. Besede so razdeljene v štiri glavne skupine (vrste rui 類), in sicer: 
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1. samostalniki (tai no rui 体の類) 
2. glagoli (yō no rui 用の類) 
3. pridevniki (na -i in -na), prislovi in prisamostalniške besede (sō no rui 相の類) 
4. drugo – del prislovov, vezniki in medmeti (sono ta no rui その他の類) 
Vsaka od teh vrst je nato porazdeljena glede na večje pomenske kategorije (bumon 部門), 
manjše pomenske kategorije (chūkōmoku 中項目) in podkategorije (bunrui kōmoku 分類項目). 
Znotraj posameznih podkategorij so nato besede porazdeljene po paragrafih glede na pomen. 
Kot primer se beseda shitsumon 質問 (vprašanje) nahaja pri označbi 1.3132. V tem primeru 
število 1 (1.3132) označuje vrsto - samostalnik, 3 (1.3132) širšo kategorijo (1.3 人間活動ー精
神および行為 ningen katsudō – seishin oyobi kōi, človeška aktivnost - psiha in dejanja), 31 
(1.3132) ožjo kategorijo (1.31 言語 gengo, jezik) in 32 (1.3132) podkategorijo (1.3132 問答 
mondō, dialog/vprašanja in odgovori). 
Vsaka beseda je bila analizirana na ta način, nato pa so pomenske kategorije bile zaokrožene 
na manjše kategorije oziroma 1.31 za jezik ipd. Če se je beseda pojavljala v več kategorijah, 
sem izbrala tisto, ki je bila iz vidika konteksta, v katerem se beseda nahaja, najbolj smiselna. 
Celotna kategorizacija se nahaja v prilogi 1. 
Kontekst se nanaša na okolje oziroma situacijo, ki jo izraža besedilo in v kateri se glagola owaru 
in oeru pojavljata. Kontekst je najprej bil analiziran po posamičnih stavkih, nato pa so te 
pomenske kategorije na osnovi Bunrui goihyō: zōho kaiteiban bile poenostavljene na naslednjih 
šest skupin: 
1. opis (pripovedovanje, razlaga, poročanje) 
2. mišljenje (izražanje lastnega mnenja in izkušenj, predvidevanje, razmišljanje) 
3. zaključek govora (kontekst, ki se večinoma pojavlja v primerih stavkov s kolokacijami s 
pomenom govora, predvsem ob frazah owarasete itadakimasu (dovoliti si končati) ali 
owaritai to omoimasu ((mislim, da) želim končati)) 
4. dialog (pogovor med dvema osebama) 
5. želja (izražanje želje) 
6. navodila (ukaz, nasvet, predlog) 
Kontekst se velikokrat pojavi v kombinaciji dveh zgoraj navedenih pomenskih skupin, na 
primer opis/mišljenje. 
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5.3.1. Owaru 
5.3.1.1. Kontekst 
V največjem številu se pojavlja kontekst zaključka govora, kar je predvidljivo glede na količino 
stavkov s kolokacijami, v katerih je samostalnik v tožilniku s pomenom govora. Temu sledi 
kontekst opisovanja (pripoved, razlaga, poročanje,…), nato pa v približno isti meri kontekst 
navodil (ukaz, nasvet) in mišljenja (mnenje, izkušnja, predvidevanje, razmišljanje,…). 
Tabela 19 in graf 12 prikazujeta porazdelitev kontekstualnih pomenov ločeno po korpusih ter 
v skupnem seštevku. 
Tabela 19 Kontekst (owaru) 
Korpus Opis Mišljenje Zaključek govora Dialog Želja Navodila 
BCCWJ 164 61 403 7 3 81 
CSJ/NUCC 53 35 279 8 2 0 
Skupno 
217 96 682 15 5 81 
24,3% 10,8% 76,5% 1,7% 0,6% 9,1% 
 
Graf 12 Kontekst (owaru) 
 
5.3.1.2. Kolokacije 
Semantična polja kolokacij za glagol owaru so čas, človek, delo, govor, količina, miselni proces, 
odnos, organizacija in življenje. Za korpus BCCWJ so bile podrobneje analizirane le stavki, ki 
so vključevali krepko tiskane besede v naslednji tabeli 20 (začetek poglavja 5) . V korpusu 
CSJ/NUCC so bili analizirani stavki za vse kolokacije (tabela 21). 
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Tabela 20 Seznam kolokacij (owaru - BCCWJ) 
owaru - BCCWJ 
Predmet glagola Transkripcija Slovenski prevod Št. stavkov Pomensko polje 
質問 shitsumon vprašanje 339 govor 
執行 shikkō izvršitev 78 delo 
討論 tōron diskusija 37 govor 
仕事 shigoto delo 28 življenje 
一生 isshō celo življenje 17 čas 
報告 hōkoku poročilo 16 govor 
話 hanashi zgodba, pripoved 14 govor 
説明 setsumei razlaga 14 govor 
戦争 sensō vojna 12 odnos 
生涯 shōgai življenje 11 čas 
教科書 kyōkasho učbenik 8 govor 
食事 shokuji obrok 8 življenje 
回 kai -krat 7 količina 
人生 jinsei življenje 7 življenje 
時代 jidai obdobje 6 čas 
全て subete vse 6 količina 
発言 hatsugen izjava, govor 6 govor 
点前 temae postopek pri čajnem obredu 6 življenje 
夢 yume sanje 5 miselni proces 
陳述 chinjutsu izjava 5 govor 
質疑 shitsugi vprašanje, zaslišanje 5 govor 
処理 shori obravnava, predelava 5 delo 
 
Tabela 21 Seznam kolokacij (owaru - CSJ/NUCC) 
owaru - CSJ/NUCC 
Predmet glagola Transkripcija Slovenski prevod Št. stavkov Pomensko polje 
発表 happyō govor 171 govor 
話 hanashi zgodba, pripoved 72 govor 
報告 hōkoku poročilo 18 govor 
説明 setsumei razlaga 4 govor 
仕事 shigoto delo 4 življenje 
幹部 kanbu vodja 3 delo 
講演 kōen predavanje, lekcija 3 govor 
スピーチ supīchi govor 3 govor 
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Predmet glagola Transkripcija Slovenski prevod Št. stavkov Pomensko polje 
～について (話) ni tsuite (hanashi) o, glede (pripoved) 2 govor 
授業 jugyō pouk 2 delo 
高校生以降 kōkōsei ikō v in po srednji šoli 1 čas 
野球部 yakyūbu bejzbol klub 1 organizacija 
発話 hatsuwa izjava, govor 1 govor 
検索 kensaku iskanje 1 miselni proces 
前夜祭 zen'yasai večer pred festivalom 1 življenje 
生活 seikatsu življenje 1 življenje 
分析 bunseki analiza 1 miselni proces 
文 bun stavek 1 govor 
選手 senshu igralec, predstavnik 1 delo 
感想 kansō mnenje 1 miselni proces 
町浦和 (話) machi urawa (hanashi) 
mesto Urawa 
(pripoved) 
1 govor 
入力 nyūryoku vnos 1 delo 
小学校時代 shōgakkō jidai obdobje osnovne šole 1 čas 
戦争 sensō vojna 1 odnos 
コンパニオン konpanion spremljevalec 1 delo 
これ (紛争) kore (funsō) to (spor) 1 odnos 
ゲーム gēmu igra 1 življenje 
調べ shirabe poizvedba 1 miselni proces 
ヤマト yamato Yamato 1 človek 
やつ yatsu on 1 človek 
トーク tōku pogovor, predavanje 1 govor 
ドクター dokutā doktorat 1 delo 
ターゲット(目標) tāgetto (mokuhyō) cilj 1 miselni proces 
食事 shokuji obrok 1 življenje 
の (レポート) no (repōto) 
 samostaljenje 
(poročilo) 
1 govor 
子育て kosodate vzgoja otrok 1 delo 
それ (体験) sore (taiken) tisto (izkušnja) 1 miselni proces 
それ (実習) sore (jisshū) tisto (praksa) 1 miselni proces 
それ (説明) sore (setsumei) tisto (razlaga) 1 govor 
 
Tabela 22 in grafi 13, 14 in 15 prikazujejo pomene samostalnikov (predmetov glagola), ki se 
pojavljajo s frekvenco petih primerov ali več v korpusu BCCWJ ter vse iz korpusov CSJ/NUCC. 
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Približno 75% vseh stavkov zaobjemajo kolokacije oziroma samostalniki iz pomenskega polja 
govora (vprašanje shitsumon 質問, pripoved hanashi 話), na drugem mestu pa se nahajajo 
besede iz pomenske skupine dela, na primer izvršitev (shikkō 執行). Polovico preostalih 11% 
predstavljajo kolokacije s pomenom življenja (shōgai 生涯, seikatsu 生活), ki pokrivajo 6%, 
preostalih 5% pa se porazdeli med preostalimi pomenskimi skupinami z 1-2% na skupino. 
Tabela 22 Pomen kolokacij (owaru) 
Korpus Čas Človek Delo Govor Količina Miselni proces Odnos Organizacija Življenje 
BCCWJ 
34 0 83 444 13 5 12 0 49 
5,3% 0,0% 13,0% 69,4% 2,0% 0,8% 1,9% 0,0% 7,7% 
CSJ/NUCC 
8 2 10 279 0 7 2 1 8 
2,5% 0,6% 3,2% 88,0% 0,0% 2,2% 0,6% 0,3% 2,5% 
Skupno 
42 2 93 723 13 12 14 1 57 
4,4% 0,2% 9,7% 75,5% 1,4% 1,3% 1,5% 0,1% 6,0% 
Graf 13 Pomen kolokacij (owaru - skupno) 
 
Graf 14 Pomen kolokacij (owaru - BCCWJ in CSJ/NUCC) 
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Graf 15 Pomen kolokacij (owaru - porazdelitev po procentih) 
 
Pomen kolokacij z višjo frekvenco pojavljanja (10 ali več za owaru, poglavje 5) ne prikazuje 
večjih odstopanj (tabela 23, graf 16). 
Tabela 23 Pomen kolokacij z višjo frekvenco pojavljanja (owaru) 
Korpus Čas Človek Delo Govor Miselni proces Odnos Organizacija Življenje 
BCCWJ 
28 0 78 420 0 12 0 43 
4,8% 0,0% 13,4% 72,3% 0,0% 2,1% 0,0% 7,4% 
CSJ/NUCC 
2 2 10 279 7 2 1 8 
0,6% 0,6% 3,2% 89,7% 2,3% 0,6% 0,3% 2,6% 
Skupno 
30 2 88 699 7 14 1 51 
3,4% 0,2% 9,9% 78,4% 0,8% 1,6% 0,1% 5,7% 
 
Graf 16 Pomen kolokacij z višjo frekvenco pojavljanja (owaru - porazdelitev po procentih) 
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5.3.1.3. Kolokacije v odnosu s kontekstom 
V spodnji tabeli so upoštevane le kolokacije z višjo frekvenco pojavljanja (10 ali več), pri 
katerih je bila narejena podrobnejša analiza glagolskih oblik glagola owaru (5.2.1). Kot je 
razvidno iz splošne porazdelitve konteksta, je po pričakovanju večina konteksta s pomenom 
zaključka govora skoncentriranega pri stavkih s predmeti, ki spadajo v pomensko polje govora, 
pri ostalih pomenskih skupinah kolokacij pa se pretežno pojavljata drugi najpogostejši kontekst 
opisovanja in v nekoliko manjši meri kontekst mišljenja (tabela 24 in graf 17). 
 
Tabela 24 Kontekst v odnosu s pomeni samostalnikov - kolokacij (owaru) 
Pomen kolokacije Opis Mišljenje Zaključek govora Dialog Želja Navodila 
Čas 22 16 1 1 0 0 
Človek 2 0 0 0 0 0 
Delo 87 6 0 3 0 0 
Govor 49 31 678 5 3 0 
Miselni proces 7 5 2 2 0 0 
Odnos 13 14 0 0 0 0 
Organizacija 1 1 0 0 0 0 
Življenje 36 23 0 3 2 3 
 
Graf 17 Kontekst v odnosu s pomeni kolokacij (owaru) 
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5.3.2. Oeru 
5.3.2.1. Kontekst 
Več kot 90% primerov stavkov se nahaja v kontekstu opisnega pomena. Sledi mu stavčni 
kontekst mišljenja, preostale pomenske skupine konteksta pa se v stavkih pojavljajo v veliko 
manjši meri. Predvsem je razvidna razlika z glagolom owaru pri kontekstu, ki označuje 
zaključek govora. Pri glagolu oeru se ta ne pojavlja v niti 2%, medtem ko je to prevladujoči 
kontekst glagola owaru. 
Iz tabele 25 in grafa 18 je razvidno, da je razporeditev pomenskih skupin konteksta veliko 
manj razgibana pri glagolu oeru, kjer prevladujeta le dve kontekstualni kategoriji (opis in 
mišljenje), medtem ko se pri glagolu owaru pojavi večja razdrobljenost konteksta (razdelek 
5.3.1.1). 
Tabela 25 Kontekst (owaru) 
Korpus Opis Mišljenje Zaključek govora Dialog Želja Navodila 
BCCWJ 592 257 5 21 9 12 
CSJ/NUCC 53 30 4 3 0 4 
Skupno 
645 287 9 24 9 16 
93,6% 41,7% 1,3% 3,5% 1,3% 2,3% 
Graf 18 Kontekst (owaru) 
 
5.3.2.2. Kolokacije 
Kolokacije z glagolom oeru so razvrščene na naslednja semantična področja: čas, delo, govor, 
miselni proces, odnos, organizacija, življenje. Za korpus BCCWJ so bili analizirani le stavki, 
kjer se nahajajo krepko tiskane besede v tabeli 26. V korpusu CSJ/NUCC so bili analizirani 
stavki za vse kolokacije (tabela 27). 
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Tabela 26 Seznam kolokacij (oeru - BCCWJ) 
oeru - BCCWJ 
Predmet glagola Transkripcija Slovenski prevod Št. stavkov Pomensko polje 
仕事 shigoto delo 189 življenje 
生涯 shōgai življenje 63 čas 
食事 shokuji obrok 62 življenje 
一生 isshō celo življenje 57 čas 
作業 sagyō opravilo 51 življenje 
式 shiki obred 42 življenje 
役割 yakuwari vloga, funkcija 40 delo 
取り引き torihiki posel 34 delo 
旅 tabi potovanje 30 življenje 
役目 yakume vloga, dolžnost 29 delo 
朝食 chōshoku zajtrk 27 življenje 
撮影 satsuei slikanje 27 delo 
話 hanashi zgodba, pripoved 26 govor 
準備 junbi priprava 24 miselni proces 
生活 seikatsu življenje 23 življenje 
授業 jugyō pouk 23 delo 
取材 shuzai zbiranje podatkov 22 miselni proces 
教育 kyōiku izobraževanje 21 delo 
活動 katsudō dejavnost 20 delo 
日 hi dan 20 čas 
電話 denwa telefonski pogovor 20 govor 
生 sei življenje 20 življenje 
夕食 yūshoku večerja 19 življenje 
訓練 kunren trening 19 delo 
出産 shussan porod 19 življenje 
調査 chōsa anketa, raziskava 18 miselni proces 
型 kata kata (pri športih) 18 življenje 
手術 shujutsu operacija, poseg 18 delo 
練習 renshū vaja 17 miselni proces 
戦 ikusa boj 17 odnos 
会 kai srečanje, sestanek 16 organizacija 
人生 jinsei življenje 15 življenje 
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Tabela 27 Seznam kolokacij (oeru - CSJ/NUCC) 
oeru - CSJ/NUCC 
Predmet glagola Transkripcija Slovenski prevod Št. stavkov Pomensko polje 
仕事 shigoto delo 7 življenje 
プログラム puroguramu program 4 govor 
取引 torihiki posel 4 delo 
報告 hōkoku poročilo 3 govor 
学習 gakushū učenje 2 miselni proces 
出産 shussan porod 2 življenje 
一生 isshō celo življenje 3 čas 
学校 (教育) gakkō (kyōiku) šola (izobraževanje) 2 delo 
旅 tabi potovanje 2 življenje 
結婚式 kekkonshiki poroka 2 življenje 
年間 nenkan v letu (obdobje) 1 čas 
推論 suiron sklepanje 1 miselni proces 
話 hanashi zgodba, pripoved 1 govor 
練習 renshū vaja 1 miselni proces 
実習 jisshū praksa 1 miselni proces 
本番 honban nastop 1 delo 
野球 yakyū bejzbol 1 življenje 
生涯 shōgai življenje 1 čas 
生活 seikatsu življenje 1 življenje 
授業 jugyō pouk 1 delo 
作業 sagyō opravilo 1 življenje 
調査 chōsa anketa, raziskava 1 miselni proces 
論文 ronbun disertacija, članek 1 govor 
文 bun stavek 1 govor 
挨拶 aisatsu pozdrav, nagovor 1 govor 
大役 taiyaku pomembna vloga 1 delo 
合宿 gasshuku pripravljalni tabor 1 življenje 
試合 shiai tekma 1 življenje 
総会 sōkai občni zbor 1 odnos 
任 nin dolžnost 1 delo 
インターン intān staž 1 delo 
焼き入れ yakiire gašenje 1 delo 
仕込み shikomi priprava 1 delo 
コンパ konpa zabava, dogodek 1 odnos 
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Predmet glagola Transkripcija Slovenski prevod Št. stavkov Pomensko polje 
～っていうの (授業) tte iu no (jugyō) 
samostaljenje 
(predavanje) 
1 delo 
レジデント rejidento specializant 1 delo 
バイト baito 
delo za krajši 
delovni čas 
1 življenje 
全て (葬列) subete (sōretsu) vse (pogreb) 1 življenje 
フェーズ fēzu faza 1 čas 
スパーリング supāringu dvoboj, trening 1 življenje 
フルメーク furumēku ličila, biti naličen 1 življenje 
それ (仕事) sore (shigoto) tisto (delo) 1 življenje 
それ (教育) sore (kyōiku) tisto (izobraževanje) 1 delo 
「みんなの日本語」１ 
 (教科書) 
minna no nihongo 1 
(kyōkasho) 
Minna no nihongo 1 
(učbenik) 
1 govor 
ドクター dokutā doktorat 1 delo 
 
Naslednji grafi 19, 20 in 21 ter tabela 28 prikazujejo pomensko razdelitev kolokacij glagola 
oeru s frekvenco 15 ali več v korpusu BCCWJ in vse iz korpusa CSJ/NUCC. Vidna je razlika 
z glagolom owaru; skoraj polovico (48,4%) vseh pojavitev zaobjemajo samostalniki s funkcijo 
predmeta glagola, ki spadajo v pomensko polje življenja, na drugem mestu jim sledijo 
samostalniki v povezavi s pomenom dela, ki prikazujejo nekaj manj kot četrtino vseh 
pregledanih primerov iz korpusov. Še edina izstopajoča skupina so kolokacije, ki označujejo 
čas s 13,1%, preostale kategorije pa so veliko manjše. Pomenska skupina za govor, 
najobširnejša kolokacija glagola owaru, predstavlja le 5,2% kolokacij glagola oeru. 
 
Tabela 28 Pomen kolokacij (oeru) 
Korpus Čas Delo Govor Miselni proces Odnos Organizacija Življenje 
BCCWJ 
140 231 46 81 17 16 515 
13,4% 22,1% 4,4% 7,7% 1,6% 1,5% 49,2% 
CSJ/NUCC 
6 17 12 6 2 0 23 
9,1% 25,8% 18,2% 9,1% 3,0% 0,0% 34,8% 
Skupno 
146 248 58 87 19 16 538 
13,1% 22,3% 5,2% 7,8% 1,7% 1,4% 48,4% 
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Graf 19 Pomen kolokacij (oeru) 
 
Graf 20 Pomen kolokacij (oeru - BCCWJ in CSJ/NUCC) 
 
Graf 21 Pomen kolokacij (oeru - porazdelitev po procentih) 
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Pomen kolokacij z višjo frekvenco pojavljanja (29 ali več, glej poglavje 5) sledi približno 
istemu vzorcu kot pri upoštevanju tudi kolokacij, ki se pojavijo 15-krat ali več. Manjše razlike 
so vidne pri odsotnosti pomena miselnega procesa in višji procent pomenske skupine za 
življenje. Opazna je tudi razlika pri pomenskem polju kolokacij za čas in delo, kjer se skupina 
s pomenom dela zmanjša, procent skupine s pomenom časa pa dvigne (tabela 29, graf 22). 
Tabela 29 Pomen kolokacij z višjo frekvenco pojavljanja (oeru) 
Korpus Čas Delo Govor Miselni proces Odnos Življenje 
BCCWJ 
120 103 26 0 0 374 
19,3% 16,5% 4,2% 0,0% 0,0% 60,0% 
CSJ/NUCC 
6 17 12 6 2 23 
9,1% 25,8% 18,2% 9,1% 3,0% 34,8% 
Skupno 
126 120 38 6 2 397 
18,3% 17,4% 5,5% 0,9% 0,3% 57,6% 
 
Graf 22 Pomen kolokacij z višjo frekvenco pojavljanja (oeru - porazdelitev po procentih) 
 
5.3.2.3. Kolokacije v odnosu s kontekstom 
V spodnji tabeli so upoštevane le kolokacije z višjo frekvenco pojavljanja (29 ali več), pri 
katerih je bila narejena podrobnejša analiza glagolskih oblik glagola oeru (5.2.2). Kot je 
razvidno iz porazdelitve konteksta (točka 5.3.2.1), je ne glede na pomensko polje kolokacij 
prevladujoč opisni kontekst, torej je oeru uporabljen v stavku, ki izraža opisovanje, 
pripovedovanje, razlago ipd. Sledi mu kontekst mišljenja, ostale skupine pa se skorajda ne 
pojavljajo. Celotna kontekstualna slika stavkov z glagolom oeru je veliko manj razporejena od 
glagola owaru in se osredotoča na dve glavni skupini. (tabela 30 in graf 23). 
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Tabela 30 Kontekst v odnosu s pomeni samostalnikov - kolokacij (oeru) 
Pomen kolokacije Opis Mišljenje Zaključek govora Dialog Želja Navodila 
Čas 113 47 1 3 5 3 
Delo 110 40 3 3 1 3 
Govor 30 11 4 4 2 4 
Miselni proces 6 1 0 0 0 0 
Odnos 2 1 0 0 0 0 
Življenje 384 187 1 14 1 6 
Graf 23 Kontekst v odnosu s pomeni kolokacij (oeru) 
 
Po eni strani razdelitev glagolskih oblik in raba preteklega časa označujeta dovršnost (točka 
5.2.2.2), po drugi je v kombinaciji s tema dvema faktorjema mogoče interpretirati kolokacije, 
ki spadajo v pomensko polje življenja, kot še enega pokazatelja na pomen dovršnosti oziroma 
minljivosti (konec življenja) glagola oeru. 
5.4. Glagolske oblike v odnosu s pomeni kolokacij 
5.4.1. Owaru 
Semantična slika kolokacij glagola owaru je v primerjavi z glagolom oeru razgibana. 62,9%  
kolokacij (predmetov glagola) s pomenom na področju govora se sopojavi v kombinaciji z 
aktivno glagolsko obliko glagola owaru (5.1.1.1). Izstopajoči skupini glagolskih oblik za taisto 
pomensko kolokacijo (govor) sta še kavzativ owaraseru (19,3%) ter oblika za izražanje želje 
owaritai (17,2%).  
Pri kolokacijah, ki nosijo pomen dela, je izrazito prevladujoča vezna oblika s 85,2%, sledi ji 
aktivna oblika z 12,5%, preostale kategorije pa se gibljejo med 0-1,1%. 
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Pri kolokacijah s tožilniškim samostalnikom, ki spada v pomensko polje časa, miselnega 
procesa in življenja, se glagolske oblike razporedijo v tri večje skupine. Te ustrezajo zgoraj 
omenjenim, torej aktiv, kavzativ ter vezna oblika. Oblika za izražanje želje pa se razen pri 
kolokacijah s pomenom govora in v manjši meri pri kolokacijah s pomenom časa večinoma ne 
pojavlja (tabela 31, grafa 24 in 25). 
Tabela 31 Glagolske oblike po pomenih kolokacij (owaru) 
Pomen kol. Št. stavkov 
owaru owaraseru owarareru  owarō owaritai owatte 
aktiv kavzativ spoštljivost namen želja vezna 
Čas 30 
21 1 0 1 2 6 
70,0% 3,3% 0,0% 3,3% 6,7% 20,0% 
Človek 2 
0 2 0 0 0 0 
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Delo 88 
11 1 1 0 0 75 
12,5% 1,1% 1,1% 0,0% 0,0% 85,2% 
Govor 699 
440 135 0 3 120 2 
62,9% 19,3% 0,0% 0,4% 17,2% 0,3% 
Miselni proces 7 
3 1 0 1 0 2 
42,9% 14,3% 0,0% 14,3% 0,0% 28,6% 
Odnos 14 
2 12 0 0 1 0 
14,3% 85,7% 0,0% 0,0% 7,1% 0,0% 
Organizacija 1 
1 0 0 0 0 0 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Življenje 51 
18 21 0 3 1 11 
35,3% 41,2% 0,0% 5,9% 2,0% 21,6% 
 
Graf 24 Glagolske oblike po pomenih kolokacij (owaru) 
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Graf 25 Glagolske oblike po pomenih kolokacij (owaru - procenti) 
 
5.4.2. Oeru 
Pri glagolu oeru se pokaže popolnoma drugačna slika (tabela 32, grafa 26 in 27). Kot je 
mogoče predvideti iz analize glagolskih oblik (5.2.1.1), se ne glede na pomensko skupino 
kolokacij glagolske oblike porazdelijo na dve glavni skupini; aktivno (oeru) in vezno (oete) 
obliko. Razen nekaterih izjem, kjer se pojavi manjše število stavkov z želelno obliko oetai ter 
kavzativom oesaseru, pri glagolu oeru ne prihaja do razlik v pojavljanju oblik glede na pomen 
kolokacije. Izjema je opazna pri kolokacijah s pomenom govora, kjer se pojavita kavzativna 
(oesasete) in želelna (oetai) glagolska oblika.  
1. (A09M0242) 以上で報告を終えさせていただきます。 
Ijō de hōkoku wo oesasete itadakimasu. 
poročilo [acc] končati [tr.caus.ger] 
S tem si dovoljujem zaključiti poročilo. 
2. (A09M0311) 枠組みの持つ意味についてお話しして報告を終えたいと思います。 
Wakugumi no motsu imi ni tsuite ohanashi shite hōkoku wo oetai to omoimasu. 
poročilo [acc] končati [tr.caus.des.nonpst] 
Govoril sem o pomenu, ki ga ima osnutek, in s tem želim zaključiti poročilo.  
To je isti vzorec, ki se pojavi pri glagolu owaru, kjer imata v največji pomenski skupini 
kolokacij (govor) visoko frekvenco pojavljanja tako kavzativna kot želelna oblika. 
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Tabela 32 Glagolske oblike po pomenih kolokacij (oeru) 
Pomen kol. Št. stavkov 
oeru oesaseru oerareru oeyō oetai oete 
aktiv kavzativ spoštljivost namen želja vezna 
Čas 126 
101 0 4 2 5 14 
80,2% 0,0% 3,2% 1,6% 4,0% 11,1% 
Delo 120 
88 0 1 3 2 26 
73,3% 0,0% 0,8% 2,5% 1,7% 21,7% 
Govor 38 
18 3 0 0 3 14 
47,4% 7,9% 0,0% 0,0% 7,9% 36,8% 
Miselni proces 6 
4 0 0 0 0 2 
66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 
Odnos 2 
2 0 0 0 0 0 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Življenje 397 
190 0 1 3 2 201 
47,9% 0,0% 0,3% 0,8% 0,5% 50,6% 
Graf 26 Glagolske oblike po pomenih kolokacij (oeru) 
 
Graf 27 Glagolske oblike po pomenih kolokacij (oeru - procenti) 
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6. Ugotovitve in zaključek 
6.1. Glagolske oblike 
Pri obeh glagolih owaru in oeru v več kot polovici analiziranih primerov prevladuje raba 
aktivne oblike glagolov. V primeru owaru ta dosega 55,6%, pri glagolu oeru pa se procent zviša 
za 2,9% na 58,5%. 
Ostala razporeditev glagolskih oblik se med glagoloma bistveno razlikuje.  
Glagol owaru zavzema oblike kavzativa owaraseru v 19,4% primerov, sledita mu dve manjši 
skupini oblike za izražanje želje owaritai (13,9%) ter vezne oblike owatte (10,8%). Visoko 
pojavnost kavzativnih oblik je bilo mogoče pričakovati (poglavje 2.4), a je potrebno poudariti, 
da to število diktirata najpogostejša predmeta glagola owaru; vprašanje (shitsumon 質問) in 
govor (happyō 発表 ). Kolokaciji spadata v pomensko skupino govora, v kateri je raba 
stavčnega vzorca owarasasete itadaku 'dovolim si končati' pogosto prisotna. Ta vzorec se je 
uveljavil kot fraza za ponižno izražanje načrtovanega dejanja govorca. Isto velja za želelno 
obliko v frazi owaritai to omou 'mislim, da želim končati', ki se ravno tako pojavi v višji meri 
zaradi visoke frekvence pojavljanja kolokacij v semantičnem polju govora. 
Edina razlika v glagolskih oblikah med korpusoma BCCWJ in CSJ/NUCC je višji procent tako 
aktivne kot kavzativne glagolske oblike v govornem korpusu CSJ/NUCC (51,8% proti 62,7% 
za aktiv, 17,0% proti 23,8% za kavzativ). Ostale kategorije glagolskih oblik so v primerjavi s 
pisnim korpusom BCCWJ manjše v korpusu govorjene japonščine CSJ/NUCC. 
Slika rabe glagolskih oblik za oeru je v primerjavi z owaru veliko bolj enostavna in se deli na 
rabo dveh glavnih oblik - aktivno obliko oeru (58,5%) ter vezno obliko oete (37,3%). Skupaj 
se obliki pojavljata v skoraj 96% vseh primerov, preostale štiri skupine glagolskih oblik pa se 
gibajo od 0,4% do največ 1,7%. 
V korpusu BCCWJ je procent aktivne rabe glagola oeru višji kot v korpusu CSJ/NUCC (59,2% 
proti 51,5%), medtem ko se v korpusu CSJ/NUCC pojavljajo trije primeri kavzativne rabe 
oesaseru (4,3%), ki v pisnem korpusu sploh ni prisotna. Drugih bistvenih razlik med pisno in 
govorjeno japonščino ni. 
Kar se tiče podkategorij glagolskih oblik, je vidna razlika v rabi glagolskega časa. Owaru v 
celoti teži k rabi nepreteklega časa s samo 25 primeri rabe glagola v pretekliku, medtem ko se 
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glagol oeru v 39,3% primerov pojavi v pretekli obliki, v več kot polovici primerov (57,3%) pa 
vsaj s celotnim kontekstom stavka, postavljenim v pretekli čas. 
Nikalne oblike glagola oeru se v analiziranih stavkih sploh ne pojavljajo, pri glagolu owaru pa 
le v sedmih primerih (0,8%). 
6.2. Kontekst 
Pri glagolu owaru so tako kontekst stavkov kot kolokacije glagola osredotočeni na govor oz. 
zaključek govora. Visoka pojavnost kolokacij v pomenskem polju govora v kombinaciji s 
frazami, kot je owarasete itadaku, ki nakazuje na konec govora, vpliva na kontekst stavka. 
Večji skupini sta še kontekst opisovanja in razmišljanja, večkrat pa se pojavi tudi kontekst, v 
katerem govorec daje navodila. 
Kontekst stavkov z glagolom oeru se deli na dve glavni skupini, in sicer na kontekst opisovanja 
in razmišljanja. Manjša razgibanost skupin v primerjavi z owaru se pokaže na isti način tudi pri 
porazdelitvi glagolskih oblik (prevladujoči aktivna in vezna oblika). Nasprotno z glagolom 
owaru ne izstopa nobena od preostalih kontekstualnih skupin. 
6.3. Kolokacije 
Pri obeh glagolih so opazne pomenske skupine kolokacij, ki zaobjemajo večji del korpusa.  
Pri predmetih glagola owaru so to kolokacije v pomenskem polju govora, ki presegajo 75% 
vseh primerov, sledi pa jim pomenska skupina dela, ki zaobjema nekaj manj kot 9,7%. Poleg 
teh dveh sta še edini obsežnejši skupini tisti s pomenom na področju življenja (6%) in časa 
(4,4%), preostale pomenske skupine kolokacij pa se gibajo od 0,1% do 1,5% (človek 0,2%, 
količina 1,4%, miselni proces 1,3%, odnos 1,5%). Porazdelitev je enaka ne glede na to, ali se 
upošteva tudi kolokacije s frekvenco pojavljanja 5 in več ali samo tiste s frekvenco 10 in več. 
Glagol oeru ima samo eno prevladujočo pomensko skupino kolokacij. 48,4% predstavlja 
skupina v pomenskem polju življenja, nato ji sledijo skupine s pomenom dela (22,3%), časa 
(13,1%) in miselnih procesov (7,8%). Pomensko polje govora zaobjema le 5,2%. Skupini s 
pomenom odnosa in organizacije predstavljata 1,7% in 1,4%. Pri analizi pomenov kolokacij z 
različnimi frekvencami pojavljanja se prikažejo manjše razlike. Ko so vključene le pogostejše 
kolokacije (frekvenca 15 in več), je procent kolokacij v pomenskem polju življenja višji (48,4% 
→ 57,6%), skupina kolokacij s pomenom miselnega procesa pa se le redko pojavlja (7,8% → 
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0,9%). Delež kolokacij v pomenski skupini dela se ravno tako zniža z 22,3% na 17,4%, medtem 
ko se kolokacijsko pomensko polje časa dvigne z 13,1% na 18,3%. 
6.4. Glagolske oblike v odnosu s pomenom kolokacij 
Raba glagolskih oblik glagola owaru glede na semantično polje kolokacij kaže več vzorcev. 
Največja semantična skupina s pomenom govora se deli na tri glavne skupine glagolske rabe. 
Največja je raba aktivne glagolske oblike owaru z 62,9%, sledita ji kavzativna raba owaraseru 
z 19,3% in želelna oblika owaritai s 17,2%. 
Druga največja kolokacijska skupina s pomenom dela prikazuje pojavnost predmetov glagola 
ob vezni glagolsko obliko owatte v 75 primerih oziroma 85,2%. Aktivna oblika owaru z 12,5% 
je še edina pogostejša raba, ki se pojavlja ob kolokacijah na pomenskem področju dela, 
preostale kategorije pa ne izstopajo in se gibljejo med 0-1,1%. 
Med kolokacijami, ki spadajo v pomensko polje časa, miselnega procesa in življenja, se 
glagolske oblike razporedijo v tri večje skupine aktiva owaru, kavzativa owaraseru ter vezne 
oblike owatte. Oblika za izražanje želje owaritai se razen pri kolokacijah s pomenom govora in 
v manjši meri pri kolokacijah s pomenom časa večinoma ne pojavlja. Preostale skupine 
kolokacij so majhne brez izstopajočih oblik. 
Glagol oeru prikazuje drugačno tendenco. Zaradi razporeditve glagolskih oblik na pretežno dve 
skupini, aktivno oeru in vezno oete obliko, je bilo mogoče predvideti, da se bo ta porazdelitveni 
vzorec pojavil pri vseh semantičnih skupinah kolokacij glagola oeru ne glede na pomen. Edina 
skupina, ki se nekoliko razlikuje, je pomenska skupina govora. Ta kategorija kaže na določeno 
mero rabe kavzativne oesaseru in želelne oetai oblike. Podoben vzorec rabe se pojavi tudi pri 
glagolu owaru, kjer ravno tako kolokacije na področju pomena govora diktirajo stavčne vzorce, 
ki se ob njih uporabljajo. 
6.5. Potrditev hipotez 
Iz zgornje analize izhajajo naslednje ugotovitve. 
1. Pri glagolih se pojavi težnja za rabo kolokacij z določenim pomenom 
Prva hipoteza je bila potrjena preko semantične analize kolokacij obeh glagolov. 
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Pri glagolu owaru izstopajo kolokacije v pomenskem polju govora, ki pokrivajo 75,5% vseh 
analiziranih primerov. Poleg te skupine se pojavijo še pomenska skupina dela in manjši skupina 
s pomenom časa ter življenja, izmed ostalih (človek, količina, miselni proces, odnos, 
organizacija) pa nobena ne pretirano izstopa. 
Nasprotno ima glagol oeru več razvidnih semantičnih skupin kolokacij. Najbolj izstopa 
pomenska skupina življenja z 48,%, druga največja je skupina s pomenom dela (22,3%), zadnja 
večja pa s pomenom časa (13,1%). Preostale štiri se gibljejo pod 10%: govor 5,2%, miselni 
proces 7,8%, odnos 1,7% in organizacija 1,4%. 
Kljub različni semantični sliki kolokacij si oba glagola delita nekatere pomenske skupine. V 
obeh primerih skupine sestavljajo pomeni časa, dela, govora, miselnega procesa, odnosa in 
življenja, razlika je le v količinski porazdelitvi teh skupin med glagoloma ter prisotnosti manjših 
pomenskih skupin. Pri glagolu owaru je glavna skupina tista s pomenom govora, pri oeru pa s 
pomenom življenja. 
2. Pri glagolih se pojavijo določeni stavčni vzorci 
Druga hipoteza je bila potrjena preko analize glagolskih oblik. 
Izkazalo se je, da so oblike glagola owaru porazdeljene med več skupin, med katerimi sta 
najbolj izstopali skupini z aktivno rabo owaru ter kavzativno rabo owaraseru. Nekoliko manjši 
sta še skupini želelne oblike owaritai in vezne oblike owatte, preostali dve skupini s 
pasivno/spoštljivo rabo owarareru in obliko za izražanje namena owarō pa ne dosegata niti 1%. 
Vidna je tudi težnja po rabi kavzativa s kolokacijami, ki nosijo pomen govora, kar pa je mogoče 
pripisati tako frekvenci pojavljanja semantične skupine kolokacij kot rabi ustaljenih fraz v 
kontekstu zaključka govora, ki težijo k rabi kavzativne oblike (owarasete itadaku). 
Analiza glagola oeru je pokazala bolj enostavno sliko. Oblike se v 96% primerov razdelijo med 
aktivno oeru ter vezno oete obliko. Ostale skupine so vse zelo majhne in ne izstopajo. Zaradi 
tega tudi ni nobeni semantični skupini kolokacij mogoče pripisati posebnih stavčnih vzorcev, 
saj prevladujeta dva zgoraj omenjena. Manjše odstopanje je razvidno v skupini kolokacij s 
pomenom govora, kjer se pojavi nekaj primerov z oblikami, ki so značilne za isto pomensko 
skupino kolokacij pri glagolu owaru (kavzativ oesaseru in želelna oblika oetai). Tudi kontekst 
celotnega stavka se večinoma deli na dve skupini, in sicer kontekst opisovanja in razmišljanja. 
Pri glagolu owaru se pojavi nekaj manjših skupin, na primer kontekst navodil. 
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Izstopala je še razlika v rabi glagolskega časa. Owaru se pojavlja skoraj izključno v nepretekli 
obliki, medtem ko je preteklik prevladujoči čas glagola oeru. Celotna glagolska in 
kontekstualna struktura glagola oeru nakazujeta na prizvok dovršnosti. Obenem največja 
semantična skupina kolokacij (življenje) v kombinaciji z glagolom oeru, 'končati', namiguje na 
minljivost oziroma dokončnost. 
Nikalne oblike so redkost pri obeh glagolih. 
3. Pojavi se razlika v pomenih kolokacij in stavčnih vzorcih pri stavkih iz korpusa za pisno 
ter stavkih iz korpusa za govorjeno japonščino. 
Tretja hipoteza je delno potrjena preko primerjave korpusov BCCWJ in CSJ/NUCC. 
Primerjava glagolskih oblik med korpusi ni pokazala večjih odstopanj, pojavijo pa se manjše 
predvidljive razlike, kot je na primer višji procent kavzativne rabe glagola owaru v govorjenem 
korpusu CSJ/NUCC v primerjavi s pisnim BCCWJ. Na enak način se kavzativ pri glagolu oeru 
(oesaseru) pojavlja izključno v korpusu CSJ/NUCC in sicer s kolokacijami, ki nosijo pomen 
govora. Ta skupina ima tudi višji procent želelne rabe glagola (oetai) v primerjavi z ostalimi 
skupinami, v katerih prevladujeta najpogostejši aktivna oeru in vezna oete oblika.  
6.6. Zaključek 
Iz rezultatov, navedenih v poglavju 5, izhaja, da razlike v kolokacijah prehodnih glagolov 
owaru in oeru obstajajo. 
Najprej je potrebno poudariti, da je zaznavanje rabe glagola owaru velikokrat nedosledno in se 
je spreminjalo skozi čas, kar pokažejo primerjani rezultati krajše raziskave v korpusih CHJ in 
BCCWJ (3.2), prikaz glagola v učbenikih (3.3) ter pogovorov na spletnih straneh (3.4). Glagol 
owaru se velikokrat prikazuje kot izključno neprehoden, medtem ko je njegov glagolski par 
oeru v učbenikih zelo redko omenjen. Ravno tako se pojavljajo dvomi o rabi glagola owaru 
tako med naravnimi govorci kot učenci japonščine kot tujega jezika. 
Rezultati analize so pokazali, da se ob glagolu owaru v obliki predmeta pojavljajo predvsem 
kolokacije, ki se nahajajo v semantičnem polju govora, obenem pa so za to skupino značilne 
glagolske oblike v kavzativu (owaraseru). Visoka frekvenca pojavljanja kavzativa je bila 
predvidena zaradi zgoraj omenjene zaznave glagola owaru kot neprehodnega. To naknadno 
potrjuje tudi kontekst stavka, ki nakazuje na zaključek govora in ob sebi nosi ustaljene stavčne 
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strukture, kot je owarasete itadaku. Zmerno se pojavi tudi vzorec z želelno obliko owaritai to 
omou. 
Podoba glagola oeru ima bolj enoličen izgled. Kolokacije glagola oeru se razdelijo na več 
semantičnih skupin, a razen izjeme na področju kategorije s pomenom govora, se raba 
glagolskih oblik razdeli na dve glavni skupini aktivne oeru ter vezna oete oblike. Ravno tako 
se kontekst v stavkih pojavi skoraj izključno v obliki opisovanja situacije ali razmišljanja. 
Modalnost se redko pokaže, večinoma je raba glagolov nevtralna oz. pripovedna. Edina izjema 
je kolokacijska skupina s pomenom govora, kjer poleg glavnih dveh glagolskih oblik (oeru in 
oete) izstopajo še druge oblike, in sicer kavzativna oesaseru in želelna oetai. V tem primeru bi 
se lahko reklo, da je pomen kolokacij tisti, ki diktira stavčne strukture in glagolske oblike, saj 
se podoben vzorec glagolskih oblik pri isti semantični skupini kolokacij pojavi tudi pri glagolu 
owaru. Potrebno je tudi omeniti, da pri glagolu oeru prevladuje raba glagola v pretekli obliki 
oziroma se celoten kontekst stavka nahaja v pretekliku, kar skupaj z glagolskimi oblikami 
nakazuje na prizvok dovršnega pomena glagola. 
Končna ugotovitev magistrske naloge je, da se pri obeh glagolih vsaj delno pojavljajo 
kolokacije istih pomenskih skupin, a je porazdelitev glede na frekvenco pojavljanja določenega 
pomena kolokacije pri posameznih glagolih različna. Glagol owaru se večinsko veže s 
kolokacijami, ki spadajo v pomensko skupino govora, pri oeru pa življenja in deloma tudi dela. 
Skupina kolokacij, ki spada v pomensko polje govora, zahteva ob sebi iste glagolske oblike pri 
obeh glagolih. Pri ostalih skupinah ni izstopajočih posebnosti. Glagol oeru se v skoraj vseh 
primerih pojavi le v aktivni oeru ali vezni oete obliki, medtem ko je pri glagolu owaru možno 
opaziti tudi druge manjše skupine (namen owarō, želja owaritai, kavzativ owaraseru, itd.). 
Potrebno pa je izpostaviti, da je razlaga glagolov owaru in oeru potrebna poglobitve. Za lažje 
razumevanje in pravilno pojmovanje glagolov je pri poučevanju prehodnosti glagolov potrebno 
izpostaviti tudi redkejše primere ergativnih glagolov, predvsem pa bi se teme bilo potrebno 
dotakniti s pomočjo slovarskih definicij, praktičnih primerov in rabe korpusov, s poudarkom na 
dvojnosti glagola owaru ter dvojnemu glagolskemu paru, ki ga tvori tako s prehodnim glagolom 
owaru kot z glagolom oeru. 
Kot možnost nadaljnje raziskave predlagam anketo, ki ugotavlja, na kakšen način študentje 
japonščine kot tujega jezika zaznavajo oba glagola. S primerjavo rezultatov magistrske naloge 
bi rezultati ankete lahko pripomogli k iskanju rešitev, kako bolje razumeti in razlagati 
neprehodne in prehodne glagole ter odnose med njimi.  
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Povzetek 
1. Uvod 
1.1. Opredelitev problema 
Razprava o prehodnosti glagolov se je na Japonskem pričela odvijati že pred začetkom obdobja 
Meiji (Okutsu 1967), zahtevnost njihovega razlikovanja in rabe pa je še danes opazna pri učenju 
japonščine kot tujega jezika. Osebno srečanje z enim od glagolskih parov je tudi povod za 
magistrsko delo, ki analizira kolokacije glagolov 'končati (se)' (owaru 終わる) in 'končati' (oeru 
終える).  
Magistrsko delo se ukvarja s primerjavo in analizo kolokacij, ki se uporabljajo znotraj 
prekrivajočega se pomenskega dela glagolov. Kolokacija je v tem primeru znotraj magistrskega 
dela torej predmet glagola, ki je zaznamovan s sklonskim členkom wo (を) po vzorcu N wo 
owaru oziroma N wo oeru. 
Raziskava se dotika tudi problemov, ki so vezani na zaznavanje rabe, s primerjavo rabe v 
slovarjih, korpusih, učbenikih ter diskusijah na to temo, ki se pojavljajo na spletu. 
1.2. Hipoteze 
Hipoteze, ki jih postavljam, so naslednje: 
1. pri glagolih se pojavi težnja za rabo kolokacij z določenim pomenom; 
2. pri glagolih se pojavijo določeni stavčni vzorci; 
3. pojavi se razlika v pomenih kolokacij in stavčnih vzorcih pri stavkih iz korpusa za pisno 
japonščino ter stavkih iz korpusa za govorjeno japonščino. 
1.3. Metodološki pristop 
Raziskava se deli na dva dela, teoretični in empirični. V prvem delu (poglavji 2 in 3) je na 
osnovi teoretskega ozadja opredeljena prehodnost glagolov s poudarkom na glagolih owaru in 
oeru kot glagolskemu paru, nato pa je na osnovi več slovarjev podana definicija glagolov s 
praktičnimi primeri iz korpusov, prikazana raba glagolov v učbenikih in priročnikih, ter 
predstavljeno splošno zaznavanje rabe s pomočjo primerov iz spletnih strani Chiebukuro in 
HiNative. 
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Drugi, praktični del (poglavji 4 in 5) sestavlja predstavitev uporabljenih korpusu in kriteriji 
iskanja, v 5. poglavju pa poda kategorizacijo glagolskih oblik, analizo konteksta in kolokacij s 
semantičnega vidika in kombinacijo teh dveh, torej primerjavo glagolskih oblik v odnosu s 
pomeni kolokacij. 
2. Prehodnost glagolov 
Razprava o prehodnosti glagolov se je na Japonskem odvijala že pred obdobjem Meiji (1868 – 
1912). Okutsu (1967) navede več jezikoslovcev, ki so se do tedaj že ukvarjali z vprašanjem 
prehodnosti japonskih glagolov (Motoori Haruniwa, Gonda Naosuke, Kurokawa Harumura, 
Ōtsuki Fumihiko, Yamada Yoshio, Mochizuki Seikyō, Nishio Teraya, Sakuma, Bernard Bloch). 
Okutsu (1967) tudi sam zagovarja stališče, ki so ga imeli Haruniwa, Sakuma in Bloch, a poudari, 
da dotedanji rezultati ne zadostujejo potrebam. Po Okutsujevi definiciji so na nivoju stavčne 
strukture neprehodni glagoli tisti, ki ob sebi ne zahtevajo predmeta, prehodni pa tisti, ki predmet 
imajo. Ta predmet označuje sklonski členek wo, ki ga je potrebno razlikovati s členekom wo, 
ki ne označuje predmeta, pač pa prostor premikanja. 
2.1. Opredelitev prehodnih in neprehodnih glagolov 
Kar se tiče opredelitve neprehodnih in prehodnih glagolov, so na osnovi kriterijev po Okutsuju 
(1967) prehodni tisti, ki ob sebi kot predmet nosijo samostalnik s sklonskim členkom wo 
(pasivni stavek lahko obstaja s tem samostalnikom v vlogi osebka), preostali pa so neprehodni 
(Numata 1989, 196). 
Poleg tega morata glagola, da sta lahko obravnavana kot glagolski par, izpolnjevati pogoje na 
treh nivojih. Na morfološkem nivoju morata glagola imeti skupni koren, na primer 'odpreti se' 
aku 開く in 'odpreti' akeru 開ける, imata skupni koren /ak/ (Amano et al. 2013, 70). 
S skladenjskega vidika stavek s prehodnim glagolom pridobi osebek A s členkom ga, osebek 
neprehodnega stavka z B pa postane predmet prehodnega stavka, ki ga označuje členek wo 
(Numata 1989, 197; Amano et al. 2013, 70): 
ドアが開く。 (Bが開く) 
Doa ga aku. 
Vrata [nom] odpreti se [intr. pres.]. 
Vrata se odprejo. 
花子がドアを開ける。 (AがBを開ける) 
Hanako ga doa wo akeru. 
Hanako [nom] vrata [acc] odpreti [tr. pres.]. 
Hanako odpre vrata. 
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S pomenskega vidika osebek A, v zgornjem primeru Hanako, ki se pojavi v stavku s prehodnim 
glagolom, na tak ali drugačen način vpliva na dogodek B, v zgornjem primeru vrata, ki se 
odprejo. V tem stavku ima vlogo predmeta B dogodek, ki je opisan v stavku z neprehodnim 
glagolom. Stavek s prehodnim glagolom torej zaobjema pomen stavka z neprehodnim glagolom. 
(Numata 1989, 198).  
2.2. Glagola owaru in oeru kot glagolski par 
Kar se tiče konkretno glagolov owaru in oeru, Okutsu (1967, 63) glagol oeru navede pod 
kategorijo glagolov, ki tvorijo par preko intranzitivizacije. Za glagolsko osnovo navede owe- 
(終). Morita (1994, 240) v razdelku o ergativnih glagolih pravi, da glagola owaru in oeru že 
obstajata kot par: 
私は話を終える 
Watashi wa hanashi wo oeru. 
Jaz [top] pripoved [acc] končati [tr.act.pres] 
Jaz končam pripoved. 
話が終わる 
Hanashi ga owaru. 
Pripoved [nom] končati se [intr.act.pres] 
Pripoved se je končala. 
Izuhara (2010), profesor japonščine, na vprašanje, ali je glagol owaru v stavku 'kore de jugyō 
wo owarimasu' neprehoden, odgovarja, da je owaru po slovarski definiciji jitadōshi 自他動詞, 
torej glagol, ki se lahko uporablja tako prehodno kot neprehodno. 
2.3. Raba kavzativa 
Zaradi dvomov o rabi glagola owaru je postavljena hipoteza, da se bodo pri oblikah glagolov 
ob pregledanih kolokacijah pojavili določeni stavčni vzorci zaradi zaznavanja glagola owaru 
kot izključno neprehodnega glagola. V primeru, da neprehoden glagol nima ustreznega 
prehodnega glagolskega para, lahko to vlogo prevzame njegova kavzativna oblika. Taki 
neprehodni glagoli se imenujejo mutsui jidōshi 無対自動詞. (Amano et al., 2013). 
3. Pomen in raba glagolov owaru in oeru 
3.1. Slovarji 
Tabela 1 prikazuje rabo glagolov, kot je določena v analiziranih slovarskih definicijah. 
Razvidno je, da je glagol owaru v vseh slovarskih definicijah opredeljen tako neprehodno kot 
prehodno, medtem ko se pri oeru pojavljajo neskladnosti na področju neprehodne rabe. Štiri 
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slovarji neprehodne rabe ne dopuščajo, v dveh je dovoljena, v Shin meikai kokugo jiten pa je 
navedena, a obenem označena kot izhajajoča iz nepravilne rabe glagola. 
Tabela 1 Raba v slovarjih 
Slovar 
owaru oeru 
Neprehodna Prehodna Neprehodna Prehodna 
Kōjien 広辞苑, 1955 DA DA NE DA 
Kokugo jiten 国語辞典, 1979 DA DA DA DA 
Progressive Japanese-English Dictionary, 
1993 
DA DA NE DA 
New Japanese-English Dictionary, 1998 DA DA NE DA 
Daijirin 大辞林, 2006 DA DA DA DA 
jaSlo, 2006 (2002) DA DA NE DA 
Shin meikai kokugo jiten 新明解国語辞典, 
2012 
DA DA (DA) DA 
3.2. Raba v korpusih CHJ in BCCWJ 
Tabeli prikazujeta skupno število pojavov glagolov owaru in oeru, ter njuno pojavljanje v 
kombinaciji s členki ga in wo. V tabeli 2 so rezultati iz korpusa zgodovinske japonščine, v 
tabeli 3 pa iz korpusa sodobne pisne japonščine. 
Tabela 2 Raba v korpusu CHJ 
 owaru oeru 
Skupno število primerov 2178 380 
Primeri intr. rabe 64 1 
Primeri tr. rabe 366 227 
 
Tabela 3 Raba v korpusu BCCWJ 
 owaru oeru 
Skupno število primerov 19244 4624 
Primeri intr. rabe 5861 5 (12)* 
Primeri tr. rabe 1046 2921 
 
Iz obeh tabel je razvidno, da je glagol owaru v primerjavi z oeru prisoten v veliko večji meri 
(4-5-krat večji). Ravno tako je pri obeh opazno zanemarljivo majhno število primerov 
neprehodne rabe glagola oeru, kljub temu, da nekatere slovarske definicije rabo dopuščajo. 
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Preko diahrone analize pa se je pokazala očitna razlika v rabi glagola owaru. V korpusu 
zgodovinske japonščine je prehodna raba skoraj šestkrat bolj pogosta od neprehodne, v korpusu 
sodobne japonščine pa se v šestkratnem številu pojavlja neprehodna raba, kar podpira domnevo, 
da se zaznavanje glagola owaru v sodobni japonščini nagiba k neprehodni rabi. 
3.3. Učbeniki 
Tabela 4 prikazuje rabo glagolov v učbenikih. Kjer je poleg imena učbenika zvezdica, se glagol, 
v teh primerih le owaru, pojavi izključno kot del vaje ali besedila. Preostali trije učbeniki, kjer 
se pojavita oba glagola, predstavijo natančnejši opis glagolov ali pa se glagola pojavita v 
slovarčku. 
Tabela 4 Raba v slovarjih 
Učbenik 
owaru oeru 
Neprehodna Prehodna Neprehodna Prehodna 
Uvod v japonsko pisavo, 2007 DA NE NE DA 
Japonščina za začetnike 1 in 2, 
2012/2016* 
DA DA / / 
Minna no nihongo (shokyū 2), 1998/2013* DA DA / / 
Kanji Goi ga yowai anata e, 2013* DA NE / / 
Pregled slovnice japonskega jezika, 2005 DA DA DA DA 
Tobira, 2009* DA NE / / 
Essential Japanese Grammar, 2012 DA DA NE DA 
3.4. Splošno zaznavanje rabe 
Na osnovi primerov iz spletnih strani Yahoo! Chiebukuro 知恵袋 je razvidno, da uporabniki 
največkrat dvomijo o pravilnosti prehodne rabe glagola owaru in o rabi sprašujejo s pomočjo 
primerov, ki vsebujejo kavzativno obliko owaraseru, neprehodno rabo glagola owaru ali pa 
primere s prehodnim glagolom oeru. 
4. Uporabljeni korpusi 
Analiza je narejena s pomočjo japonskih korpusov, ki jih je ustvaril NINJAL (Državni inštitut 
za japonski jezik in jezikoslovje, The National Institute for Japanese Language and Linguistics, 
Kokuritsu kokugo kenkyūjo 国立国語研究所 ). Zaradi velikega števila rezultatov so bile 
kolokacije v korpusu BCCWJ urejene s pomočjo konkordančnika NINJAL-LWP, ki omogoča 
razvrščanje glede na frekvenco (hindo 頻度) pojavljanja. Preostanek analize je potekal preko 
rezultatov, pridobljenih s konkordančnikom Chūnagon. Uporabljeni so bili naslednji korpusi: 
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1. Uravnotežen korpus sodobnega japonskega pisnega jezika (Gendai nihongo kakikotoba 
kinkō kōpasu 現代日本語書き言葉均衡コーパス) - BCCWJ. Korpus vsebuje 104,3 
milijonov besed iz besedil med leti 1976-2005. 
2. Korpus japonskega govorjenega jezika (Nihongo hanashikotoba kōpasu 日本語話し言葉
コーパス) - CSJ, na angleški spletni strani definiran kot korpus spontane japonščine. 
Zaobjema 650 ur spontanega govora, transkribiranega v približno 7 milijonov besed. 
Posnetki so bili narejeni med leti 1999-2001. 
3. Korpus pogovorov Univerze v Nagoyi (Meidai kaiwa kōpasu 名大会話コーパス) - NUCC.  
Vključuje 129 pogovorov v dolžini približno 100 ur, posnetih med leti 2001-2003. 
4. Korpus zgodovinske japonščine (Nihongo rekishi kōpasu 日本語歴史コーパス) - CHJ. 
Vsebuje več kot 16 milijonov besed, zbrana besedila so iz naslednjih obdobij: Nara, Heian, 
Kamakura, Muromachi, Edo in Meiji. 
5. Analiza 
Pomensko so bile analizirane vse kolokacije korpusov CSJ in NUCC, zaradi velike količine 
stavkov pa je bila pri korpusu BCCWJ postavljena frekvenčna meja vsaj 5-kratnega pojavljanja 
kolokacije za glagol owaru in 15-kratnega za oeru. 
Iz istega razloga je pogoj za analizo glagolske oblike v korpusu BCCWJ, da se pojavi s 
kolokacijo, ki predstavlja vsaj 1% vseh izpisanih primerov tega glagola. Frekvenca pojavljanja 
owaru v prehodni rabi je 1.046, zato so bili analizirani glagoli ob kolokacijah s frekvenco 10 
ali več, za oeru pa je frekvenca pojavljanja kolokacij bila 29 (skupno 2.921 primerov). 
Tabela 5 Število analiziranih stavkov 
 BCCWJ CSJ NUCC Skupno 
Pojavljanje glagolov 
owaru 19.247 2.539 416 22.202 
oeru 4.624 119 3 4.746 
Pojavljanje v prehodni rabi 
owaru 1.046 303 8 1.357 
oeru 2.921 63 3 2.987 
Analizirani stavki 
owaru 581 303 8 892 
oeru 623 63 3 689 
Analizirani pomeni kolokacij 
owaru 640 303 8 951 
oeru 1046 63 3 1.112 
5.1. Kategorizacija glagolskih oblik 
V tem razdelku je predstavljena kategorizacija analiziranih glagolskih oblik. Glagolske so 
razvrščene v skupine glede na glagolski način (voisu, tai ヴォイス , 態) oziroma naklon 
(modariti, hō モダリティ, 法), ki sta se pojavila med analizo. Pri slednjem se upoštevajo le 
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oblike, ki so razvidne iz spremembe glagolske oblike. Vsi glagoli v kategorijah, ki so ločene 
glede na modalnost, se nahajajo v aktivnem glagolskem načinu. Kombinirane izjeme (kavzativ 
+ namen, kavzativ + želja) se v zelo majhnem številu pojavijo le pri glagolu owaru. V tem 
slučaju je oblika šteta dvakrat. 
5.1.1. Kategorije glagolskih oblik 
1. Aktivna oblika. Aktivni način glagola. Vezna oblika pa je zaradi zgoraj omenjenih razlogov 
izključno pri aktivni obliki ločena (točka 5.1).  
2. Kavzativna oblika. Kavzativni način glagola (-(s)ase-) 
3. Pasivna/zmožnosta/spoštljiva oblika. Oblika glagola, ki izraža pasiv, zmožnost (samo oeru) 
ali spoštljivost (-(r)are-). Pasiv in zmožnost se tako rekoč ne pojavljata, večinoma so to 
primeri spoštljivega govora. 
4. Namenilna oblika. Oblika za izražanje namena (-(y)ō). 
5. Želelna oblika. Oblika za izražanje želje (-tai). 
6. Vezna oblika. Vezna oblika aktiva. Ločena od ostalih podkategorij aktivne oblike zaradi 
frekvence pojavljanja. 
5.1.2. Podkategorije glagolskih oblik 
Dodatne oblikovne značilnosti glagolov, ki so, v kolikor je to mogoče, navedene pod vsako 
zgornjo kategorijo (5.1.1). Za vsako sovpadanje s kategorijo je pri obliki v tabelah bila določena 
točka. Kjer oblika ne obstaja, je bilo določenih 0 točk. Podkategorije so naslednje: 
1. Trdilna oblika 
2. Nikalna oblika 
3. Nepretekla oblika 
4. Pretekla oblika 
5. Celoten kontekst v pretekliku. Kategorija celotnega konteksta v pretekliku je pomembna 
zaradi primerjave rabe preteklega časa pri glagolih. Vezna oblika, ki je druga najbolj 
pogosta za glagol oeru, sama na sebi ne označuje preteklosti ali nepreteklosti, a se pojavlja 
v stavkih, kjer je glavni povedek v pretekli obliki. 
6. Prisamostalniška vezava 
7. Vezna' oblika. Vezna oblika glagola za vse kategorije z izjemo aktivne oblike. Zaradi 
razlikovanja z ločeno kategorijo veznih oblik aktiva (終わって, 終わらなくて, 終わらな
いで in 終えて, 終えなくて, 終えないで) bo ob omembi v nadaljevanju ta podkategorija 
dodatno označena z apostrofom '. 
8. Pogojna oblika 
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Primer točkovanja za stavek happyō wo owarasete itadakimasu 発表を終わらせていただき
ます (dovoljujem si zaključiti govor): 
Tabela 6  Primer točkovanja 1 
Kavzativ 
Trdilna o. Nikalna o. Nepretek. Pretek. 
Kontekst v 
pret. 
Prisam. 
vezava 
Vezna' o. Pogojna o. 
1 0 0 0 0 0 1 0 
Primer točkovanja za shigoto wo oeta ato hon wo yomimashita 仕事を終えた後本を読みま
した (potem ko sem končal z delom, sem prebral knjigo): 
Tabela 7 Primer točkovanja 2 
Aktiv 
Trdilna o. Nikalna o. Nepretek. Pretek. 
Kontekst v 
pret. 
Prisam. 
vezava 
Vezna' o. Pogojna o. 
1 0 0 1 1 1 0 0 
 
5.2. Kontekst in kolokacije po semantičnih skupinah 
Morfološka razdelitev temelji na razpredelnici Bunrui goihyō: zōho kaiteiban, ki zaobjema 
približno 79.027 različnih besed oziroma 94.985 besed, če se upošteva tudi primere, ki se z 
različnim pomenom pojavijo večkrat. Besede so razdeljene v štiri glavne vrste rui 類  (1. 
samostalniki (tai no rui 体の類), 2. glagoli (yō no rui 用の類), pridevniki (na -i in -na), 3. 
prislovi in prisamostalniške besede (sō no rui 相の類), 4. drugo – del prislovov, vezniki in 
medmeti (sono ta no rui その他の類)). Vsaka od teh vrst je nato porazdeljena glede na večje 
pomenske kategorije (bumon 部門), manjše pomenske kategorije (chūkōmoku 中項目) in 
podkategorije (bunrui kōmoku 分類項目). Znotraj posameznih podkategorij so nato besede 
porazdeljene po paragrafih glede na pomen. 
Kontekst opisuje okolje oziroma situacijo, ki jo izraža besedilo in v kateri se glagola owaru in 
oeru pojavljata. Za oba glagola se kontekst lahko razdeli na šest skupin (1. opis, 2. mišljenje, 3. 
zaključek govora, 4. dialog, 5. želja, 6. navodila). Kontekst se velikokrat pojavi v kombinaciji 
dveh pomenskih skupin, na primer opis/mišljenje. 
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5.3. Glagolske oblike v odnosu s pomeni kolokacij 
5.3.1. Owaru 
Tabela 8 Glagolske oblike v odnosu s pomeni kolokacij - owaru 
Pomen kol. Št. stavkov owaru owaraseru owarareru  owarō owaritai owatte 
Čas 30 
21 1 0 1 2 6 
70,0% 3,3% 0,0% 3,3% 6,7% 20,0% 
Človek 2 
0 2 0 0 0 0 
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Delo 88 
11 1 1 0 0 75 
12,5% 1,1% 1,1% 0,0% 0,0% 85,2% 
Govor 699 
440 135 0 3 120 2 
62,9% 19,3% 0,0% 0,4% 17,2% 0,3% 
Miselni proces 7 
3 1 0 1 0 2 
42,9% 14,3% 0,0% 14,3% 0,0% 28,6% 
Odnos 14 
2 12 0 0 1 0 
14,3% 85,7% 0,0% 0,0% 7,1% 0,0% 
Organizacija 1 
1 0 0 0 0 0 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Življenje 51 
18 21 0 3 1 11 
35,3% 41,2% 0,0% 5,9% 2,0% 21,6% 
 
5.3.2. Oeru 
Tabela 9 Glagolske oblike v odnosu s pomeni kolokacij - oeru 
Pomen kol. Št. stavkov oeru oesaseru oerareru oeyō oetai oete 
Čas 126 
101 0 4 2 5 14 
80,2% 0,0% 3,2% 1,6% 4,0% 11,1% 
Delo 120 
88 0 1 3 2 26 
73,3% 0,0% 0,8% 2,5% 1,7% 21,7% 
Govor 38 
18 3 0 0 3 14 
47,4% 7,9% 0,0% 0,0% 7,9% 36,8% 
Miselni proces 6 
4 0 0 0 0 2 
66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 
Odnos 2 
2 0 0 0 0 0 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Življenje 397 
190 0 1 3 2 201 
47,9% 0,0% 0,3% 0,8% 0,5% 50,6% 
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6. Rezultati 
1. Pri glagolih se pojavi težnja za rabo kolokacij z določenim pomenom 
Prva hipoteza je bila potrjena preko semantične analize kolokacij obeh glagolov. 
2. Pri glagolih se pojavijo določeni stavčni vzorci 
Druga hipoteza je bila potrjena preko analize glagolskih oblik. 
3. Pojavi se razlika v pomenih kolokacij in stavčnih vzorcih pri stavkih iz korpusa za pisno 
ter stavkih iz korpusa za govorjeno japonščino. 
Tretja hipoteza je delno potrjena preko primerjave korpusov BCCWJ in CSJ/NUCC. 
 
Iz rezultatov izhaja, da razlike v kolokacijah prehodnih glagolov owaru in oeru obstajajo. 
Ob glagolu owaru se v obliki predmeta pojavljajo predvsem kolokacije, ki se nahajajo v 
semantičnem polju govora. Za to skupino so značilne glagolske oblike v kavzativu (owaraseru). 
Visoka frekvenca pojavljanja kavzativa, predvsem v govorjenem korpusu CSJ/NUCC, je bila 
predvidena zaradi zgoraj omenjene zaznave glagola owaru kot neprehodnega. To naknadno 
potrjuje tudi kontekst stavka, ki nakazuje na zaključek govora in ob sebi nosi ustaljene stavčne 
strukture, kot je owarasete itadaku. Zmerno se pojavi tudi vzorec z želelno obliko owaritai to 
omou. 
Kolokacije glagola oeru se delijo na več manjših skupin v primerjavi z glagolom owaru, a razen 
izjeme na področju kategorije s pomenom govora (kavzativna obliak oesaseru in želelna oblika 
oetai), se glagolske oblike razdelijo le na dve glavni skupini (aktivna oeru ter vezna oete oblika). 
Kavzativna raba je prisotna le v primerih v govorjenem korpusu CSJ/NUCC. Ravno tako se 
kontekst v stavkih pojavi skoraj izključno v obliki opisovanja situacije ali razmišljanja. 
Modalnost se redko pokaže, večinoma je raba glagolov nevtralna oz. pripovedna.  
V primeru skupine kolokacij s pomenom govora bi se lahko reklo, da je pomen kolokacij tisti, 
ki diktira stavčne strukture in glagolske oblike, saj se podoben vzorec glagolskih oblik v tej 
skupini pojavi pri obeh glagolih.  
Pri glagolu oeru izstopa še raba glagola v pretekli obliki, oziroma se celoten kontekst stavka 
nahaja v pretekliku, kar skupaj z glagolskimi oblikami nakazuje na prizvok dovršnega pomena 
glagola. 
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Končna ugotovitev magistrske naloge je, da se pri obeh glagolih vsaj delno pojavljajo 
kolokacije istih pomenskih skupin, a je porazdelitev pri posameznem glagolu glede na 
pogostost določenega pomena kolokacije različna. Pri glagolu owaru med kolokacijami 
prevladuje pomen govora, pri oeru pa življenja in deloma tudi dela. Skupina kolokacij, ki spada 
v pomensko polje govora, zahteva ob sebi iste glagolske oblike pri obeh glagolih. Pri ostalih 
skupinah ni izstopajočih posebnosti. Glagol oeru se v skoraj vseh primerih pojavi le v aktivni 
oeru ali vezni oete obliki, medtem ko je pri glagolu owaru možno opaziti tudi druge manjše 
skupine (namen owarō, želja owaritai, kavzativ owaraseru, itd.). 
Potrebno pa je izpostaviti, da je razlaga glagolov owaru in oeru potrebna poglobitve. Za lažje 
razumevanje in pravilno pojmovanje glagolov je pri poučevanju prehodnosti glagolov potrebno 
izpostaviti tudi redkejše primere ergativnih glagolov, predvsem pa bi se teme bilo potrebno 
dotikati s pomočjo slovarskih definicij, praktičnih primerov in rabe korpusov, s poudarkom na 
dvojnosti glagola owaru ter dvojnemu glagolskemu paru, ki ga tvori tako s prehodnim glagolom 
owaru kot z glagolom oeru. 
Kot možnost nadaljnje raziskave predlagam anketo, ki ugotavlja, na kakšen način študentje 
japonščine kot tujega jezika zaznavajo glagola. S primerjavo rezultatov magistrske naloge bi 
rezultati ankete lahko pripomogli k iskanju rešitev, kako bolje razumeti in razlagati neprehodne 
in prehodne glagole ter odnose med njimi. 
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要約 
1. はじめに 
1.1. 論文の目的 
 本論文は他動詞「終わる」と「終える」の共起表現について述べる。 
 日本語の動詞の自他は明治時代以前から論じられているが、日本語非母語話者に
とっては今でも難度の高いトピックである。筆者の日本語学習者としての経験をき
っかけに、本論文で「終わる」と「終える」の他動詞としての使い方を中心に、そ
の共起表現を分析する。分析対象は「～を終わる」、また「～を終える」という文
型における動詞の目的語である。 
論文の目的は「終わる」と「終える」の使い方を明らかにし、以下の 3つの仮説を
実証することである。 
①それぞれの動詞の共起表現は意味によって分類される。 
②それぞれの動詞には一定の文型が使用される。 
③コーパスの例文に出現する共起表現と文型は、書き言葉か話し言葉かによって
異なる。 
1.2. 研究方法 
先行研究を述べ、辞書・教科書にある「終わる」と「終える」の定義や例文を分
析する。また、ウェブサイトの Yahoo！知恵袋や HiNative（ハイネイティブ）の「終
わる」と「終える」の問答を紹介し、分析する。次にコーパスの検索方法を説明し、
例文で出現する動詞の活用形・共起表現・文脈を分析する。分析はNINJALのコーパ
スを用いて行なわれた。使用されたのは以下の４つのコーパスである。 
1. 現代日本語書き言葉均衡コーパス（BCCWJ、１億 430 万語・収録対象の刊行
年代 1976～2005） 
2. 日本語話し言葉コーパス（CSJ、約 660 時間の自発音声（語数にして約 700 万
語）・集録期間 1999～2001） 
3. 名大会話コーパス（NUCC、100 時間の音声・集録期間 2001～2003） 
4. 日本語歴史コーパス（CHJ、1600 万語以上・奈良・平安・鎌倉・室町・江
戸・明治時代の刊行物）。CHJは 3.2 の検索のみに利用した。 
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検索するための検索システムは主に国立国語研究所の中納言を使用した。検索結
果を Excel で表示し、要約の第 4 章（4．考察）で説明する方法を用いて分析した。 
2. 先行研究 
2.1. 動詞の自他 
奥津 1967 は日本語の動詞の自他を論じてきた言語学者について述べているが、そ
れまでの結果が不十分だと判断した。奥津によると、他動詞は目的語を取るものを
意味し、自動詞は目的語を取らないものだという。その目的語は格助詞ヲを取るが、
移動を表すヲ格を取る動詞は他動詞ではないと述べている。 
2.2. 自動詞と他動詞の定義 
沼田 1989 によると、自動詞・他動詞の認定は，基本的に奥津 1967 による目的語と
しての「を」格名詞（それを主語とした受身文が成立する）をとるものを他動詞、
その他を自動詞とする基準に従うという。 
また、動詞の自他の対応を考慮する場合、3 つの条件を満たさなければならない
（天野ら 2013）。 
①形態的に、共通の語根を持つこと。例：開くと開けるの場合は／ak／である。 
②構文的に、自動詞文のガ格成分が他動詞文のヲ格成分に対応すること。 
例：  花子が ドアを開ける。 
    ドアが開く。 
③意味的に、他動詞文は自動詞文の表す出来事を含み持つこと。 
2.3. 「終わる」と「終える」の対応 
奥津 1967 は「終える」を自動化によってペアを取る動詞と分類し、語根は／owe- 
／（終）だとしている。 
森田 1994 は、「終わる」と「終える」はすでに対応しているという。例に「私は
話を終える」と「話が終わる」を挙げている。 
泉原 2010 は「これで授業を終わります」の「終わる」は自動詞かという質問に、
辞書の定義によると「終わる」は自他動詞だと説明している。 
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2.4. 使役の使用 
第 3章でも述べるが、「終わる」の使い方に関する問題点が多く、動詞の自他に対
する認識も場合によって一致しないことがある。特に自動的のみに使うことが正し
いという意見が多い。このような他動詞のペアのない自動詞を無対自動詞と呼ぶ。
ペアがないため、代わりに使われるのは自動詞の使役態であり、コーパス検索から
得られる例文で出現する「終わる」は使役形になることが多いと推測できる。 
 
3. 「終わる」と「終える」の意味と使い方 
3.1. 辞書 
表 1 辞書の定義 
辞書 
終わる 終える 
自動詞 他動詞 自動詞 他動詞 
広辞苑、1955 〇 〇 ✕ 〇 
国語辞典、1979 〇 〇 〇 〇 
Progressive Japanese-English Dictionary、1993 〇 〇 ✕ 〇 
New Japanese-English Dictionary、1998 〇 〇 ✕ 〇 
大辞林、2006 〇 〇 〇 〇 
jaSlo、2006 (2002) 〇 〇 ✕ 〇 
新明解国語辞典、2012 〇 〇 （〇） 〇 
「終わる」は上記全ての辞書で自他動詞として使えると定義されている一方、
「終える」の定義は一致しない。『広辞苑』・ Progressive Japanese-English Dictionary ・ 
New Japanese-English Dictionary ・ jaSlo の 4 つの辞書は自動詞的な使い方を定義せず、
『国語辞典』と『大辞林』の 2つの辞書は自動詞的な使い方を認め、『新明解国語辞
典』では自動詞的な使い方を述べるが「誤用に基づく」と注意している。 
 
3.2. 日本語歴史コーパス（CHJ）と現代日本語書き言葉均衡コーパス（BCCWJ）
での動詞の使い方 
以下の表 2 は CHJ、表 3 は BCCWJ の「終わる」と「終える」の使い方を検索した
結果を表す。 
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表 2 日本語歴史コーパスでの使い方 
 終わる 終える 
全例文 2178 380 
自動詞 64 1 
他動詞 366 227 
 
表 3 現代日本語書き言葉均衡コーパスでの使い方 
 終わる 終える 
全例文 19244 4624 
自動詞 5861 5 (12)* 
他動詞 1046 2921 
「終わる」の出現頻度はどのコーパスでも「終える」より４～５倍になっている。
「終える」の自動詞的な使い方は 12 の場合のうち、7 つの場合は自動詞的な使い方
ではなく、「～が終えられる」というように「終える」がガ格を取る可能形になっ
ており、「N1が終えようとする N2」という文型も見られる。また、「おえる」（終
える・負える）などの解析ミスによる例もある。 
結果を通時的な視点から見ると、「終わる」の使い方に変化が見られる。日本語
歴史コーパスは他動詞的な使い方が自動詞的な使い方の６倍だったが、現代日本語
においてはそれが逆になっている。現代日本語では「終わる」は自動詞として認識
されることが多いといえる。 
3.3. 教科書 
表 4 教科書での使い方 
教科書 
終わる 終える 
自動詞 他動詞 自動詞 他動詞 
Uvod v japonsko pisavo、2007 〇 × × 〇 
Japonščina za začetnike 1 in 2、2012/2016＊ 〇 〇 ／ ／ 
みんなの日本語 初級 2、1998/2013＊ 〇 〇 ／ ／ 
漢字・語彙が弱いあなたへ、2013＊ 〇 × ／ ／ 
Pregled slovnice japonskega jezika、2005 〇 〇 〇 〇 
とびら、2009＊ 〇 × ／ ／ 
Essential Japanese Grammar、2012 〇 〇 × 〇 
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 ＊マークのついている教科書では「終える」は全く出てこず、「終わる」は例文
でしか出てこない。それ以外の教科書は「終わる」と「終える」の定義・説明がつ
いている。教科書の使い方からは「終える」の出現頻度が低いということと、「終
わる」がほとんど自動詞として現れるということが分かる。 
3.4. 「終わる」と「終える」に対する認識 
Yahoo！知恵袋と HiNative（ハイネイティブ）というウェブサイトで「終わる」と
「終える」に関する質問を調べ、分析した。例文からは、使用者が「終わる」の他
動詞的な使い方に対して疑問を抱き、使い分けに関する質問では使役態「終わらせ
る」という使い方や自動詞的に使った「終わる」、あるいは他動詞的として使った
「終える」を含む例文が見られる。 
 
4. 考察 
共起表現の意味的分析は CSJ と NUCC の例文で出現する共起表現すべてと BCCWJ
の例文で共起表現の出現頻度が高いものを分析した。具体的には「終わる」の場合、
検索結果が５件以上、「終える」の場合は 15 件以上のものを分析した。 
また、BCCWJ の結果のみにおいて、共起表現が例文の 1％以上の割合で出現する
場合に限り、動詞の活用形も分析した。「終わる」の出現頻度は 1046 件なので共起
表現の出現頻度が 10 以上の場合、その共起表現を伴う動詞を分析した。「終える」
は出現件数が 2921 で、出現頻度が 29 以上の共起表現を伴う動詞を分析した。 
表 5 コーパス別の件数 
 BCCWJ CSJ NUCC 合計 
動詞の出現頻度 
終わる 19.247 2.539 416 22.202 
終える 4.624 119 3 4.746 
他動詞としての出現頻度 
終わる 1.046 303 8 1.357 
終える 2.921 63 3 2.987 
分析した例文 
終わる 581 303 8 892 
終える 623 63 3 689 
分析した共起表現 
終わる 640 303 8 951 
終える 1046 63 3 1.112 
なお、NUCC の語数を考え、結果を CSJ の結果と合わせて表示する。 
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4.1. 動詞の活用形の分類化 
動詞の活用形のカテゴリーはヴォイス・モダリティーに基づく。モダリティーは
動詞が活用した場合のみに分析し、「ようだ」や「そうだ」などを含まない。 
4.1.1. 動詞の活用形のカテゴリー 
動詞は以下の６つのカテゴリーに分類できる。それぞれのカテゴリーの動詞は肯
定形、否定形、非過去形、過去形、辞書形と丁寧形を全て含み分析した。「終」の
表記も同様であり「畢」や「了」などを含む。 
1. 能動態（終止形・連体形を含む。動詞が連体修飾にある場合、サブカテゴリー
で表す。能動態のカテゴリーのみにおいて、特に「終える」の場合出現頻度が
高いため、「テ形」というサブカテゴリーでなく、活用形カテゴリーとして分
類する） 
2. 使役態 
3. 受動態・可能態・尊敬態（ほとんどの場合は尊敬態に当たる） 
4. 意志形 
5. 希求形 
6. テ形（能動態のテ形のみを表す） 
モダリティーのカテゴリーに属する動詞はほとんどが能動態であるが、「終わる」
の場合のみ 6つの例文が使役＋意志・希求という形になっている。これらの場合、そ
の例文は「使役」と「意志」あるいは「希求」の両方に分類した。 
4.1.2. 動詞形のサブカテゴリー 
サブカテゴリーは以下である。 
1. 肯定形 
2. 否定形 
3. 非過去形 
4. 過去形 
5. 過去文脈（文全体の文脈が過去に設定されている。たとえばテ形からアスペク
トは指定できないが、主動詞が過去形にあるということが多く見られたため、
サブカテゴリーの 1 つにしている。） 
6. 連体修飾 
7. テ形＇（能動態のテ形を除く。区別するために「＇」をつける） 
8. 仮定形 
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点のつけ方の例は以下である。 
例①「発表を終わらせていただきます」 
表 6 点のつけ方その１ 
使役態 
肯定 否定 非過去 過去 過去文脈 連体修飾 テ形＇ 仮定形 
1 0 0 0 0 0 1 0 
例②「仕事を終えた後本を読みました」 
表 7 点のつけ方その２ 
能動態 
肯定 否定 非過去 過去 過去文脈 連体修飾 テ形＇ 仮定形 
1 0 0 1 1 1 0 0 
4.2. 文脈・共起表現の意味的分類 
 意味的分類はNINJALの『分類語彙表：増補改訂版』に基づく。この語彙表は異な
り語数が約 7万 9千語である。一つの語が複数の分類項目に分類されることもあるの
で、収録した総語数としては約 9 万 5 千語となる。 
 分類はまず 4 つの類に分けられる。それらは①体の類、②用の類、③相の類、④
その他の類である。それぞれがまた部門、中項目、分類項目に分けられ、分類項目
は意味によって段落に分類される。 
 文脈は「終わる」と「終える」の出現する例文が表現する状況・環境を意味する。
①叙述、②思考、③発言終了、④問答、⑤願望、⑥指示の 6つの意味的カテゴリーに
分類した。2 つ以上のカテゴリーの組み合わせが多く、特に「発言終了」の文脈で
「終わらせていただく」や「終わりたいと思う」という文型が特徴的である。 
共起表現の分類は付録①に記す。 
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5. 結論 
以下の表 8と表 9は分析の結果を表している。その説明や結果は以下に述べている。 
表 8 共起表現の意味と「終わる」の活用形の関係 
共起表現の意味 例文数 終わる 終わらせる 終わられる 終わろう 終わりたい 終わって 
時間 30 
21 1 0 1 2 6 
70,0% 3,3% 0,0% 3,3% 6,7% 20,0% 
人間 2 
0 2 0 0 0 0 
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
事業 88 
11 1 1 0 0 75 
12,5% 1,1% 1,1% 0,0% 0,0% 85,2% 
言語 699 
440 135 0 3 120 2 
62,9% 19,3% 0,0% 0,4% 17,2% 0,3% 
心 7 
3 1 0 1 0 2 
42,9% 14,3% 0,0% 14,3% 0,0% 28,6% 
交わり 14 
2 12 0 0 1 0 
14,3% 85,7% 0,0% 0,0% 7,1% 0,0% 
機関 1 
1 0 0 0 0 0 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
生活 51 
18 21 0 3 1 11 
35,3% 41,2% 0,0% 5,9% 2,0% 21,6% 
表 9 共起表現の意味と「終える」の活用形の関係 
共起表現の意味 例文数 終える 終えさせる 終えられる 終えよう 終えたい 終えて 
時間 126 
101 0 4 2 5 14 
80,2% 0,0% 3,2% 1,6% 4,0% 11,1% 
事業 120 
88 0 1 3 2 26 
73,3% 0,0% 0,8% 2,5% 1,7% 21,7% 
言語 38 
18 3 0 0 3 14 
47,4% 7,9% 0,0% 0,0% 7,9% 36,8% 
心 6 
4 0 0 0 0 2 
66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 
交わり 2 
2 0 0 0 0 0 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
生活 397 
190 0 1 3 2 201 
47,9% 0,0% 0,3% 0,8% 0,5% 50,6% 
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 仮説を実証しながら結果を説明する。 
 ①それぞれの動詞の共起表現は意味によって分類される。 
仮説は共起表現の意味的分類によって実証できる。 
「終わる」の場合、「言語」という意味範囲の共起表現の例文が 75.5％で圧倒的
に多い。一方、「終える」は「生活」という意味を持つ共起が 48.4％になっており、
次に「事業」の意味範囲の共起が多い（22.3％）。両方の動詞が伴う共起の意味的カ
テゴリーもあり（時間、事業、言語、心、交わり、生活）、頻度の低いカテゴリー
の有無やそれらの頻度の分布のみが相違点である。 
 ②それぞれの動詞には一定の文型が使用される。 
仮説は動詞の活用形の分析によって実証できる。 
「終わる」の活用形はいくつかのカテゴリーに分類されるが、最も目立つものは
能動態「終わる」と使役態「終わらせる」である。次に意志「終わろう」や希求
「終わりたい」を表す活用形も見られる。使役態は特に「言語」の意味範囲の共起
表現を伴う。特に「終わらせていただく」という文型が多い。「終わりたい」の場
合は「終わりたいと思う」という文型を含んだ例文も少なくない。 
「終える」は「終わる」と異なって、96％の例文が能動態「終える」とテ形「終
えて」の 2つに分けられる。それ以外のカテゴリーは目立つものが特にない。活用形
がほぼ 2つに集中している他は、共起表現を伴う動詞形の中から一定の文型が見つか
らなかった。「言語」の意味を持つ共起のカテゴリーのみにおいてわずかな偏差が
見られ、「終わる」と同様、「終えさせる」や「終えたい」の活用形が出現してい
る。 
サブカテゴリーに関しては、「終える」のアスペクトが際だっている。「終わる」
が非過去形にあることに対して、「終える」は過去形が多く、なくても過去の文脈
のある例文が多い。また、「終える」が能動態で連体しているときは「終えた後」
という文型がいくつか出現し、「終えて」もある動作が終わってから次の動作が始
まるという意味を含み、「終える」は全体的に「完了」の意味を持つ動詞だといえ
る。「終える」の共起表現を見ても、「生涯が終わる」のような、「生活」の意味
を表す例文が多く、それも「終える」の完了性を指摘するものの一つだといえる。 
否定形はどちらの動詞にもほとんど見られない。 
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 ③コーパスの例文に出現する共起表現と文型は、書き言葉か話し言葉かによ
って異なる。 
 仮説は書き言葉コーパスと話し言葉コーパスの比較によって一部実証できる。 
分析の結果は大きい偏差を示していない。1 つの例外として、話し言葉コーパスで
見られる「終わる」の使役態の高い出現頻度や話し言葉コーパスでしか出現しない
「終える」の使役態は想定内の揺れといえる。 
 
6. まとめ 
例文の分析を考察した結果、他動詞「終わる」と「終える」の相違点は存在する
といえる。 
「終わる」は「言語」の意味範囲の共起を伴い、「終える」においては「生活」
や「事業」という共起が出現する傾向が見られる。「言語」の意味的カテゴリーは
両方の動詞が使役態になることが多く、また例文の文脈も発言の終了を表す。「終
わる」の場合は「終わらせていただく」や「終わりたいと思う」、「終える」の場
合は「終えさせていただく」や「終えたいと思う」という文型がよく見られる。こ
のことから「言語」の意味範囲の共起表現が「終わる」と「終える」の文型に影響
を与えているといえる。 
また、「終える」は全体的にモダリティーを表現する文が少なく、動作の完了を
表す場合が多い。 
しかし、この論文のきっかけになった「終わる」と「終える」に対する認識はま
だ問題である。特に教科書で見られる例文や定義が一致しない上、「終わる」は自
動詞として説明されることが多く、「終える」は出現することすら少ない。この問
題点を解決するため、さらに詳しい動詞の自他の説明、辞書の定義や例文、そして
コーパスを利用して説明を行うことが望ましい。 
今後の課題としては日本語非母語話者・学習者を対象にした認識調査を行い、本
論文の結果とアンケート調査の結果を比較しながら、「終わる」と「終える」だけ
でなく、動詞の自他対応を一般的にどう学習すればいいか、どう説明すればいいか
という問題点を解決していきたい。 
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Priloga 1 - Semantična razdelitev kolokacij 
owaru - BCCWJ 
共起表現 分類項目 中項目 
質問 1.3132 問答 1.31 言語 
執行 1.3430 行語・活動 1.34 行為 
討論 1.3133 会議・論議 1.31 言語 
仕事 1.3320 労働・作業・休眠 1.33 生活 
一生 1.1621 永久・一生 1.16 時間 
報告 1.3123 伝達・報知 1.31 言語 
話 1.3131 話・談 1.31 言語 
説明 1.3136 説明 1.31 言語 
戦争 1.3551 戦争 1.35 交わり 
生涯 1.1621 永久・一生 1.16 時間 
教科書 1.3160 文献・図書 1.31 言語 
食事 1.3331 食生活 1.33 生活 
回 1.1962 助数接辞 1.19 量 
人生 1.3310 人生・禍福 1.33 生活 
時代 1.1623 時代 1.16 時間 
全て 1.1940 一般・全体・部分 1.19 量 
発言 1.3100 言語活動 1.31 言語 
点前 1.3370 遊楽 1.33 生活 
夢 1.3003 飢渇・酔い・疲労・睡眠など 1.30 心 
陳述 1.3104 叙述 1.31 言語 
質疑 1.3132 問答 1.31 言語 
処理 1.3850 技術・設備・修理 1.38 事業 
 
 
owaru - CSJ/NUCC 
共起表現 分類項目 中項目 
発表 1.3140 宣告・宣言・発表 1.31 言語 
話 1.3131 話・談 1.31 言語 
報告 1.3123 伝達・報知 1.31 言語 
説明 1.3136 説明 1.31 言語 
仕事 1.3320 労働・作業・休眠 1.33 生活 
幹部 1.2430 長 1.24 成員 
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共起表現 分類項目 中項目 
講演 1.3131 話・級鱈 1.31 言語 
スピーチ 1.3131 話・級鱈 1.31 言語 
～について (話) 1.3131 話・級鱈 1.31 言語 
授業 1.3640 教育・養成 1.36 待遇 
これ(紛争) 1.3543 争い 1.35 交わり 
入力 1.1532 入り・入れ 1.15 作用 
小学校時代 1.1623 時代 1.16 時間 
私の高校生以降 1.1670 時間的前後 1.16 時間 
文 1.3154 文章 1.31 言語 
やつ 1.2000 人間 1.20 人間 
ヤマト 1.2200 相手・仲間 1.22 仲間 
コンパニオン 1.2418 サーピス 1.24 成員 
選手 1.2450 その他の仕手 1.24 成員 
私の町浦和 (話) 1.3131 話・談 1.31 言語 
野球部 1.2760 同盟・団体 1.27 機関 
感想 1.3061 思考・意見・疑い 1.30 心 
検索 1.3065 研究・誌験・翻査・検査など 1.30 心 
分析 1.3065 研究・誌験・翻査・検査など 1.30 心 
調べ 1.3065 研究・誌験・翻査・検査など 1.30 心 
発話 1.3100 言語活動 1.31 言語 
トーク 1.3131 話・級鱈 1.31 言語 
生活 1.3330 生活・起臥 1.33 生活 
前夜祭 1.3360 行事・式典・宗教的行事 1.33 生活 
ゲーム 1.3374 スポーツ 1.33 生活 
戦争 1.3551 戦争 1.35 交わり 
ターゲット(目標) 1.3066 判断・推測・評価 1.30 心 
の（レポート） 1.3154 文章 1.31 言語 
ドクター 1.2419 学徒 1.24 成員 
子育て 1.3640 教育・養成 1.36 待遇 
食事 1.3331 食生活 1.33 生活 
それ (体験) 1.3050 学習・習慣・記憶 1.30 心 
それ (実習) 1.3050 学習・習慣・記憶 1.30 心 
それ (説明) 1.3136 説明 1.31 言語 
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oeru  - BCCWJ 
共起表現 分類項目 中項目 
仕事 1.3320 労働・作業・休眠 1.33 生活 
生涯 1.1621 永久・一生 1.16 時間 
食事 1.3331 食生活 1.33 生活 
一生 1.1621 永久・一生 1.16 時間 
作業 1.3320 労働・作業・休眠 1.33 生活 
式 1.3360 行事・式典・宗教的行事 1.33 生活 
役割 1.3400 穣務 1.34 行為 
取り引き 1.3760 取引 1.37 経済 
旅 1.3371 旅・行楽 1.33 生活 
役目 1.3400 穣務 1.34 行為 
朝食 1.3331 食生活 1.33 生活 
撮影 1.3851 繰り・塗り・撃ち・録音・撮影 1.38 事業 
話 1.3131 話・談 1.31 言語 
準備 1.3084 計画・案 1.30 心 
生活 1.3330 生活・起臥 1.33 生活 
授業 1.3640 教育・養成 1.36 待遇 
取材 1.3063 比較・参考・区別・選択 1.30 心 
教育 1.3640 教育・養 1.36 待遇 
活動 1.3430 行語・活動 1.34 行為 
日 1.1633 日 1.16 時間 
電話 1.3122 通信 1.31 言語 
生 1.5700 生命 1.57 生命 
夕食 1.3331 食生活 1.33 生活 
訓練 1.3640 教育・養成 1.36 待遇 
出産 1.5701 生 1.57 生命 
調査 1.3065 研究・誌験・翻査・検査など 1.30 心 
型 1.3374 スポーツ 1.33 生活 
手術 1.3831 医療 1.38 事業 
練習 1.3050 学習・習慣・記憶 1.30 心 
戦 1.3551 戦争 1.35 交わり 
会 1.2760 同盟・団体 1.27 機関 
人生 1.3310 人生・禍福 1.33 生活 
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oeru - CSJ/NUCC 
共起表現 分類項目 中項目 
仕事 1.3320 労働・作業・休眠 1.33 生活 
プログラム 1.3161 目録・暦 1.31 言語 
取引 1.3760 取引 1.37 経済 
報告 1.3123 伝達・報知 1.31 言語 
一生 1.1621 永久・一生 1.16 時間 
学校 (教育) 1.3640 教育・養成 1.36 待遇 
学習 1.3050 学習・習慣・記憶 1.30 心 
結婚式 1.3360 行事・式典・宗教的行事 1.33 生活 
旅 1.3371 旅・行楽 1.33 生活 
出産 1.5701 生 1.57 生命 
開発のフェーズ 1.1690 場合 1.16 時間 
生涯 1.1621 永久・一生 1.16 時間 
年間 1.1630 年 1.16 時間 
全て (葬列) 1.3360 行事・式典・宗教的行事 1.33 生活 
文 1.3154 文章 1.31 言語 
レジデント 1.2410 専門的・技術的職業 1.24 成員 
インターン 1.2419 学徒 1.24 成員 
練習 1.3050 学習・習慣・記憶 1.30 心 
実習 1.3050 学習・習慣・記憶 1.30 心 
調査 1.3065 研究・誌験・翻査・検査など 1.30 心 
推論 1.3066 判断・推測・評価 1.30 心 
挨拶 1.3121 合図・挨拶 1.31 言語 
話 1.3131 話・談 1.31 言語 
論文 1.3154 文章 1.31 言語 
バイト 1.3320 労働・作業・休眠 1.33 生活 
作業 1.3320 労働・作業・休眠 1.33 生活 
生活 1.3330 生活・起臥 1.33 生活 
合宿 1.3333 住生活 1.33 生活 
フルメーク 1.3334 保健・衛生 1.33 生活 
野球 1.3374 スポーツ 1.33 生活 
試合 1.3374 スポーツ 1.33 生活 
スパーリング 1.3374 スポーツ 1.33 生活 
大役 1.3400 義務 1.34 行為 
国司の任 1.3400 義務 1.34 行為 
株主総会 1.3510 集会 1.35 交わり 
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共起表現 分類項目 中項目 
コンパ 1.3510 集会 1.35 交わり 
授業 1.3640 教育・養成 1.36 待遇 
仕込み 1.3640 教育・養成 1.36 待遇 
焼き入れ 1.3820 製造工業 1.38 事業 
本番 1.3833 興行 1.38 事業 
～っていうの (授業) 1.3640 教育・養成 1.36 待遇 
「みんなの日本語」１ 1.3160 文献・図書 1.31 言語 
ドクター 1.2419 学徒 1.24 成員 
それ (仕事) 1.3320 労働・作業・休眠 1.33 生活 
それ (教育) 1.3640 教育・養成 1.36 待遇 
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Priloga 2 - Seznam slovničnih oznak za glosiranje 
[acc] accusative tožilnik 
[adn] adnominal use prisamostalniška raba 
[gen] genitive rodilnik (svojilnost) 
[caus] causative kavzativ 
[cond] conditional pogojnost 
[des] desire/wish želja 
[dem] demonstrative kazalnica 
[ger] gerundive gerundiv 
[inf] infinitive infinitiv 
[intr] intransitive neprehodnost 
[neg] negation zanikanje 
[nm] nominalization marker nominalizacijski marker 
[nom] nominative imenovalnik 
[nonpst] non-past tense nepreteklik 
[pst] past tense preteklik 
[pol] polite vljudnost, spoštljivost 
[pos] positive trdilnost 
[poten] potential zmožnost 
[pres] present tense sedanjik 
[top] topic tema 
[tr] transitive prehodnost 
[vol] volition volja, namen 
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Izjava o avtorstvu 
 
 
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in 
literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo. 
 
 
Kraj in datum:  
 
Podpis kandidata / kandidatke: 
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Izjava kandidata / kandidatke 
 
 
Spodaj podpisani/a _____________________________________ izjavljam, da je besedilo 
magistrskega dela v tiskani in elektronski obliki istovetno, in  
 
dovoljujem / ne dovoljujem 
 
 
objavo magistrskega dela na fakultetnih spletnih straneh. 
 
 
Kraj in datum: 
 
Podpis kandidata / kandidatke: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
